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FESTIVAL A WONDERFUL SUCCESS 
D 
• 
i im- "f the greates t eventa in t he 
Ki..iv i.i s t . r i . .n . i wns iii,. four iim 
t lva l In *t t i ' f k , hav ing souio tb lng 
(if Bleaaa nil taataa a a d Caaelaa, Tut* 
i n . u . l - tin .mi:.-.! In Hit- i l l y luti'U tin 
*l Inn silnv morn ing Ht It'll .. ' .Ifi I, I " 
,* mn tin* liiti's.* shoe pi t . I i in i , ...tt-
treat. 
.M Bona t lm.* t i l l Ml.ii . . .n i i l f-. i-tii-t' 
a , , i ,nm,, . i imi, ,ns a t e with iln* *w i ' . 'I'. 
I . ih,* C h r i s t i a n r i i i i i . l t . «'nili. ,ii", 
nn.I l - i f . - l iv l f i mn 1 it. l i t '- lh.* A iii.-i "f i t f 
t . . l i i , , i i . mi , : l l f l i A l l . i t 
A l I 1*1 In l lu* af ternoon tin* Wl. 
O.i l t i t nr. Iii'-altill t.iilitl n u l l ' "Uf ut i ts 
i tat ...in a-n- durlna tha aotlre fi-s-
t i M t l . Al '_• Ill l l . f l ' i . I . I h i - i f i i l f f l 
brought forth wonderful n|.|.hitiM* 
in.III the audience. The two partld 
paata la thla . uutaal were oral 
v.'t i t- ni goje 
bed BVBB iln* 
\ii c. -\ Dawle*** -.vns deelarad b\\e 
-I popular lad} nml lift. \ . -A 
linii ti f.-i ooiaUlav gentlemen, 
.v.. prlsea were offered for ihf floats 
Inn Hi.. UaugUtera of VvteraHa' float, 
representing Ucorga mni Uartba 
W'ttsitiiifiifii. caused nnifh favorable 
iinniiifnt. I'liifh Daughtora wee d**oar> 
ftl III «hl|.*. A large fliiw Willi Ihlr 
itH-n s u n ' s mi I ts field of I>lit.* w t-
r iua t lng In Hn* I'fffzi*. 
in tin* i iiiuitii.v l i n i , liousa iit 'i 'i ' 
Dr rangsd t h e a r t a a d tg*r icu l tura l eg* 
1. ii.u M 
Tin* n i l tli-|il:i,v w n s ninli 'l ' tin* 
t h i n i i f i*r .M.'^iliiiiif- He l en Bllia, V 
Hn,i . - i . Wat fo rd , nmi U u d e k u n t a Tin* 
Judges arses Mi-s I ' nd ly l . lodaey, 
\ i f s i i i i n i i - r junn lson mi.i U a r r l a o n . 
h< ehara-a of tin* fancy wm-k — 
nihil a - e r e : "is-adainoe Win he baby show a t t r a c t e d BVOB U B S I . > . . . . . . 
Btaj-sra fron* t l ic l r j llroiv n. Lacks ) .nml Ooff. T h e Judge 
lta*a-asBeSBBBBBB 
slnifri . . boa rd 
UIIIII I* . ' I ' M t i l l . ' 
I ' e an l , 
I t f . i . i - . 
I. Oo-li mni 
M 
urere selected 
.,i ii p ln lan Hint 
| „ . - | 1,1.11.1 M i l s t i n * 
M i - s 
i n 
h i i . i t 
I i. 
R i d 
•I'lie 
t f - t ivu l . i nntl 
11> 
Ifl'i.l 111 Hns. Including tWO 1 
Inrlna lit. F B. alg-worth uf \ , , 
jnii..s-;i, [Bara and Dr. *»v. O. Kvims 
BUwood t i t . . rftui.. wii 
l i s J t l . l k - - . .*\ | i i< 
determining tin* 
hn n l . -I "Job" Of 11 n i ' to 
sin.'.* f iner mni more heal thfu l babies \ m 
Buuld ii"i i f found Jin. u i i . . . . ' 
i i f t u t I'i Laa .MI - awarded t o h 
Jewel mni ' i l . ti H i l in i i ' i i . I M I I I dangh-
t.'P nml s,,ii raf Ml. nn,I Mrs 11. 11. 
Ilill.inn Uttla Babbie Uoriuan iiuiiu 
.-.I sfi und en . -• in iha !*"•'.- conteat. 
Tba following babtea arara aatered 
.Iniitfs l . l l i - . 11,,nni.' ( l odwla , -l.illli 
i ' in ' l i | . s , H a g Art-old l inss . 
MI- IMII P a r i t u , a la ry l-blllls B d w a r d t , 
[tobbla f m . l ->in.<< i i laabeth i ' t . . . 
l j i i i u . i f I i i i i n i . Mm i.ui .1* nil Sllllivnii. 
linn., .mil John siifin li.i.i. Jewel nn.i 
. . lo l l I I l ln i l t i I . I I - - . i , l , .k. . I I . I 1,11111*. 
i. uf c . sinniiiiif. Ami rlandaiiaw, 
J."-inn* llf.hifti. Wendell I't.lvlii Par 
. . . Bailey, John Col-fln Riddle, 
II..I.in,' , .1 • iuiui-. Veruon Tlldon l'lir-
I . . 1 , 11. . Inn . M i i r s h i i l l l l l l l . I ' . l i i i f i ' f l i n n 
art iimi Harlan Jean aulllvaa. 
Tin* school *.--.»jf,-tiin gtvetl In Un* 
• i l l , " " 1>v t h f l f \ s i t ln l s t i l l s u i . f 
l l io d i r e c t u m of Miss Ufa* Lee WIIH 
-Mfsilii m t 
^ B ^ ^ B ^ B ^ ^ H 
i.f I h f . n i l i . p i t s o n i - \ 
were Ueedaniea llnl.. nn.i Ml 
Tin* luda*ea were Bfoadaa-aa 
Mill.*.- . S r , .'i I I - . n i u i I ' u ' . t i n n 
i i i if i t ift ' in c h a r g e of l.i.k.'.l 
iiinif.l gooda w n s : - t leadamea it 
. >.-. -ii. r , , i t i f - s s i . , , , 1 . i,n,i P r i ck le 
j t l l l s f - W i l l * \ l . - . l l l l l l f - Is \ V 1*1.1 
. 1 . i t i f t ' fh. nit.i ' r iui if .v. 
iiu* f f t i i in t t i . ' f in fiini's.* ..j tin* acrl* 
titiiii i-ni. B o a t nntl pnn l t ry e g h l b t t 
. f t - M f - . - i s . II I . m i l l l f i i i f r . T i l l ' 
I l l l le i l i u m . A. 
.1. Uelgvr, nml A. s. .MfKit.. 
Tin* Ht. i'i I school exhibits were 
' I ' . i 111, l l » f l l l l l t f I . l l l l l . I f . l - ' s j H ' f l l l i l . t 
wor thy ..I . . n u m , in wns ih.- t x h l b l i of 
th.- La t in claaeva u n d e r t h e d i r e c t i o n 
.-I Ml - - M a r g a r e t Wtdatirud T h e \ It 
t l ! . H i s s I n n l u n , l i s | , l n > :i r e l i e f t t i ; i | , 
o l l l l f M f i h t i ' l l i i l i f n i l i t ln l s n i t f i l i i i l l i i s 
c o u n t r i e s shoe- lag th. . wi.n.lf i i l l s - Of 
A. I I . i | s . i l , , - t n , t h i , n l I' l,-i- ,,; i l n 
1.niiii race, -.nether Feature display-
ed by tin* Oaesa i * h i - - w n s a inlnln ' 
t u l a iitt'i!'*! "f I'li.'siit-'s i i i i ini nni.I.- ..ii 
ii scale "i ..it.. Inch t<> rwanty feel 
'I'lu* d i s p l a y >.f nifthiis wnii ii.. fin-1 
I'lgli school ii..ys b roogh l for th m a n y I 
ln\ a r a b l e agpi eaaloaa 
ll..- kiinli't'u'iii'tfii. in'liimr.t n n t l 
. - i i i i i i . Hi ' L i l i t l n ..n.i i i . Iml i u i i i ,n. | • ' " ' '> . . . ' • • . " 
.i 7 ;n ni ih,* nutbl it * it wn i "" 1 * s.i s itts-,layed m a u l a t t n 
i s-. , . . , , I l i ve ni t v.nrk paa ta ra nntl h....l.lft s. A t . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ itlvt-ii b| tin- (si t'*,,,ii,| i lnn-ii l -s - i , 
Llitg of - I M I >.v more rotoea in 
f l t n l i t t s - i . l i . i s l s n m l iiiiili* i | i i t i i l .* l 
t abaa r s , This wns u n d e r Hn* d i rec t ion 
..I in l en t t: nt] adl nashae ».f 
iiu- Uothod la l I".iii icopal church 
At in . . ' . I .u l . l''il.hi> liifi-iilni- tin* 
shufrii* board uniin's c la imed the nt 
t . . i t i . . i t .'i tin* publ ic . 
At 1 :8Q I ' M. tin* n t i ' l i f in * * 
nn.I-I- dellg-hted wi th t f i t given 
i.v i i f s i t i.iii.i humi " S t u n t s 
d l r ao tad Uj A. *-: M . K a y 
nk. ' f i t i i i t i one y e a r s , 
I ' m r I ' ln is Riley nut 
rin* fact i imt e v e r y o n e w h o nsaa 
ii* i iha .ii complimentary 
should lllnl.f ill) win. Bad BB] Par i ill 
n-aklna tin* r-astlval t tucotOB, thrill 
w mi p . . . ; , .it i ts aocoBipllal 
Tin- tt.-.l i r t .ss n m l r h r i . - t i n n 
.•in. ifsi ti.fiii- tvi't'i' ;i raal boon t* 
ih.' fired mni careworn. Tha 
"it ll W i i s p , n \ l i l f i l w i t h 
a t t e n d a n t In 
Rod 
V.'fl'f 
.Mr I...V..II. 
Batag I W .. s f t i i t s . I 
1'r.i  i Haa. a w , »<."* it" iiisiitiiiii ' iii-1 
n l n n n i l , , i ti I . l i t | i i i t i f s . ' t t t l . t l f . M r . 
. I t t l i l l Hu.t in. .11.1 Ki l l ' * s . - v . - l n l \ it. I i u 
f i II I.I I ia* r. . . 
i ' i i , . , , | t h f s t u n t s , li i i , I n , . u n l i t " o r t h ' 
raal artraii wat a quar te t ta ' * * 
f i . i l w n r , f l l i n u l i ' s , 
m i 111.,|.|...l l i i l f l l l u . 
Hint singers hiddeu 
I i lin I I mi l l .... ... 
r i tin* whi le , 'i'ii.* i i i r i s t i i i n 
s . ii-ii.i- booth wi th 
nn- . - ',t.,l . -ui i i i i i wt'l 
l.y handrada 
f lowers , pi 
,-. w n s v l a l t i - d 
l.y I . . u f 
A bOW llltl'l** I '1 
revealed tha fact 
behind 
-
the 
w . l f 
f I 
B B ^ ^ H 
r . i ih.w in^ the inut - p r ' a sa 
ii w ni ' t i i i Hi.- , ii.i.-.-s in th,, r u a n l n g 
nml lumtMiui .-f i t i . --1- ns I . . I I , . \ 
list > m.l .in 1, I.n lm. . i.n.ifi' hvi*. 
i .a i*:.11>11 M.t "* i i i i i iu pea. 
KIVI'O by l l i i i ih . Hardware Store 
mn yard dit beti aaa rwa 
- l * l l l l l K f . l l t f t l l i t t i i t i 
sei iii'fi - Jcwelsry 
pan, 
t,, sixteen 
( i \ , - t i I . . . 
,; ii. iu ( t n ii i*> I*-"1 
al l—1 n 
n i . v n i*\ ! 
. l i i i r l . ' s | 
. . , . , , b ] 
M . 
111'.. 
I,,,, - n n I' 
stxteeo 
l-.uiHtf r, 
S l t i i i * i n n l n S | 
kin sh . in - M i'.i. 
lion ...nil daah, tree i"i 
Tysfii rear \i.*w mirror, 
I 'niil.* M i i f . 
.,u yard backward rao, 
II -1 1 ' - - - - l « H " I s i l l 11. . I . .1 . ' . . 
i-niwinii s I ' l i t rn i acy . 
I i i i i i i i i i i i b road Ju«up Ralpli 
i*..y "scooler" , n i \ f i i i*.. I da ' t 
ffl'.V 
ttunnlna broad Jiim 
alxteen i-l Klncaid grooary or-
der, ni.i-n bj itiiinifii's iii-... .• 11 
Ruunlug i.iisii Jump prlas, s*roofay 
order .M;ii!"i-.\ - iIrocer). 
Illith Jump for uoya oxer 
v .ii • *i a/atai iiiniiiiiiiiin 
alvfii i*. Mllnr'a Variety xtt.re. 
s tn in t i .m hi,,ml Jmiip l.is.u Tysini 
HIIII boaa, given hy i iui i i . t t T i n n . umi 
Back th* uivfii by l . l f ' s C lo th ing 
More. 
IIMI m n i daah Cor uiri" otar sinti*i*n 
Bfarguarltt Doaaaaa tasa-y barralta 
glvan by T, Baauaari 
IIKI yard daah for glrlt tvat Hatata 
I 'h i l l is I ' f i i l . . . Jin ..I inn, Iv. u n f i t 
l.y Ili-ti Ml.-ii 
Btamltug broad Jump May Palmer 
fancy banket, given hy Mis tl. Hut 
ru\ nl ' I In- \V m i ' I f l l i f 
lllstii jiini | i l i . ' l hy Mtirgaral li.m..-
g a n nml C a r r i e W a t e r s siik lmsi. nmi 
s i lk a j t r t a r s , g ivsa bj b-BUguson't Mtore, 
I ti Hi.- horse si mi: . i intf-t \ \ \ 
B d w a r d t wns tin. wn r of iiu- ba*wl 
ntul p i t che r given lij .-l.-.n lliil'tlwtii-i* 
I ... 
A ll. IIIU ''..I Mi' 
ICelslng second placa la tba siiutiii* 
hoard '• 'nt'- : i n i wns n large 
oaks i*i•-. ii l.y r l e d r l c k ' i Bal 
in t i , " f lddler 'a enntoai J o h n itny-
I w s n I . , , pound "I 
unly, | l T t n l.y iii'itiifti s u r a e a t a r l a 
i-r Tii.tl.tf wn*. a w a r d a d flral pr laa 
!
' ' I'fiiiL: lit- autaal I r ish nut n nu 
I it -I 
I i i 
I ' l l s | 
^ ^ ^ ^ ^ Pillow*. 
Plral Mis . O, M l i i - l f - n l 
S, i.i M r s . S. l l M i l i f w . - l l . 
I i i u .1 M i - 11 1. ' I ' f s s . 
« riM-lH'l I ' l l l i i w T o i l s 
l ' i r - t .Miss U f t l it- R l C e 
Hi :,,! M i - V k f i i i i f . v 
T h i n l M i s M K l l l f . 
KiithriiiiliT.'.l Taa) 
I ' l t - t i ' i i .His r . u i f . v 
ri i i t ' i isi i i ini 
M r s tun, ' 
Pat-Hat l-nii 
I it I II > ^ t l l l a ) , 
i ' . i - . I n - B l 
I'ahiBTlIn l il"* H o i 
B*| Ml . h t i f l s . 
I ' n r l o l l i s l i . t n 
i i i - i Mr- Pigeon. 
h n i l l . t l S . i u f 
I ii-t Mr-- A UualUna. 
i M t l l t . s l III .*.* I I.Ml M i l l ' s 
I ' l l s l M i s B \ I ' f . ' l i l l l l l . 
A | . . . . , . » K i o l i r o l i l e r o i l 
I I -I M i s 1' M H f i l V f l ' . 
Sf, f m l M r a I ' . ' W . K i s - i 
Thi rd Mr- A B l i n . . i i 
I l l 'CSS 
Kiist M . s S'evlll 
N igh t downs . 
first Mis m in Wlllta 
; ; . ' . , . . . . l M i - , i n s I i i i . i,,-i 
Tow . I s 
Mrs .1. C, M.-ri i l l 
s econd M i - J . C. H e r r t t t . 
I'illitw 1 uses 
ilOinln' . t i t lfnil w h i t adga 
Mrs . Mm Ilia P a i n e 
S f . M | | , I . , | | s . ,S . | S . S W l f l . 
T h i r d M i s . .Ins Motilft 
All Wl. i le I r o l i l M t 
i*-i-• Mrs. i.imi carl , 
s.'ifiui yiis M..lih* Chandler 
BBBBB. I t " ' - * (Kl iMl. ! 
Flral M i s . Ii.*i,tv s inn i i . 
S . f , m i l M i s I ' .lhl I In in l 
l l . i n s t i l t l i ( C o l o r e d ) 
r i r t l Mis . .1 \V N i l 111. 
t - o . i i s (Leg ii i l . i i i l 
l i t .1 M r s . . 1 . S . T u f i u * \ 
Recond Mrs. iii'riil.lltii* Bl ta 
T h i r d Mi- i i i ' i i ihl i i i f Rita, 
W l . t H l l l I | - I l l | | a , 
M l " . I I . r i i l i l l l i i ' U l l / . 
fSfftiii lira. .1 w . Pickens 
l'i.*. i.i ( (n i l l s 
U r a l M i s . M n ri in, P a i n t 
f i B a r a b H a r g r a t 
T h i r d Mis Mnrv Mfi'ln 
l*i ll ( l l l l l t s 
Mrs M I . I I I , . i h a n d l e r 
S f . - f t i i l M r \ w r , „ , | , , 
W o o l < i i o i l n r l i - r 
M l t n . I I . • i l N'--l-„in 
Crarq i|niit 
l i r a l M r s . .1 . ]•;, T ' . i r t i f T . 
Vpllqlli* q u i l t 
M t " s |.-„ , , „ . , „ , , , , . 
old) 
IV<! SJM-.IKIS ( I r i - h l . n i i l 
I I I l M i - M i i i n i f l lm- l . f i - . 
T l l f l iMl S | i r i i u l 
P l r a l ti r i r e d K e n a e y . 
Cnic'lM*t S i i i ' i M . l s 
P l r a l M i - A n i i i , \ f i - i . n 
S . ' f . u i i l M i s .1 \ i t i s i n i . 
Third Mrs Prank Junal 
lli'il Ronill Set 
l-'h-si M I S . R, Vreeland 
M f M i - i n l l l - i t w n *l-\ <»,*U 
I n - t M r s . Ti-i-f- .II Hi II , 
A p l i i | i i i . 
Plroi Mrs . t f i n l i awley , 
llctl Sprcni l I I n i J i r o i i l f n i l I 
I ' i rsl Mt- . Ann ie ll.ill .y. 
S . f , , m l M r s , |- ' i ,-il K i i i i i i - \ 
T h l t - i l M r s . . I n s . I l i i f l . i - r . 
S|iri*il<l for Hal.* lied 
Plr i M is . I. T r ick le . 
Knitted Offagaa 
1 i i s t M r - . J , ( ' . L i n n , , . 
I O V I T l l l l s U l l l l l ' l l l l l W i l l i . ) 
1 i. i Mi's. .1. . ' M f i r l t l . 
s nl l i r a , P. B, i v n i i y . 
Th i rd Mrs. s , W. laarke) 
K i l t s ( l l r n i i l f . l l 
I ' i i s i Mrs . Nellie P l t t m a n 
Bee I Mrs. A. \ \ ' r iu l i i . 
< ri..-li.'l B u g s 
Plral Mrs. ll loiiii i . 
s,.f..ii.i Mis. Praak Jonas. 
Th i rd Mi \v M B l a k t i 
Twin.* Craratal 
P t rs l Mi-" i i f t t i f Rlea 
Itrnii if i l Moss f rom T r e e s 
• Mi- t li Bender 
lt<':l<l \ IM-I , Imi* 
P l r s l -Mt- t, I. Oroas 
Mosaic ( i i l l . f i i o i i 
l i l - i M i - I t I U l f s s 
C r s t h e l • 'oll.*,*lloii 
I i i i - t M t - t : 1. ' i i * * ' 
l i i i l i i i n W o r k ( C o l ) 
P l r s l B t r t '• I i*i 
C o l l . i t i i t i i o f C h a i n s 
I ' l r s t M r s . S l i n r t ' 
s,'. i M i - Chaos . 
Th i rd M i - n i Oi 
M i n i . * < l i t i l n s 
l i t s | B ra I I . ii \v.....iiii 
s,., M t - ll « Bglej 
Th i rd Mr-. F l o r e n c e Bnllei 
r i n a t a — * i Bad 
Plrs l l i r a , Nfsi . l t . 
Bee i Mrs Hal f 
H i i s -
Plral lira, W, r rbontas. 
Bei.intl Mt I if.l l . fwis 
T h i r d Mis i i in l l inr i i . 
I t . i l l- K u p i t l l 
Plral Mrs . PustUB. 
S f f f t i t l - Mis I-' R t baa s 
Doll INsaaaa) Oaag) 
I list Mis P, I'. I 'hn ,• 
Broannt s<:nTs (Battenburg) 
M i - J w Il.tn... 
Ber I M t - J C M- ' i i i t t 
l l i i n l M r s .1 . C , M f i r i l l . 
I t u f M Bal ami Tiiblc Cover 
i I r t t Mrs, i.. nn s i i i i i i h i i f l i 
N.*l Kinliroiilir.*.! 
I* l i - I M r - . J . \ V . I l i . l t f . 
Set In Croche t I t t s a 
Plral Mi- I i f i Ki-in.f.t 
C s r d liilil.* Cover s 
p t r s i Mr A i K a a t o a , 
S.-f I M r s , .1 . l l l l l l . . n . 
M r - \ , T K . i l l ' . l f 
I t.ilntiitl.Tfil Kii iuirr 
i h i i - Briek-Br, 
I tin. In .n i Beta ( i n i l t r u i i l c r d ) 
I n -i Mr- l.y,1.1 Brow 'i 
s . f i . i i . l M i s . M i n i . H I S n n i l l 
l l i i n l Mis s I) McDowell 
I n m I n t o Seta ( ( r o c l i . i i 
Plrs l M i - Upbel la WUlla, 
\ I I p teaa M 
Plrs l M i - I'.. T r i c k l e 
l nl Oul W o r k 
Plrsl Mr- K m Tr ick le , 
T i l l toi l 
I i i - t M i - A m i * - t*oa 
Hi \twcf I r i sh C I . M I U ' I 
Plral Mt" M K. I 'nt i ' . i i 
Cush ion T.'li 
l-'ii-s: M. Ella 11.mil. 
Ci l i i i i tn ( ur i l s 
Plral Ui Nfshi i . 
C.'i i lcr |I1I*.*CK 
Plral Mis- B a t t l e Rlea ( en .h . l 
s , , , ,„,I Mr- S, H Mfl l . iwf l . 
Thinl Mrs .1 ( . Morr i l l 
small Oaaaar pi.*ci* 
Flral Miss l l f t i i .* Rice. 
s , I M i s s l l e l t i f l l i f f . 
Th i rd Mi - - i i . - t i i f i t i ,-.. 
C i l l e r p iece 
i l-:inhriii.||.|'...l w i t h Crosbe l K.luei 
p t r s l Mrs. I . I IHIIII I I I I . 
S.s-. i l l i l M t " I ' t ' " ! K f t i i f . 
T h i r d >>I. \ i m i f H N e l s o n . 
( i t l n r e i l K l iH 'u ' i . i i l e r . ' i l 
a - T r - i t - A n n i e 11 N e l s o n . 
Kyele t 
! ,i • Mrs J. r . Mer r i l l . 
All O v e r Croche t 
Mi- \ K Oate . 
l . n i l . r o i . l e r e . l H a g 
I II i M r I ' t . s t i i n . 
C r o e h c l I t o g 
I n -t \ I i - A n m , I i i . l l . y . 
Crochet Co|> 
Plral Mis. Florence Bailag 
It.-ilw l lo i ine t 
Mrs. J. Ilntift-. 
Sffi 't ' . l I l n , I ' l inil , 1'l'iie 
i i m . i Mt- . B Iflchole, 
Yokes 
l i t Mi" . A t l l i u r Brlggat 
Sf , , .ml M i . . A r t h u r III'IKK-S. 
T h i r d 
I r i sh Cr.M'het J a c k e t 
Bricksr. 
I i t l l i ' i l inn of I j i r e 
l ' i lel l . l lmi ry S c a r f 
I ' irsl M t - Ella : 
Cr.MlicI l i l i n n y It i iunct s 
First Vg> Ophe l ia i\ HI 
Ml H ••- Smal l . 
Kiiiliriiiilii. 'il I iliri.rv Scurf 
Plrsl Mis. .luiui's Uofl 
MBXtCAN IIKAWN WORI* 
( T i l l , h - l ' . . v f i i 
1 i i ' - l M r s . 11 | li,-] hi W i l l i - . 
t ' l ' i l l l l f Wit i s | 
Plrs l .Mt-. tn.iii-iiii Wil l i s . 
Tlll.le l i n e r 
F i r s t - Mt- w . M i ih.fU.i ' 
( h c i i c l l W o r k 
l i r a l Mis \ . B . Ogle, 
S'fffiiil Mrs.. N. Iv Ogle 
l l n r i l i i i i ^ f r l ih - . .* 
I ' i i s i Mildred Br igr* . 
St i " I n i M i - - 1 1 , 1 1 , , - Ui , - , ' , 
I , i l t i i l Sca r f 
Fl ra l Mi... f m k Pr ice . 
s i f i i in i MVs. Henry Bmall . 
Til l l le Mi l ls 
Fi rs t Ura -I i ' Mer r l t t . 
S. nl M i s U I I I . ; , — f< .i-.l 
< rocliel liilil.* Scar f 
i i Mra I i i . i K.UIII y 
•*.f I Mr- .1..lm Keely. 
T h i n l Ura, Annie li Nelson. 
I ' l n i i i Scarf 
Plrsl M i - . Ban I;. — I,,I-.I 
Oilcloth I.mull Hal 
Firs, Mi- .in- B i i r k c r 
S c i l l n i l i e s 
Plrs l Mis H e n r y Bmnll. 
V a n l t ] Bel 
I i i - i M I - i. 1-: T r i ck le 
Buffet s e t 
i II -i Mr- i \i I'-, avar , 
s.-i nii.1 Hi - I i-.'.i Ke •> 
B A I I \ i l l H T l I S 
l . l . l . l . f l s l 
Plrs l Mt R Kuse ."ni l 
C h r i s t e n i n g Hoi..' 
i n t Mr- Bessie Danie ls , 
S h o r t D r e - s 
First? Mn Par i Pi 
M i - i- ilviu P a r k e r . 
I I M : NERIILK W O R K 
Cniiilileti' l.iirop i.tul shii i i ' -
l-'li-st Mi-s l i f t t im S'orrls. 
l i i u i p S l i i i ' ! . ' 
l- ' i l-sl- M i - J W W i l l i , . ! . 
T a H t L u m p 
P l r s l Mra i h n - Pr lce 
rVaatt Haske l 
I i i - l M t - rl W l.iifUiy 
s econd M l Hi Kft iney. 
Irti.t (I .urge) 
I l i - l Mr- BUS KinII*-> 
I r a ) ( s - i i i n l l l 
l ' i -I M i s \V T , I w 
D e e p T r u y » 
Pl ra l Mis, Kiln K f i i i f 
Second ' ' i i ' - W. T. Kenton 
T h i n ! i lin • •;•••• 
•v , , , | , B a s l S l -
Pl ra l M t . I T. Unit*. 
di '-. I'M.i K . - n i i f 
l lu ' t i ' l , W o r k I tu ske , 
" l i ' s t M . rtuoksbln 
hecond Mr- B r o o k a h l r s . 
Stare, l . n skc l w l l h l.i 1 
Flral M. - it rl ba Morrl 
s ml Mrs. i ' ims . B r y a n t , 
( . n l l t ; l - l , . l 
i t i - i M i t V. U t i l e . 
\ U s e s 
, i i - I Mi -'1.1,-s B r y a a t . 
S f f I Ml h i - ; . , ; - . . i ' 
i u i , u s e B u r n e r 
i ' lest Mr- t ! aa . Bryaa t 
Beennd I l n D 1' Lester 
l l i r r l i H a r k an. l I ' m . up inc Necil les 
I .i l M l V W . I . . . . h y . 
T r u y 
Plrsl Mra, O, T. Help. 
I . r n s s l r : i > s 
t , i - , \ i i - I*..-11 iui N i u i la, 
St*.-..It.l M i - l> I ' I 
Third Mr-. Gertrude Taetox. 
Creliilll Wi l s l e l luskc l 
Flral Mrs * Qualllns. 
Indian l-ea,h*,l pth-raa 
I irsi Mi * Dr. Cushaa-arlawold. 
Si- . - . in , I - M r - i n - I ' l i s l i n i n n i l i ' l s w i , l , l 
T h i n l M i - , r i i i . ' . ' i i 
l i i i n s l r i 
i i i - t Prlaa tat] Baal specuaan ..r 
linn.1 ., Max. 
\ iniin C o v e r 
I ' n s i Mr- F lorence Bal l s ) 
l l i i n d e r . l i i r f s 
I ' i r s l M r s l l , . i n I n \ 
S f . f u . l Mr- W T Kenton 
Roil.* (HntTii loi 
Kiis t Mrs. S W I . . , I.f. 
C C I . I N A K V ART. ' . 
Riilter Cake 
I ' i i s i Mrs | . f , n i o \ T t i , kla 
Se< fti.i Mi. QaoTa-t Braaa. 
T h i n l M i s \ C . l . . * i i i i ' . \ , 
Non-Hut t e r 
Ftrta> Min i HUH. 
l l O l l s l l l l U l s 
I ' i rs l Mrs . I f -h . T u r l n y 
I t reaals 
M r s .Iniin*... U i f l n i r t l s 
S t s - . i n i l M r s , I . m i n i l l y e . 
Third Mis, Tims Hodge 
BaaaaM 
K l r s t — M r . 11,-111. 
Rol l s 
I i l - l Mrs .Inlil.•« 111.hn 1.1-
J e l l l e s 
Klrst -Mrs, J a m S t Ht'fl'. 
S e f . t t i i i M i s N o r n I ' l e v n l i s f t ' 
• T . I i . i Mrs j i i . Oellar 
Maiaailaili i 
h ' i r s l M r s . 111,. ' M i l l , r . 
S f f i . i i i l M i s i ; , - , , t . i 
Thi ni Mis, i aura Dps. 
VegetaUaa 
Plral v.-u Dlaplay Mra, Qsortt 
'. f u s s . 
C a n n e d P r i n t s 
\ i i - i . , , ' Oroa i 
('niuii-<l Pr i i i l DL-,.I»> 
C i l n m IWspla) 
Mrs. \ (• Lennox 
Co-iily 
M r s . li.•,« . . 
it ' i inllnue.l ,.n I ' . tsf I I I l 
CARL J. HUNT, VICE PRES. ORLANDO CHAMBER 
COMMERCE ADDRESSES ST. CLOUD MEMBERS 
Ona " j " iin* limine-,' c r o w d s wot In 
;u i i inii i i i i 'c .-ii i h f noon luncheon -"'-• 
taaUlMM nii'flin-i of llu* CbftmbAl ' i 
• i'iuiiii-1'i'i- vi '- l iT'li iy, Iti 'v. l-'niiil. H 
ivi'iim-y w.i-i askod tu oof g n n nftot 
wtin 11 tho c rowd «IIH tt'i-MIIMI 11 ,i 
unisii nl 'ir-'iyrn in li.v Ihi- on IM- ' r;\ 1 
in n.i 
U n i ' A. li.iwli-.v ns < t in i r i i i i i i i «'l 
rbc ii ' - i iviii i-iMiniiiti-'o, >iiiti I]I<-\ • i 
no, r ead j i " f i ve ;i coniplc-tfl r< nri 
nm J u d g e i.. I I P a r k e r , tho irecre(jr (v, 
s ave iiif i ' i i i iral raporl tofint t h e r e waa 
un hn iiiiii 1*023.37 w i i h known exiM*nitej 
s.. tar of onl.v USB. After nil hllln 
a r e pa id thoi .• IU Iw ulmul -1300 left. 
i'lu' lo imi i i t i . i - win h a r e N full raitwri ! 
IM-\I loeetlnfl. A i-lnlng vote of t h a n k * 
\-it-- | l v e n the fowl ITB I L-uuunlttee j 
S. \V, P o i t a r . <li;iirinjiii nl' l!i 
-i i n n i on nml by I . I W - c o m m i t t e e »f | 
c h a m b e r of c a m m e r c e n i d M M | were 
i i i idv to m a k e tfanlr r epor t , Uui li 
wns <!i'- iled I- make Lhli I be afperlaJ 
o r d e r ot bu»lne»a nes t vreek, 
T. *;. U o o r e , c b a l r n m n of ruad rom-
mt t tee , anm ;'> i thai thuy Ua i H"i 
m a d e m*noh h e a d w a y , bul the) de l 
j-t-i tin- proaalaea of • road t h r e e a n d 
one-hal f mile* aoutb eaal ul the vlty. 
Mr. Il nntl r aald Hun be bad mat-
te r of r i taI lUtereat. H e r e l a t e d t ha t 
" I l i ' l l l i e l l l l l l 111*- ;i * » I M i : i t r s I ' l l - t c - i i i i i -
to tin- c i ty Ma. \nr O u t l a w I""!, tba 
HMiter ot LooatUnj rttf i iarka np wi th 
t h e m .-'ll'i oniv Laal T u e a d a y w e r e t he 
deeda iHH-etved to ci ty block* Uti; \24 
IL1::. H i i n d MS, Thla t r a d 880 h> 
BQ0 feet al Hn- and ot ••.•i-i T e n t h 
striM-i to be usi-ii tot a t h l e t i c pi;i> 
m-ouniN for the schools nnil parfca, 
a\ iiiiiiiihnii-* r a t e of t h a n k a waa 
l i v e n io Mayor O u t l a w , and Uy Coin-
mlaalou, tbe Oeo W, H o p k i n s be t ra , 
Mr**. Kov.niJi. i l . .\lr. I In \ in., 'ci-r a n d 
htr U o o r e for t he re ry low price the? 
• a d o on iMs propor ty and tn att> 
I i i m i o r a n d hla aam -la11»> r»ir tmhlng 
ii ]iossjiiii' to bava i'ii-* park nml n i h -
letii- a rounr t a which will M> t h e c l ly 
coi i t lnni ' s to - .TOW. In- inv.ilii .ii . 'r , nml 
ye) t In si' i , i r k . w e n ' -u-cu tod wltiJ«Ul 
-.. tin- ton payera. 
Si retatx it'iif*1 announced that 
there wai nl this time Sno the iiecoad 
quarter nt pledgea made bo ii"1 *!ham-
liri i't I'ommerce amonn^lng (•» $7*HMI. 
H I i h n ini n ' l in i <l Mr. RollfeG H t*c-
p r e a a n t a t l v e "f t he O r l a n d o I n i in i ' i 
wii.vlnii t h e r e would no hni-i-r ba ;i 
Kis-iiiMiior pagn in th.it paper ba l ••» 
pOtjfB devo ted t " Oaeeoln [--onaty, 
s . \ \ \ P o r t e r a n n o u n c e d t h e 111 nana 
ni M r s l l a m l e Qeoraja and n w a a 
the aet tUmeni of all tha i • laimiuec 
and lo t i ' " ' if s,\iiijiiitli,, be earn ber< 
i k.deni LandTai In t roduced < -a rl 
.1. n u i n . p rea ldea l ot n l i a n d o 
c h a m b e r of o o m m e r c e who n i . i ha 
bad "iii.\ peen i" the a t a t e -i-\ n ion ths 
and tit Ural Bell r a t h e r t imid in ipeaJ t ' 
inn before aud lenoea leal tin-.v k n o w 
moro aboul the a t a t e t h a n be, bul 
v. hen bo began to e n q u i r e bow I o n s 
folk* bad lieen he re be found 
oaaea ba w a i q n i t e a n old •a t t l e r , 
U r aald ho auppoiied tbe r lghl bo 
c t t l a eoah lp he re iu Kt, Clond would I--
to p r o n o u n c e cor rec t ly t he n a m e To 
bopekalk ja , onr lake, in- u t d ha i-< 
si. a w e d al w h a l la n u l l : Rolnc a a 
in F lo r i da it r amlnda h im or $ s t o ry 
of t w o l i l t S . Till- I'lt.V l l l t S W e n t o u t 
to iho country and when asked by 'ii*-
country doa whal ho did for paat' 
tin j**. aald h<- kiiiiii i n u . MI iii- waa 
given priveUdon i" go odl and klH ;» 
eata ih ' -pio'i ona with a wtuta 
Ktreak down bia back which arted dif* 
f.i.'iii in .-mv ba bad erof Mah, bot 
w Inn In- wont to k i l l hi in In* WOUld 
h a v a aacceeded If the oal b a d a ' l 
I aa ad Uiin. 
'i'lu* s i r iv iu i : f o r w a r d and b e a p t y a n d 
\ u i i n - In r i o i t i l a sinijiiy gaJaOad h iu i . 
1 -KKMtVTKKIAN - i ' l fC 'RUI 
< m Huaday morning, Unrcb 
Hev, A. w, iiuii will talk al the l 
aervloe and th tha evening al f:80 
W m . i.uiiiiiss will p rea r t i l p 
mnsi I* by i ba mala q u a r t e t t a h 
i-w-i.in:- 'I'ii.- niiiiiy fru ' inl- Of 
i . i imiiss will he pleeaed to greet 
a g a i n in tha pulpit , I h a bea i in j 
t he r l i i i n l ) will he p roper ly ca red 
ini n in mill c o m t o n to the ot» 
Bver j body will be welcome. 
\ i r ,i. \v . t ' a r p e a t a r , of a t l dd l e ton , 
N . \.. who aapeni t IH* paal tow araoka 
bore, rtarted for U l a m l Wednemia j 
-Hln Qrai visit ha ra waa in 1M8 a a d 
ba ha* only mlaaod one w i n t e r adnoaa 
T'ii- one w a a i p e a l »t t he Hon I lingo 
expoa l t lon ii* 1013 a n d fulng tr-on 
t h e r e to Hono lu lu . Hla flral t r i p io 
i Inrfd i n aa Ln 1806 hi Miami " h e n 
t h e r e woto only abou l nn> I n h a U t a n t a 
mni only ona paved rtreet. In l oo t in* 
vial t ed in'jiriy avary provlnca lu i.n 
rope .i mi t ha Holy I i nd 
M W O M A N ' S C i A ' l l 
I A Mlver Taa win tm hold at tha 
iiii i.iinniy "ii Lfriday afternoon, Hareh 
(i:4.~> i-Hi nt S o'clock -it which the State 
Bav, Parllmentarlan ICra, Qalloway will 
t-^ -iai gtva ;i parllmentary drill. The pro-
ih.- eooda win ba need towarda our clnb/k 
Dr.! gift to the rederatlon Budowmoni 
inm Fund, Ail tourlal a n cordially Inv It-
£ '" 
Icon W. C, I. 1. rKKSIOKNT KKSltiNS 
.Mrs. '/.. .Smith hns bonded 10 l»'i* 
frealgaatlon na praaldenl of tha w. 0. 
IT. i af st, Oloud. She tofcea thla 
meana of aipiaaalng her appreciation 
for the hearty co-operation "t mom 
bara and nil who have so loyal atood 
by ber ami aaatatod in mnWug tha W, 
c. T . f. Trinpu* :i monument for t in 
pOOplO tO I'lijoy. 
N K W K N t . l - . W O SOt IKTV 
Tha Now i:n*zi:iii«i Society oi\\ nmi 
in ih.- Upper ' • -4. ft, Hull Moiuliiy, 
March 8. On accounl of tha Chauta--
qua Iln* inoi'tiiir; will apOO nt - \\ m. 
OSCEOLA GUARANTEE TITLE COMPANY 
l l t l f .»l | i . .HHf.l t 
A K M ISM I S A M ) C K K T I I It A I K S I I I ' H I I .KS 
l « I . A M 1 S A W H I I K K K IN U . O K I I I A 
/ Ki iiiiiu.-.. I'lu , Miil . l i I. 1BB*S, 
T a t Pa-rat and V o t s r , of tin* ' i t y Bf 81 C! 
Si, Cl I. P lo r l da , 
'•'iti*. i- to . r r i i r .v I.IUI ara a a v s t aada t r a r a f u l t a a a a l a a t t a a of 
tin* i.ni.11.- racorda >.i Oaoaola i . .univ . -Ttorida, » i t l i rafaraaaca t.» Ula 
in i , - to !.. t T w o ( i l ) , T h r e e ( S ) , P o u r (4.1, W r a ( • ) , i l a (81 ami 
s . v f t i i 7 t ..i Block Una R u a d c r d Tb l r t - r - foa r 11841 of tin* City t,t 
s t . c l o u d , P lo r lda , t a d ft such ca re fu l a a a B t l o a l i o o we I'in.l t h n l 
tin- t f f f i . i - -II.IM i imt tin* til l , , . . . dertcrioad s-operty araa i i m s s y a d l*\ 
lh. . s . i i i i i i ' . l f I,.,n,l Bttd Invi 'slt i i t ' . i i i i | i i in\ , i> Vli'itlniii I'tiriMirutliiii, 
Lo iln* l i i t ..I s i . c i i. P lo r lda , on tin* :u*-t d a j of s . i'i.*nii'fi'. l'-'in. 
tip I V a r r a a t i OeeA, ni.*.i a a d teeordaa ta*ot-*| 11.»* public racorda uf 
Oaeaola i - i m i . . . F lo r i da , In Daad Hunk 48, paaa 81fl Tbla daad \ M . -
tili-.l foi i i - . .n . i ..li Ihf l-Mli .1:1 y til .litmilli'l ' . H88 . 
W e t'nrtlifi* riti.i IIIIII on llu* Unl d a * of Maa), ISM I...!- 7 nf 
Hl'ifk i : i i , ivttH N..1.I for i i t \ f s i.v tin. T a a i o l laetor of Oaeaola C o u a t y , 
r i o r l d a . For t h a u a p a l d t aaoa d o a fa r tin* jraai 11)1*7, and t a a l tin* 
.-iiiifiiiii .if thi-. 'I'uv i ".rt i l l . ul . . w a s gt.88, Thla I ' f i ' l i f l r a l i ' i s nu I*I-
r o u s o u a l u x i ' e r i i t tftt ti* na un* t-nni pro-Mat** war* tin* propat l j l f in.-
c i t y of s i . t ' l i .uil , nn tiu> d a t a tba *-.J*I*t t a a la t - a r a aaaa taad a a d 
tin* -.;ti,l f.i-.i|ii*rty *rat n.'t st i l . jcil I., a n ] t ux wli t i tcvcr umi Hn-
iiii-iil nf 111*, sui.l iir..|h*rt.\' for i n x f . ilnt* for th f .vi'iir I1H7. Is f l r n r ly 
an fi-i'i.i' uu tin* aarrl of t b a T a a a\ ta taaor of Oaoaola t ' . n n t y , afaorlda, 
(F t iiini Umi ..it tin* l l i l i tlu.v of .Iiiiiuury, 1086, a T a g Dood 
a m i laaoad bf J . I., t t ei-atreet, I la th af tin* I ' l r t n i t Cour t of Oacaolrj 
I ' . nu i ly . I''l..rl.l.i. I.t HIMII.V l i n s mul t i l ls li'.sl Is n*, , i rd . i l in lift*.I 
Book '17. pagaj 88, bul ihin daad Is void a a d of ao Carol a n d affect lu 
innl S.I f a r a s it n*f.*i-s in laii 7 <if liltn k 184, wlili-h propert*- belongs 
t.i t in. I ity of St. I 'l ,nt,I. 
It In "ifr-Hiiually UIH.WII In tin* nlistiii tm* Unit tin* I ' l iy of St. 
Cloud . ' t i ' f t . ' . i n tn i i . ' i ' umi i i i i i i i.i;iiit a p o a tin* t a ld propar l j i m tin* 
t f in- 1H17 und litis ..fftljili'tl sllfli iiiiini ns wi i t f f u u d Iiiiiu plant I'r-.in 
aald ' in i f iini Hint ni l p a r t l a a a a d di ot toa t h a i aald p roper ty wns 
iiu* |it . . | .fit.v nf tin* .- in ..r s t i i,nni. 
Bga tl*. not finish!, ' i ' lliul I l f l i ly I lus or Ids iiHsiililH hold Jin.. 
r igh t , mi .* nr Internal in a n d to I.m 7 i.f Bloek 184, l.y raaeon of aald 
T u x Bala " in i T a a n I, wiii . i i tnx .mii* iiiiii ia*. di ' i i l a ra pta-lnl-* 
s h o w n tn ba r o M s m l Brronaona, 
'iiu* g b o t a |.i'.,|ii*riy mi : , p u r c h a s e d tij (be O l t j of st Cloud 
long b e r o r t tha preetDi t ' i ty off i r la la srsnl Into otftoat, aad BO bia a n 
. n n i •< *, - j i.] y IM* ptaeed upon them for ti r r o r o c c u r l n t i.y tha is 
.. i.f t h a above T a a i -aad 
\'.*ry trtil.i' . vn i t s . 
i i s t KOI.A i : i \ l t . \ . s i ' i : i * : I 'm . I* : P O M P A N T , 
li.t ,1 A M I : : - M J O H N 8 T I IN 
PAGP, TUN» I IN. ST. ( l . o i l ) TRIBUNE, ST. < l o l l ) . FI.ORW TIHK-MMV MAIMW 4. 1884 
SI M.IK ClIAKIs-STON ( O N T l s T 
Tlu*rsilft> Nidi! 
RKC.ll.XK DANCK 
Saiiii'tlii)' NiKhl 
1* *,«*•' I ..III* 11.111 
Alits*. iiy Members 
M. t Iunil Orttir-dritil ll.iinl 
U)MIflmot 
•with 
saat 
DRUGSTORE 
ILL KTYI 
(.0111) Til 
• 
I W ' I l l ' 
I . . 
|t| | 
i '»r re 
• 
para '• Lol le at of 
' i l •". i ; • ! l l l l l l 
i . - l " ( - I | U 0 M 
. for adatta, 
} Altho H o 
' -oah 01 BC 
• n • Mii-ni 
EDWARDC 
PHARMACY 
W% Cloud Florid* 
• 
n d u 
W i ' 
• I 
i a t aa 1 ari.eati.ffc 
i • tuduci 
mn* dottf* in n 
• I 
outuner 
EISCLSTEIN BROTHERS 
FUfafffAL U/R£CW»S 
r
. - r . t t O U D , H . f t . ; 
. . . . iPMOisrs-op 
« - a 
" f t 
-V* SIX-W.tNB10AODMSS£S My* 
MISS LEUA LOWAY 
(H». tsf t'hattVauraiM'a 
K, M a.*** Hl -L. i l tm- ia t 
• 1WUIAM 
j WH.UA.H H U R T 
1 IH Rl *.* C U H 
ant- rtnanaa* ansa 
, Umn, Iha -twtaa 
Ma-a-uiaa. 
MKFTIAl. OK I* I.. M1T-
r i l K l . l . RBLUEF OCoBPfl 
i i, Mihi.,-11 Urin-r i orpa [to 11 
in iln- O, A, H hall, l-'iMi ii,n> 
• iii wiiii tin' preaeul liary rVuderann 
i Pauipboll in the rhalr 
ir opanlm of tha 
line Natl una I Qoaaral ordota Wo. 
raad by the B-wretary. 
Two name* arara ad dad to oar Usl 
IM- 11 s.-M'iii i.v inuis-
and Kata C Unmphragra Uy Ini 
: i i | | . 
Tha Q \. it. deparUnani onoamp-
iiirut will i:..'« i ut Lakaiand, April Ll 
. M.'l M i l l 
Tho IHtpular rhaatra wtu %Vro tlM 
inin's Kfih-t loci 's a oanofli nasi 
j I'lnhiv r*,,-ir,ir- M.ui'.i ."nli. Miili.T 
- to Mi' ("hiiiiiU-iliiin 
* Mn- Rtteodaooa wns llghi oa n«* 
•inn i-i H bolni tha wooh .>r tht si | ClOUd I'V-lhiil .'lily thirty Tiw WO 
in.-n and two oomradoa aror-a praoaat, 
FI-OUA r u \ 
< \KI> OK T I I W K s 
I *.*, isli pxprowi my n \\ -Ini Ion 
mANi OBaLt partu ttsMM siNctfts AN» VOOL-LK-. 
> A ipa Ihia p-t tiitrvalt** ai«l •u.*-au. , . . i .panv at ill 
ftUP W OAKUtlY 
I ' " ttval I'Kiiiiniite*e and to rveryona ww 
nolpad lo iii.ik-* riif s: Cloud Kaatlra 
i -.in caaa 
M K S C .x i> wvi R, 
i iniiriiiiin nt iiif Kxoeutlva 
f'ununltti o, 
TUX Kl ..LAM OOO 
O M al t 
Swam ean I M < u t u 
pLalfM-aa. marir ITS 
mv.Las ra.i-ft-lKnatiaajia, 
•ar-f-a nntl .lafseiaoaiai 
Ml**** ( H * M . O T T « 
T M l 04.KL.tY COHCIMI COMPANY CltAMBimLAIN 
« - « . « . Kavrk reareel^ *.f tMj I M M M ra. a jrjv-,1 a fat It, r - a a * K ^ * J . * " ^ J j 
i UM O a l W l >• »»*-***M I***' •*-•'' lartruigari-Ul -nuaar 
• I i i o i i ) . M o u l i n , MARCH sth, inii aad Lttb 
, . , - , • . . . . , . • ; 
• .unl Mi- Fo ita?r ;n i 
HISTORY 
Florida waa obtatoari l»j traata and 
purrhaaed from Spain In t^t'* tot S | . 
MHIO.OOO ii waa ladnilttotl Into tha 
i olon a« ;i Htata In IH4.1 
11 v- t hi-y hoforc whom 
) • 11 1 • l . | V 
luh ni I 
. w hai muy I li'-*, \*. ith } OU 
iaxh with dtRtgraoe , ou'ro bowod i 
while It'a true nuch hieoda aro 
too. 
Mt have ( ; i ; in ' i ; r i ;u i v s> 
• ii in deed :•*- wall aa n I 
,\ mi mora, 
RADCLIFFE 
MARCH 8-9-10 
ii- llu.I. Ilffe i lhaatauqua 
in Wusblugton, t), . ' . 
,,i th it * itauqua 
ih.. '..--I tha 
-..'!' " 
If tot Am.'!' 
Mr. I' I 
',;.,, i I V in s,-, viniiult. tin 
Isttlns his 
i man." 
side." 
il ulghl 'i'lu* Dreamer." 
- - -I,-nt prograa-
. ..lull 
s,"i.-. u Tifki'is are oni"*" 82.00 . ach, 
tin.i tin. Jualor s.*:,-,,II rtckett are bul 
i in i i f hlstorj of iimt Inu
 s*. m ,„,i i . Divide theae flgaraa bg 
.-n.i Hpertal mra baa I
 a rMl , „ „ w m a,-,- thai the coal 
in ihe -election ..t the eatertatnnienl ,,.- ,,;,,.|, ,,,-,.,„ i s bal a la* cents. Doa'l 
companls, and the apaakera, and I] „ , ,_
 t >ini\{. D | | ,,t this splendid in-"-
l l l l . - - t l | . l l l . i l f l l l I'fl f i l l ' f i l l , l i t , - „ j , , . . , , , ,
 m „ , ,„ , , , „ *,,„ , , .! , . , , , - ly , , , I , , . ) , , 
vi iy attractive H tmmltte* -pake tin* whole affair 
V'tif I*I,I eaperieneed entertainers the most successful and enjoyable 
are aUowed to apaar aa Badcllff tiiiiMitity tvenl of the gaar, 
• in .._-raui-. .nn.i iha ttaff ft iff' 
.".'iii.fi t i' i noBl f i - , . H n i H P A W F I A 
in,-II engaged lu thla kind ol fork. I I U U U I n e w , • k i t . 
Each it ut- ,i correlated aertea >.i tli-
rlven In ao-dltloo t*. the 
I liiltaaatl iiuiiili.-i- land Iw, tht 
« * •' i'1""' "*"••" I i l " " Mr ii.i-ffiut. sf Parry, KI« . ur-
purposes .un be accomplished. llu* ,.iv,.,1 8unday He will be al I tht 
ire selected In Washington
 M W J . ) > r i |H .„ . 
oni*) after tha a-asl careful ci*natdara ' ' 
Hon, and tha entlra aerlee I yj,, , K, . | , ,
 : , , „ I famllj bavt 
Intended to each n women and child moved t*> Bl Cloud 
In om iiiinnuity ua 1-atUBB •tortll far ' 
in..if liiun tlm tmall coal j *n„, - s , . „ ,, K ,, , - „ , t l l 
The lollowtng entertalnmenl organ- afra, \v \i jonea laal Wednesda; 
lziitl.it>-- nnd Bpeakera kava been at aftatnoon, 
signed t" our i Irculi : 
H
'ir-t Dai MI-.. .1, if, Orlffla want . i.-.-i.-.i u 
I I H N ; - . u i m . ' S HWIHW M.i'iM) „ „ r n s w presldeat Aftar all tl 
SIMll'.ltS AND Vlllll.liUS , , ;„ oval -.-n.al de 
in ; OL'V MultM-' BINGHAM, Lee
 u , . - „ , n , refreahments 
hirer. 
-fit'tid i i i i ,,,, Ppbrnari 22th Mt- Hera La 
Illl '. •• I I.I i ' l i : \ I 'l 'Ki'MM'.K- lectured al the church U n 
. 'Mt Mis s i 'ii .HLOTTE ibe W, r . T V 
HHAMB1* 111.IN. f.VUTfKINIHT i i i,.-,- 1, 
l.i; j w i l l I v\! TKRItl . I.** lurer, I y all \t r T ('. 
Third Duy ..- with nineteen membi 
I'llt: u.VKI.KV ' UN. ! KT ' ' ' 
t'LAItK 'i I i. 'lli 'i.lir.ltiJMll. I " '•- lit ' n Idlng elder 
t m , r iv morning. 
rh, I.-I i, - to be dlaenaoad liuv this Preaching from hat 
Pa.-r.piti>. mf .. • aii f -" graal salvation." Wt 
sfiernoon • >• t,i --<. •'...-.,. i ' hope to have bim -villi na again. 
RHE. JMATISM F.ND£D 
i)on'r tuff r an.* • rheu-
matiai intense 
a rotiSa'iM, r.trv 
The ro!-o:is of rlieirnisiism are 
carrlc i O N A R D i ' S 
HLIXtK I , ' c o m -
v s them ant 
of t'lt 
vanisltf.. You can go about your 
daily tasks freelv. h ppilv. 
LFONAKDI'-* U I . l M R F O R \ 
T H E BLOOD does jno l e than this I 
for you. It builds i,.,v strength 
and vitality. I t 's use insured against I 
recurrence of attacks. 
Try L E O N A R D I ' S E L I X I R ] 
F O R T H E B L O O D now. Refuse I 
substitutes. At all druggists. 
\ \ IKTlNTIt IMM*** 
. uiitkf Una lift-inn lint' mtsg 
other uiiiiKiivi. ttvlsa in doora aad 
tloorwara, n n ta atfoaaa, colaaaaa. 
iv indon i, i* nifi-. naluatradaa, s-alaa 
f.iiiniat., utni laterlet «IKKIV..>IW of uii 
ii rou a laa ttaatthltui aaaaaal 
in wfii.i trim, iiiiiin nr fniif.v. M*» us 
befor lerlng. o a t aaaafga «ia 
plaaat fou to a ill out atssaa 
m i l i i N i . s w o K i i l -t i;i;s**a*ot-g» 
SI. t'lond. Ilorldu 
PHONE 59 
for i O A M , SCENIC aad PLBtAlUBE TRIPS 
Reaaonabla Hairs 
B -ii T Poaaana^ar Car 
BEE 
A. c DEMMON 
W laSmmlk! 
1 \ IIIK M M i l M . 
, i our com rets Wot' • |.r.t-ai.i r-atafla 
ir..,,, within and win i almttltaa 
imusly .fvi-ifii i- iiiuii.* for f \ n « 
,,| .lllinldlilv ..I Iln* .fulfill. 
ut iiu. tame time not re I 
i,. nr.* and water, ad-ran-aa-gas wliMi 
all nif.i i.niii if i- ara glad to teat. 
I,,mail,, , of, and i Band lo ilietr 
pal f"ii 
JAS W. SAGE 
in v i II.I; 
NOMINATION COUPON 
American Legion Popularity Conlesl 
1 hereby noniinata 
M i s s 
H i r.'iii'liil.'ttf l o r tin* Aiiiri'it 'iili l.i'Kiini P0pulaVPlt | 
(!*>iili-Ht. T l i i s r o u p in i-iitilli-si luiiiiiiitH. t o 100 fr»>« 
rotea. Aililfaai to Adjiiioiii American l.t-iliini. Si. Cloud. 
FREE 
a4MERICAN LEGION 
CELEBRATION 
St. Cloud, March 22 to 27 
Popular Theatre 
In (J. A. K. HALL 
H O I n i f i w t i i i i i i i « t a a » 
- , ' 
riiON'a; 71 
/rescue 
f j i It i* n ro.,-,1,, |raifjaa*a 
" ti relief ftM*,.. iimt .MII 
l*rink' tha tut. lei vnur Iniln.* 
cv.-ry .lit 'n th.* waaj- **' 
i i ' i t other iiir if timi win 
tuff-lea, ' " i .,', vi.T i« II da 
!•<• mini.!.* oae 
ST CLOUD f€P CO 
Ceatratlad by aas-ha [rt 0a 
I). K. Arnvtrong, local M::r 
» • *****+-lr*-y+a++i 
Salurifciy Ni«lil 
"KIM. Ol*' WILD M B B B W 1 
st.it rine 
"BEX" Tha Black Haras thai ana-
la Itli.flt Iv.'l.iiu* lllltl I lis.I lit-ri* 
aavaral rnoalats UK" 
I ,,., ghowi 7 08 an.l 8 mt 
l.lnii-tai.in Hla- ararf *K» 
M.tiiilii.v aud I nf.il.i) M.'liN 
WIIITK 1 AM." 
Mr. and Mi'* J. It. A'liiins are re* 
JoUHng ovat ii..- arrival of • I 
\t bo lm- 1.>f ii I I 1 -I. It. J r 
T h e "IH-tiiti i . in tin- - tot l i . - ! 
I t ..luy niitiit v. .i raal to the 
mi iif i,,t\n. 'ri..* it.-iv |Boda batnf "ni* 
U) .|:i t** ' i l l f . f l ' V t l ' l . t . I t . ' I i . i . - U s I f 
i tf.-liiut ins wata strv.',i |o fvi-ty fm* 
umi am "ttlv wish it VMIS poaatble ta 
have iiii'i.* a,,is,.ns'' in order to im..-
in* . 1 . * I ' l t f l i l l i K * -
Mr A It*. i''f,ni«- ii..- l.ui i from 
lui-iiifss ttii. t.. v.'.. York. 
'I'lu* atlrl- un* I., In* f"nt].Iim.-nifi 
..it tltfir lot fur Imskfl-lmll ground. 
Bal*, bruki i, sti . hi ordered. 
.;.",.i iiisn.v yni'ds u*-t* balnaj r.*ii.*.*.i 
l.y gifferenl fanttllaa ii.*r.*. nnd wiih 
tiiitviTs tri-fa, ft,-, iI..I..|.IIW abowa 
gOlta tl Lit of itui.ri.tf in 
A IIIM; I ' li ' i-ciiH 
Hln rriiikf 
SrlttlNl.llKAK'l" 
•fare Bfaowa i 88 tad *) I I 
Vd.iil-f.1.,* ny :u«l JV 
WediMwIsr Ni*«rst 
"IIIK I MIOI.V TiitU*.*.-
Sturrlng 
LON rilv.NHV 
'IN... Bhowa 7 -Kl nut 'I I * 
\dnils!.iim liv sad *::i« 
riiursdrt) Niirht 
T H K MVS'I II " 
Btarrhtg 
AII I :I :N PHIMOLBI 
Two Hhowa 7:88 nml *i 18 
Ailniisslon l»e aad 84c 
•ver t Nii-iii Hisrtiti*. MaadBT 
M.ti ' . l i "'Hi : , l i„w sUai i 
fromyoiir 
OWN 
J.GasPlant 
SKINNER 
GAS MAULER 
Mikai it poa.ihlt to h«f« • aool kjtchtn \%*t 
-~a IMM. ttwan. inagptnaia-t
 | a i „„ m»ti*» 
now f.,r fnn hvg trrnm ihf rlry Prrfttt (or 
(taking. liaaM.if, tunkini Savai iimt. loo. 
li«.»t anr tie*'* bmnrr and a it-Mr hlut 
lUaM b ,ta4v T«f« low for ti-nmtriaf 
H lur/li ag fas, wait 
liMfr'a a Skmntr r,». M.kti fm tmtrj 
nttd ht>t,i,i apaiinwnt Irouar-,, b-iifU,
 r o w t . 
•aUHrM* 
Writ , .r,, UtkUt, • H„ H.roie r.,„1V fn„ni " 
SKINNER MACHINERY CO., 
38 Broa.dw«y, Dunedin, F U . 
6 Days = Nights 6 
MerryGo-Round 
Ferris W*heel 
Chair-O-Plane 
AND OTHER ATTRACTIONS, Featuring 
Prince Nelson 
Champion High Wire Performer of the World 
Popularity Contest; vote for your favorite. 
Handsome Diamond Ring I jft prize, Wrift Watch 2nd prize 
TfirnsnAY. MARCH •, iw« 
aaa ... —ts-iniaia. • • 
'IIIK ST. CT.OID T H i M N K . ST ( T.IH 1). I -'EQUIP A P4BB THKKr, 
YOU W A N T 
PURCHASE A LOT 
In GALION GARDENS overlooking the 
beautiful park in the center of GALION 
GARDENS such lots are now available. 
These lots will sell rapidly and offer absolute-
ly the greatest opportunity for a homesite or 
profit that we have in GALION GARDENS. 
There are but five of these lots facing east 
and but ten facing west, so do not delay but 
call us up by phone or call at office at once. 
GALION GARDENS 
G. C. HUNTER, Manager 
NEW YORK AVENUE, ST. CLOUD 
. 1 
I'.Mil, vm K 
kill. ilBTJINED 
IN ONE NIGHT 
H a d rheu ina t iwu Cor y e a r s — 
fount) hi'lf) at. last 
THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, KIOKIDA 
raVUsmWSX MAKIII i. i«« 
Thorp i, no need to suffer with rhoii-
rnntii* pain. For nearly half a century 
thousands af rhi*iiin;.tir sul7i*ri'rs the 
world over have ln*eti getting quirk 
snd positive relief with a very simple 
home treatment. 
" I tri."d every liniment you ran 
think of," writes 11. Uountree of 2714 
Grand Avenue, Dalian, Texas, "l.ut 
Sloan's Liniment is the best. Relief 
is obtained in out* uiilil." 
And it it amazing —tlie eomf.irt thst 
Sloan's gi-'i's to even Ihe most long-
standing rheumatic aihas. 
No need to rub. A little Sloan's 
patted lightly on and a h.-sling tide 
of fresh, germ-destroying blood begins 
tingling through the silling place. 
Before you can luiliiir ti, Ihe pain, 
swelling, and stiffnitst are relieved. Get 
a bottle today. All di uggists—35 ceata. 
SloajnAs 
Lini tneri t 
K U I . S P A I N 
BARTH'S 
MARKET 
FOR 
KKIIMOM) I*. HOIISON 
will .i.-itv...- alt graal aMrsaa '"Haa 
i i i a i - in tin* K i t - i H a p t l a l i i i . i r . i l 
. . l i K r l . l i i y M n i n i l n r . Mnr. ' l i B t h , nt 11 
i l ' . lOi-k. A . - . . l i l i l l l i l lVi t . l l i . l l l ia l a 
t f i i i l i . l II . . . p i l l i l : , ' I.. B t a t H ' l " » ' a i d e r -
Ini , - i , l ,It , ---
Western Meats 
of all 
kinds 
AT BBAa oi- KM I in I it i 
Strange Power of 
Mexican Mustang 
.Liniment 
Penetrates Through the Skin 
to the Bone — Drives Out 
R h e u m a t i c Aches , Heals 
Cuts , Bruises and Sores 
Sufferm-i lYom rheumatic iwhi-a a-nd 
pain* auiil thou*© who »r« troubled -Kith 
•ore musclM or art.flymen! joint* cun <«% 
wonderful avnd quick relief through tb* 
UM of a* prc-i>avn»tiim known oa Mexicka 
MusTtang Liniment It it-enu to powew 
tbe m*g!e power to panel ret-*- t hrough tbe 
•urftveeof theikln, direct to tbe very Un*. 
and ite Action brings tie»llng and quieting 
nnd tA complete end to pain. 
It la aald the Mexican Mustang noted 
for Ita ipeed waa kept in condition und 
Joint* limber and flt-ilble by tbla aame 
application. Tbe almost magic effect of 
Mexican .Muai&ug Llnluientforhumau use 
to relieve pain and for healing cuta and 
bruise*, makes It a very neceaaary home 
remedy. All drugglit* ami wliolaaaleraaell 
Muataug Liniment or can gat it for you 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
D i r e c t f rom O w n e r 
A D D R 1 SS BOX 00 S T . , < l . o i 1>. I LA. 
T o w n s h i p 2 5 , R a n g e 3 0 , Sec t i on s 3-4-10 
790*0 I - . ' I.iki- 1" it i tit on l.ast Tohop i 
-•i\ -and h.-ilt' milt-s -fron Kiss immee , A. <'. I . H n . 
H ty half way a r o u n d Imlu: hatrd whi te • a n d ) 
beach ottd lake Imt t.i nn. Lake is 7 mi les In d ia -
m e t e r ; Hie re \o • county road throufrl. tin- p r o p e r t y . 
Thla i-. high hummock land with fine muck 
all iriou] land v-iilf no was t e . Th i s t rac l i-- s i tua ted 
in a thr iv ing nr.'iii::. grove lec t ion , T h e * on way 
Road from O r l a n d o ihrnti^ti to Me lbourne Miami 
par t ly j r a d e d non and be ing comple t ed p a s s e i 
m a r the t rac t . T h e r e a re severa l ta rge subdivl 
sums nu iIn- lake, pr ices nf lots in these subdivi* 
l ions run from $1700 00 '". Th i s t racl 
has the only 1--1****- f ron tage BOM ava i l ab le u n d e r 
§400.00 |" i tcre, Fine targe tall liv t- oak-- s re 
sca t t e red over the t r ac l which is nicely t i m b e r e d . 
The tract is beaut i ful ly and cen t ra l ly located , Vou 
will o-grt•'• with ti-. when you Inves t iga te tlit- facts 
and peaiiai the poss lbl i t ie i of this t r ac t , tha t th is 
IN one t»t thf lus t buys of the season . 
Price $225 per acre! 
1-3 Cash, balance 1, 2, 3 yrs. at 8 per ct. 
FOR SALE 
DeVVALT PROPERTY 
"7tii Street between Mew York rand Pennsylvania A M S . 
This furnished cottage, price Ss,000. Must be 
sold tn d a w tin- estate. 
s EI'. 
S. W. PORTER, Administrator 
Office: IVmi. Ave. St. Cloud, Florida. 
Ilinl Estate and Insurana 
^+++r+*-r*++*+***->4-4--M--i-4--r'* I 
OSCEOLA 
t f , •» sf. 
.K«^4^•:•+*^•:*<•^v•:•%4^•^•^•M^^•^•^•:**^*^, 
Oa May 1_-!h, is-**;, prjrtioBS of Itn--
vnrd mni (Iranae conoflvs wers tak** 
i.i T<M tii o-.Ti.i'i i-tuniiy wttk nn area 
nf 1,481 square stilsa. 
The Ki--tniMn-.' Wrer sad lake of 
tit*' mme n.niif f'liiii iM-ini.v nil af tbe 
western boundary, and sre s pan of 
tamos* .aland fresfa «.-it--i 
u.iv l ad ing »<• Lake I •*•« hobo* I if 
tnge Pountj? bounila O**"t?olfl in it"* 
north, Brevard nnd st, i.m it- on the 
.u-t, nn-) Okeechobei the south, 
The - Mi. r Indtintrj .-i" the eounty 
N -farming snd rltrus rrnii rultnre, 
there twMnj o\081 scree under cultiva-
tion. Much sttentlon, slao, i- ilvea 
in i ., rabdag, I'l'.-iii iiu- Mats 
aaTU-ultural reports, siui t»ther souress 
the Mlowlos ii-t nf Oa l«'s -im-iiu-i-* 
inr i.rji ba* INVH n implied: t 'sen, 
<i.s»;:i bushels; Bweel iKitatoes, :t.s.v. 
bushels; Irish potatoes, i.-'ii bushels; 
i'iiii'iia.*-*-.. 7.v.t> i-rni" s: Twnstnee •"». 
MO i-rn it's : lV| i*f!- . "i. "il.'i rrati's . i u 
i II in I..M's, L1400 CTStes : String hi-uim, 
4,001 >'ini'v-: Btftptsnt. I,lTu erawa; 
Onngeo, St-itOOal boaes i Orspefrnlt, 
.">I.I-IJ bc*xes. sii'iiwiM-i-rifs, •_t).i,tt<*j 
quarts; rssrhse. &480 bnabi is 
Onions, lettuce, eolotft • -ananus and 
piuesnplea are alao aiMist In i.u *-:<-
quantity i" tbe peoducta oi ths oonn-
In live BSSCh SSd lht-ii* -products, 
| 0 M ibOWS t h e f u l l i i w i i i t r : ( ' i i t t l r oi l 
the ranges. 48,1*48 head; Oattte sold 
durliui the foor, I,i2tf3 head; Milk. 
"i.i ;u fsllonst Btitter, l(p.H8a poundtv; 
Hogs on tt»o farms. ft,T00 bead; Hogs 
»i>td i»r slanghtered, M,40fl bead; Iftiwti 
1,330 bead; Goats HBJ head; Poultry, 
41,7"") fowls' B««K* pruduceda ralaed 
,l( | S ] !Hs. 
.\ branch sf ths nor tds Kn-i Ooasl 
iiniiw.iv cMi'iiiis south Uinragh tbe 
oouaty on its way to Lake Okeet-ho-
tMt\ nnil the Atlaatle Poast Ltes cuts 
across the nofthwenl corner i1 Ki.-*-
simmes fross which place it branches 
four « BJ s, | e temperature "i tbs 
i-Hiiiuy i* 73.1 deeeees, A total nf 'M*1 
iiu 11.-- of rain t'alN in an Sveeege 
v.'ii r, i 
A large ssuntor of beautiful lahes 
the western and northwestern 
nt iiu- < - MUI iy. 
ivi-.-.iinii,.*,'. tbe '"init \ sent* is sit -
ti'itiil "ii the north shore of Lake To-
rn sn id tropical surround-
ing** t nnlists found Ktsalmmee veers 
ago, iiii>i yeai aftet year tbey return. 
Being N rail road pen! sr il Is • shop 
• Inv thf whi'li* -.*i i ion, and 
thr many park inu houses are bnay 
during tin* season H.v .-i L-cMiperattvej 
systeni inaugurated by tbe tmii and 
vegetable jrowers a pbu ims bona 
worked out wherefc] the) can -iii|» in 
nnison snd realise tbo t'lii 
from iheir Industry. 
St. tMoud, iiiiir mllss ess! of Ki-
lt w ii - ifi.'ill/ill hy t 'ivil 
War ivterans iu I9BI1 l'-• aurrtmnd-
many ssttlors erhu 
will finil th'ni-ai.iN of aris>a of fer-
tile S.-II awaiting them. A business 
district development -it mngnltud*i is 
new under way Ln st, i loud. Opera-
tlons hare been atari f on 250 feel 
ni business buildings in Ina bear! oi 
• • wbh li v\ ui indode i**1 rtoree, 
a bote] and s tboatre. st. cloud has 
i comuattwilon form of governuient. and 
bonds tot W0O.000 nre .aii.-.i for tn 
take care of further civic Improve-
I IM' I l t - . 
Nsrcoossee, tin- termtnns of tbe Al 
Isntic I - , I - I Line branch on the east 
villi- of Bast LaSke a^A-opokaligs was 
tii-t settled hy Bngiish notables Rome 
descendants of I be origins] it 
make their bones in tbe town, wblts 
others bsve turned tin-h 
citrus fruits sad other 
dust He* it h claimed 
boxes of citrus fruit era 
nuatly from Karcooaaee 
A canal connects the two Lake* \\. 
bopekallga, wliirfa are the headwaters 
..f the Kissimmee BUver, and boats 
ply tbe waterway* both for i-ommerre 
and plea 
ountj is in <.i after 0 ceola 
• t'.Niit.n- -Seminole chief, 
attention in 
t a r n i i i i 
that fVO.000 
shlitped sn 
FLORIDA'S CLIMATE 
BEATS CALIFORNIA 
SAYS HAAS 
1
 "'"i ' Haas, traasurat I mi. nn 
Bat ni' Pan! IVbltaBaaaa'a arebsatra, 
aaa , . . . , , ; : , in JarkooB*-|tla nml <-..n 
* luded in.* rlall arltli t laadator aim,, 
nifiii aboul -*larlda'a top. 
..iff i nili..ruin. Mr. ,*!,,„> „ „ . 
I'll i*.nil.' t.i Minim, vtln-n- WbltPDian'a 
orrhoatn trill But; al Uti* Coral (lablsa 
i ......11•. .iui. nuin Uarcb 22, leering 
the r..i..w lag -I.. * for N.-w Vorlc, uli.-n* 
tin* . orapanj of musicians v. ill taka it 
liner it. Bnaland, 
" I .v.mill nm. li prafar i.t I.- in 
l- ' l" i l f ln thi in in t nut . . t in . i . \ l r . Hun*. 
w i i i i . - r i i i - M U I . - ' - - i n , , . , i 
•uuerlor, in,,i tin- ,-iiimiii* nmi tba da 
v*i"i -ni usaura rhiw Mini.- ol tin* 
greater aud mura endaring future, 
•Mf W i l l i , nniti n m l 1. nni I. n 
ti'.n tin- i.lli.-i iiii-nilii'ra- sf our "I'jt.ii 
hmtloD, Ilka l i rg nun it af 
ara arouldn'l in beta. Out tour of 
flurida Inst t.iir unit my jiiiin.v pre* 
vi..n.a i i-ii - i, the state con, lm •• m" 
Utni li la iln- Ideal placa ta tpend tin* 
M'int.-i 
' ' II III -I tn.i I I . I - it y.'"il . I i i in i i i ' in. .at 
Of t in - v.-ilf. Inn Kl.-i-l . ln I m s tin* utl-
t n l i l i t n . - in l o w e r l i inn i . l l l . v n m l ti lai . 
in i im ni.a.-ni i- ut ii i n m t , B s o n . T b a 
Klorida • llms le Is mure eq.uaiil< 
cold nlajhts and hoi daft In ' altfornta 
n re I I I I I I ] . ii -mil it 
666 
Is a prnu-ripliun for 
Colda, Grippe, Flu, Dengue 
Bilioua Pi rer and Malano. 
It kills Ihi. gei'ii!-.. 
$ 73,000.00 
City of St. Cloud 
FLORIDA 
5% 
Improvement Bonds 
D a t e d J n l v I. I M A Denomination $1,000 
Principal mul srnii-aiiiuial interest l . lanuarv Ist and July 1st) |>ayalil<' at the 
National I tank at Commerce, New York City. 
FINANCIAL STATEMENT 
A s s e s s e d v a l u a t i o n \ t t t % 1 , 9 6 1 , 1 6 0 
H e a l v a l u a t i o n 1 6 S 6 , o f f i c i a l l y t s t i i n a t e d 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
T o t a l I t o iu l ed d e b t ' 8 6 5 , 0 6 0 
Population, officially estimated 8,500 
MATURITIES 
% .-..iiini July 1, 1041 |15,000 J u l y I. 1656 
in,IIIIII Ju ly l. 1644 .-..(ion Julx I. 1058 
15,660 Ju ly I, 1666 5,686 Ju ly I. 1866 
1*1.000 J u l y i, 1656 :i.ooo July i. 1660 
ST. C L O U D is in tbe nortli central portion of Oaceola County on the ei-uss 
state Gulf-Atlantic higfa-a-ay. It is alao on Kaal Lake Tohopea-alifna, the head-
Maters of natural drainage in South Central Florida, Il is served by the Atlantic 
Coaat Line Railway, and is bul eighl tnilea distant from Kiaaimraee, the countv 
s e a t . 
ST. C L O U D is an old established town, and tinea its incorporation has en-
joyed steady and subatantia] growth. Recently it has been developing rapidl* in 
common with this entire section of Florida. Surrounding St. (.'loud are stunt ,,i 
the oldest and most productive citrus grova-a in the entire State. Truck farming 
is very profitable iu this vicinity, and banana plantations me coming into con-
siderable prominence throughout ihis region, It is planned short)} to open a 
waterway fr B. Lake Tohopekaliga to the St. Johns River, whieh mil then 
*ni\e the City water conections with both the Atlantic Ocean and the Oulf of 
Mexico, 
S T C ' l .OCl ) is thoroughly modern in all respecta, having an excellent public 
school system, an adequate ubrary, four churcbea, two strong banks, a municipal-
ly owned light plant which is operated al a profit, and well paved streets, 
O S C E O L A C O U N T Y is one of the principal citrus growing and cattle raia 
U l g c o u n t i e s o f t h e S t a t e K i s s i i i u n c e , t h e t o u n l y S e a t a n d S l . ( l o u d a r e t h e t w o 
p r i n c i p a l t o w n s . T h e C o u n t y h a s a n e x c e l l e n t s y s t e m o f h i g h w a y s , L u m b e r i n c * 
is engaded in < a"ten*ively, 
S T . I ' L O l ' I ) h a s a l w a y s h e r n c o n a e r v a t i v e l y m a n a g e d , a n d t h i s is thr* f i r s t 
b o n d i s s u e it h a s m a r k e t e d in n e a r l y l e u y e a r s . T h e a e b o n d a a r e p a r i o f a n i s s u e 
o f 6 5 0 0 , 0 0 0 a n d w e r e i s s u e d f o r w a t e r a n d S e w e r e x t e n s i o n , a n d e l e c t r i c l i ^ h l 
p l a n t . I h e y h a v e b e e n v -i I i. I > t«-. I h \ s p e c i a l ac t o f t h e 1685 s e s s i o n o f I h e M o r u l a 
[egialature. 
B l i g i b l e t o s e c u r e S t a t e d e p o s i t s in F l o r i d a 
APPROVING OPINION OF JOHN C. THOMSON 
EXEMPT FROM FEDERAL INCOME TAX 
PRICE $97.50 
T h e a b o v e s t a t e m e n t s , w h i l e no t - j - ioaranteed , a r e f r o m s o u r c e s w h i c h w e b e l i e v e 
a r c r e l i a b l e , a n d a r e t h e d a t a u p o n w h i c h w e h a v e a c t e d in t h e 
p u r c h a s e o f t h e s e s e c u r i t i e s 
T h e s e b o n d a , b e i n g a fu l l o b l i g a t i o n o f t h e C i t y , . f S t . C l o u d , ( w h o s e c r e d i t 
is e x c e l l e n t ) f r e e f r o m F e d e r a l I n c o m e T a x a n d S u r t a x a n d w i i h a n i m u s i i a l l v 
h i g h i n t e r e s t y i e l d , . t l ' l n r d a n i d e a l ill v t s l n u n I f o r b o t h l a r g e a n d s m a l l I I IM s 
t o r s . T h i s is e v i d e n c e d by Ihe f a i l t h a t f i v e o f t h e s e b o n d s w e r e p u r c h a s e d th i s 
weak for rJaa sinldng Fund of Oaceola (.'ounty Special Road and Bridge District 
\ o . *f. 
O u r r e p r e s e n t a t i v e , w h o c a n be r e a c h e d l l i r o u - h t h e S t . C l o u d T r i b u n e , wil l 
be K'*'"' to discuss all features of Ihis issue. 
WRIGHT, WARLOW & CO. 
Investment Bankers -;- State Bank Bldg. 
ORLANDO, FLORIDA 
Tampa St. Petersburg 
-*nif-Ksi>AY. M-JMII 4, ma THK ST. CLOUD TR1BITN1*., ST (M.Ot'l), FLOl' lDA I'AOK rivn 
3BV*^i£*sWyKMJiSMffi .t 7a*g-*-**-r--i*mnma^^ ita,..*.* .**.. w g - : ^ j 
Personal Statement of Facts by 
Mavor-Commissioner 
G. C. Outlaw 
I went into office January 6th, 1925 and found that there were not enough 
funds to pay the out-going Officials. 
A vote of confidence was expressed on the half million dollar bond issue by 
12 to 1. 
Contracts were let within the estimates with one exception, and all work is 
under construction despite the embargo. 
Water lines are now about 60 per cent, completed. 
Sewer material is arriving daily and work has been started. 
Forty miles of streets have either been opened, grubbed or graded. 
Seven miles of ditches opened. 
Building permits issued amounting to $252,618.00 showing the greatest 
building program in the history of the city. Statements from different builders 
show this is possible through their confidence in the City Commission to put 
Saint Cloud on the map to stay, with a steady wholesome growth. 
All records are public property, all commission meetings are open to the 
public, but NO CITIZF.N has yet appeared either at the office, or at the com-
mission meetings, and ASKED TO KNOW how the money is being spent, or 
shown the slightest interest in what business was being conducted, although the 
general public has repeatedly been invited to attend—which shows a general 
confidence of the people in the way the Commission handles the affairs of the 
City. 
All complaints have been promptly attended to. 
There is at present a Progressive Program ahead of the city if handled by the pres-
ent Commission that will surpass the hopes of the most optimistic citizens—but 
which will never be inaugurated if any change is made in the Commission at 
the present time. 
Have given the city two new parks without cost to the city. 
The fight being waged at the present against me as Mayor-Commissioner is 
from personal spite, and rumors are being circulated against me without the slightest 
proof and with malicious intent, without allowing me an opportunity to prove 
my innocence or even to repeat them to me personally. These charges are ab-
solutely FALSE and without foundation, and I take this means of making a flat 
denial and challenge any person to meet me and PROVE any of the statements. 
year. 
I am standing alone on my reputation as Mayor-Commissioner for the past 
G. C. OUTLAW, 
MAYOR-COMMISSIONER. 
fl-B-M'm.MWMiWB im»%m\uorLmermmmmmw 
r-cE six THF. ST. ( I,OLD TRIBUNE, ST. CLOUD, FI.OIUl) \ 
ST. CLOUD TRIBUNE 
1*1,1,11-1,a,I I , . . , l t , „ r a , l : t v l l v 1 1 . . 
M I I r i l l i l l N K C O M P A N Y 
r r a a t d . n l 1 1 , 1 1 . 1 I . I I I N a t . N . 
Matt M.titT 
i, mio, ,1 Ih. Poatofflr* nt Bt 
. - t I : t in - A . t >.f ' 
i, i, tare 
,,ii t a t 
f:,-, * * ' »• " 
,,, ns „ni i„- rtqutrsd t*» pay It 
I (..- I i l l , n n , - la p u l I I - i ' t '— 
I ta stir p. 
K i . i l . a -
amnios, or .',<• r.,r Utrtt 
• ni. n , in :i,:, ,'.. • 
in ..*.!.II..a* in .".i- ,absorlpt|os 
S i s t r *. I.- t l - i- i- ti. . . . i l "I i i , -w "Ul 
M l , l r , - a a l„ - . t i r e t o 
. ,!, I i , - l , l i , . . 
- - in - tit.- ii 
llur. 1- n'** »ttr* 
.ii.in-,1 ..ii application. 
ai' . l- . , 
.ill- MMI 
'I'll., til lit*. ft nil* nn* li'l'V splSBtllll 
fltiviu- iln* tarsal onet .m.l tin* .-.<*tii 
. I I . -a , t v l l l . - l l I l l s l l l l l . . - l l ' t V l l t f t l l 
11 ia wl lh UIIIIII- sic'it-^ Iimt I aBBa! 
I,.it.* I.ti, tluty .-alls in.- I't n.v iii.i-ili 
. i l l ! t ->!l , l* . 
,s,, i iii,i si . Cloud "..ii..- wiih iiiini.v 
giiod wlalii's t,,t- ii.t growtk innl BBC 
. I * - " . 
**ourt un i t . 
Mi I' J Wood, 
liulett, Wyoralag. 
I I * l l l \ l . 1 W O M i K K l ' l I, 
•al I t 1.SS 
tr.-tititiut-.l It.ill l'l,u.* llti.-i 
Tii,. .-..tiiiiv . -.I1H-I--I- IH rt lm-*' call-
.-.I ii .-.,.iiu. a i.l>- I'le. ti.-n "ii -I Mf 
road I I Itaut for April i-'tlt "Tala | 
i„« laaoa "ill prs.ll .sllj raver Hn* 
\. I...!-- ,-..nni. ids --..iisirti.* 
,I,.I, ,ii,,i should Is- t-'t*"i iioanlraoiM 
l.i 
.1. K i l»u i . I Kt i i t i - . . iaJjrt ti i 
i , roars i iu- tt" boad laaaea, no 
iBdartaaars, na BtaTaaa**a aad BO 
rlriiagltt, Hi.t-i.Tf. In* <.>nt.-n.l-a, th.ii 
Xareoooaot I** tha baaltlrilaal place to 
lit,* in i>a<-t*.ii« coaaty. Think thi, 
star, 
si. ctond'a flral aaaaal fsatltal 
Mill Rt. aoWB in lli-t.n'.v lit- III" I-' t i " 
B l B g " I Mil l i l l l l l l l l l a t ' l i l ' S " f f l i t l l l l l 111 
in,-nt- Hint nfaaat taa thaiiaaarla af 
l.-nrlst-, ii- w.-li n- Bome l"iks KVITV 
i*.iiiy Mataad ri.ns*.I «iiii 'in* teat 
dajjra i.t.-itr.-ini whi,ii .-n.iiti lii'itiv. 
IA,-.'ivutioiia f'.r tin* fifi i i pari t,f 
tha 'if" Ttii-.in.- I'llililini! rt-v.•niiii tin* 
fo.-l Ilisl ul "ill* tinn* ill yi*urs BBM 
I , , lnniK-r rttilri.tiil lull rtga*t 
thraagt taa praaaa* TrlbuBB bulldlag 
-it. Sin.-. *li. rril'iiiit- wn- atari,-.1 in 
Wat iii,- aid railrosii iim* aaaa. hara 
aaladalad th.- H***f'"g <*f the "Id Tri-
i.tui.- offlea taaaa gaata, i-nt aha mem 
i,nil.lit,a- hat atped *"tt tbaas old laad-
i «« •ah lag in*"' n. ' .r . ia 
rj iu tha fuiiin* 
•:• l>TTKK.> TO THK KIMTIIR •*• 
* + 
H H I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I l 
i I-* n in i 
at. r i . .ii.i Trihaaa, 
Sl i'l..nil. Fit . . 
...iitl.-miin : 
I mk.- tin- ui.---.ii-. ..f expressing 
my apcs-aclatloa f.-r tin- rerj alcaaaBt 
M inii*!- i bava -i.'tit in v.'itr \v..iitit-i-
i itv with my tathsr, lofea !•' Oiaajar, 
of Kl.'i.-titli -ir.**-t aad V.'rnninl ave-
11 i n - . 
| I I I, ,11,1 l l t i f ' l l l l * l l l l l l 
tvilll ths ink.' wlll.-h 1 llttif li.-v.-t 
t i i r loafetaa at, 
I h a r t i*n.l"y.'.l th.* baaatl f i 
, , . | l i l t - I..-IIMI l l l l l - I l l l - « - t - . M i l l 
t h . ' V i l l i ilia.' - I i m l . -
I have enjoyad th.* taaahlaa in tin* 
n.,,,,1 ,,ltl wltit.-t* titni* ami Iln- i i t ina. 
in.* a-gita -ati ' i aad tin* dark r imit ly 
- , - i i i . , t . - , i t i i , - i n . i l l . 
u n i t s 
Mltaic I .thin.*! 
• l i - A W Hull 
1'ouri .N Hoir™ 
M ra i -iii!-.i i >, , 
ll.lllllt-IMlll Itl.vllkt't 
Ml- llrf.-lali'l. 
Sn.hill* liiun!,, I 
s...-..ml— Wm. K. Porter. 
Xiilitpt. Iiiiiu 
rirst* Mt- Blla Water 
Kill... Skirt 
l-'it-t Mr- Blla Slat! i 
ri-ioi 
l i r - t A s M.l*, :i.. 
-hi.la'ltll 
l i i - t \ s . M-Kiiv. 
K.fli* 
s , , ,n,l A S. M.'Kni . 
Sampler 
I'ii-i M i - Uorotht Jitiiii ,- . 
s,, nnd IrXrt i tart t haa Ian,ac 
thiil.'*..* KnihroioVry 
Firs, Betty Dsrtiagar, 
lllliiail laclts 
Kit-t ftfta. I'llMliliian. 
S«*. I Mr- f i i -htnnn 
l lu le 
I I -T Mr-. Boy I.H.kry. 
I'mniiig Shram 
Flral Roy Lsckey. 
Alllgalor 
First-- \ a. McKay. 
Second A. s. M.-Kny. 
s«ia» Alrohol Slo.e 
l i i - t air, Wm. Wood. 
I jui l .n i 
r*lrat- Ml- Anna IlsllM'V. 
Ilutrli Kettle 
Mi- OodekuBsi 
Watrh 
l i i - l Mt- Anna I tal ia . 
sl.,-11 from Italtlr Held 
M I - A Dalhey. 
Caudle Snuffers 
Fit-!—.Mr-. .Iiini.*- 11..If 
Old Metal p i c e . 
l'ir-l Mi-. -Intti.—- Ooff 
Hsroad Mr-. B,awalaa, 
Thinl- Mt-. BrovrBlea 
Thinl— Mt- Caaa. 
Savniff Sh.tt|;iiit 
i n - i Mr- F . M Baa-rat 
Old Ihina Ware 
Fll-I Ml- . I'a--
S ml Mr-. ( n -v 
Third Mrs. Dalbsy. 
/UR HtMITII 
llallfl-pilillled I Iiim. 
\ l t - /.iiiiuiiTninn. 
s.-'.iii.i- it"-.'iuai> I si art laa 
Third- Mrs ZlmmennaB, 
l l i . i t i l . -ar i . i l WIHHIW.III, 
P int— Mr- ' 
s.-, ..nd M ir I...ni- Und-. .n . 
Third W. F. -Molyni-aii 
l i i t l l i r f l i c -
l-'it-t Mrs. I ' . I - -
uil l-aiiititiL-
Fir-i W tVarh Ki*iin,*\ 
, ,v 
Third- Delia Cox, 
'Vi l . r I olor> 
•:. n . 
"COULD BETTER FERTILZER BE MADE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon Pure tind Gem Brands 
"TIME TIUKD AND CBO? TEtTn1' 
New I'iiii K I.IST of rrfidAr IinintU ju**t tssu'tl. Hvt sanir IK Tiiri-
pltu-inif urdcr. ^nui otwrtt now for futtin- rt-iniin'nM'iiN. w»ve IIP-
WfS BB-agggl ho n:ifi> wlirn f«M-tiii/<'r is ii--* ili'd. i i .in-iHirliiliou is s\ow 
nml MU bf WOtot. 
iii \ l l l \ iir-l. KAIK |»riM". rn»m-it --h':|)nienl. 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
J.\( KSONVIU.K Iiu, ul County K1.0K1HA 
WILL 
is a mighty power 
Do not let t e m p t a t i o n s to spend 
money recklessly or specula te 
foolishly s tand in your path to 
success. W h a t you will to d o , 
you will do — so he a doer a n d 
ui i o m p l i s h s o m e t h i n g w o r t h 
every effort. O p e n an a c c o u n t 
wi th the Hank of Saint C l o u d . 
•\% Inter.*-! I'lli.l nil Salint*.- \r i . i iui ls . 
r. I m i \ M I : i a-iiii-i* 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D, F L O R I D A 
D E P O S I T S I N S U R E D " 
ESTABLISHED IN 1918 %*-%*? 
s.a-uini Mi- i; Oroaa, 
Thin l Mrs 1 trill. l', ,\ 
I olori . l riiolti|:r:iplls 
l'lf-t a M. Ili-iiUhnll. 
Si-, i Mrs. Q, F . i: 
11.,n.i r . ih . lod Titlr.titr.4le 
Mr- Q, I" 
FINANCIAL REPORT OF CITY OF ST. CLOUD | 
I.I \ l I'lVKs MKKT IIKAKH 
KHOKT.s OK (HIsMMITTKBH 
Hnii,ir:ilili' i ii*, 
St, ClOltrat Kin 
( I t ' l l ! l lMl l l ' t l 
M . . . h I 
nlltilli'-.-.loil. 
hi lM't's.iiiiii-r lo you the »latt»nieii1 
of tin- I'.i.ml \ . ' . inmi OM nf \ l ; m li 1st. 
In the iliaetK-e ol the prMtdea-j •ntl|ih-er« i r e -I-MTHI ihiii«s l irlatll to 
vi,,- i.iv-i.ii-m i <;. Mf,-iv not i|
 h l y o u r attention imi uoualderH 
ed t" prwlds * nuntratloni ftroni ii,»n. 
the M.-ti.hi Uo'iiini's Board »r Import-! ,slll(*,t Noveober -Ut \\hoo I to 
iiti.T alao imiiiiiii.il ,,. board ol , , ,
 U l N , ,,,.. u ,,,, 
Bon oi Hu' atate BI Orlando, Uorvh ,L„ l l l U j l ,„ . r ,,, ,„,-,, we have Had wa 
-
p , h
 ^ .oTI,i.Mini.-iitl...i from Karl -,..,,, .„ :i.,i(. ,,, 1M;I,„. „ V , I V ,.,-^ii,. 
J.i'l.iim... -mt.' rhalrnian in vhMi,M | - |e nhuwlna. Kor Inula nee: we have 
xxns ritiitPiuenl thai removal of •ten-*
 : j . l li1 |„ l ( | J l l l ( | Kr<W|«j jys.2 inUot ot 
from tin- hlfhwHya maile land m o r e ) M t r w t B have grubbed 8 aiUea ahewd ol 
t-alnahic and aleo Hun mm .- the Ume
 r h e ^,-, , ,1, . , ; tMli , ,„, , . n M r i ] , 
rn pel 100 foot ii.^ii-Mi.*^ n, Plorlda
 n j «h**d of the grader from which 
far easier than rv*r again ,,.,,„
 c u t w , . i1)(v,. in 
nn , . - , . , i » nnraerlea In the a ta te '
 ( l t u t w l ;l M l l .v^.-u. af drugging 
hai will give PII.IM- free tar highway
 t I h . s l l , , . K ; i m ) ^ ,,,„.,„ ,,„, ,„, 
beautlflcatlon if ln*pl mi. lln-ir are 
now 19 .•Miiiti.s that i r e BMnrbari <<t 
i li.- - i . i 'r l>ni ul ifu a(ii>n iiH'vi'iiH'iu 
'nn- -it.-) C*tctory committee ware ii"i 
raadf to raport 
Utmf .ii-riiv-i,.n with referenca to 
location of i-aespool waa had Peaull 
lug hi raUbagf a meeting with thr en-
u:•!. 11 - and conint to t , 
TIMI-I- on si-Hi were B, w Pvrter 
Win i ..nulls'.. !•:. L>. W a n t H. S. I»n\v-
l iy , 'I ll .M.N.re. Mrs K. V n-,-|i n. i. 
O. C. Hunter, B, Prank Patten, C A 
Balle; o. u Bleech il. I.. Uadwln, 
11 V l in i in.ik. i. .1. \V Vin-Miii ;:mi 
C I Dawley, 
Notice of \nHiriiiiiMi for Tax I'.-.tl 
KOTICI i s BBRBBY i : i v K \ . That 
K. ).. OUben au.i Virginia K, Oarter, 
nurehaaera at \ 
Tax (Vrtlflcate No. "--^  dated tin- fth 
dny of A-agUHt, A, D. IWfl. Tn\ Car 
tifl.-iiti* v.i. 123 .lnt«'.l tha LM Uav of 
June, -\ i». litis 
haa filed -aM Oertlfleata la my of-
f i t . ' , nml h M BHUle n |»t>li<ia t hm f. i | - | 
in \ deed i" taaoa in a-tTordaaoa with 
aw. Said earti flea tea eoabMcaa the 
niiiiu inj; daacrthed peopertj. altuated 
ii, Oeceola County, nor lda, tn-wtl 
Beglnnlag NW cornel of NW 1-4 of 
SK 1 1 inn S ini win l - i: -TTT.". ytii . l-
N M • aids \V ITT.T8 yard* of aee 
tlon i s townthlp L1". aonth, raa-ag 3B 
agat 
beginning M yarda I and HW yard" 
B of N W corner «.i N\V H ol UK i i 
run H 17.1 yards K 1 to fottlo N IT", 
yard* W 14M frntott <•! aacUoa I s town 
i*h[p L'.'I smith, range -"• aaat 
Thr -IIi.f land baatBg aaaaaaad ai the 
dale "i the I-.-H-,II,,- of -aid eertifi 
i-tili- in i li*' aiinn-. nt I nkiiinvii ggd 
ion. \i Johaaaaa, 
•aid f.Ttif.uit-'s -imli u- ra 
.I. < i i a<-cordUig ti» law, ia \ dead wlil 
i--nt' thereoa oa tba tith daf of \inii 
A. I» I0SH 
H t . Tt. S»H1> J. 1. nvKl t s r i tKKT. 
Clark cir.-nii Ooort Oacaoli 
( ouiuv, I'loiida 
Mai- h 1 April 1. I. t 
,lh.< POWI i I; idv 1.. h-ais.-
tin- new engine a bit li waa i , ; i r | u i 
th.* him.I I'I'M-JI'MIII. Imi alati i 
tlonal -KI. i i..i .-nri- i tot aaa 
future exponHIon which innj l>e aecw 
aary. w .- have a daily rolledtua ol 
banera uid refuae from the laulueaa 
•., tlon, gad 1 am ai preaenl working 
.tn .•• regular -. bedule "i • olh* tlon tor 
tin- u]i. . lf f i i y 
in Uv.,'\\. i 'ir new Beeen "ir hai 
bean pouitnl, thai \- tin T wall -. 
bul tin- aerator ta bald np until "•• 
<an sn in-- ihf i-aetinga, which have 
baaa i "dor " i th taa Fi»nndry for 
aiM.in it.nr moatha, Tha new WW 
i l l » p l i ' l n l , l i s W i l l IIS i i n -
work litii-h.'.i ..ii di-anlng oul tbe old 
\irn and drilling ii deeper, 
I'll.' new " i i . ' i aretem i< u.wul <H> 
par r en t complete, mni with i he new 
le f ahtnlnlug permltN f*ir cat 
rriu'tor e/lth both ^ ' ^ " J j l o a d -nij-.n.-ni-. we have bope*. nf won 
flnlabing iiii- work. 
Tha s.-w.-r avnteia baa .ln-t itarted 
lind.'i' totf gdveme coudlHoni, bul Ihe 
niui.'rial is beginning :<> come through 
nnd ra progreaa will bbow np in 
a - l u i i i l i n i . ' . 
Wi- hm»' atartad mi t he reconai rue 
•i-ti-ir lim-s. gud after the 
We hav< pur 
i Uowlug 
and wi l l ) ! 
ler will d.i any L..M..I 
chased 
land Swi'i'pinu iitliiiliiiiriii-
tbla ma- 'dn. baVg . ill Iln- LUIS- i»n 
mi ih,- -ti.'i-i- gad gvenuaa. W* hava 
a ragalac aya-ten uf iweeplng the 
atreeta, ami thay gra in much better 
i mi.lit inn than at any pMH i"ii*^  t Une, 
'thus, imt .mly snvinj! iu the uaa>un( 
<»f time < .'ii-nm<'ii in do the work, bal 
I in iniin power and ii-.i|ii.'iit ' i ' i i of Ih. 
hnii.m of payroll. Wa hitvi new engine i-- Inatallad at thf power 
opened 7 mih-. of' dltciien, Quttiag houee will be abto to devote mora 
in [il,-
 ;liid COlverta a- i r . gg had Uma lo ltd- work. 
iln in. niui bava .succeeded In dralalngj i ba \e ii-i-n told bg .he foreauta In 
off a lot oi flood watera Wa hava .ham. ' of building Un- drodgja thai 
grabbed ami dahaad betaraen f"in thay esped t« i-ompleta tbelr work in 
nml five haadred lots nmi met aplea abaal three more weeaa, Thi-* -..-*'inN 
did i-n -tip-Tin i.m from ih.- property - to have dragged BIOOM for gmay 
i.win-rs in pay in*- prmiipi l.\ to flnaare | in.mi h-. hut tho whole I rou Id.* waa in 
thi- work Wa bava a force who an* 
al iln> piVM'iit l imr f x t l i i - m l y ui 
Bgaad in ih-nniiit: up Iota aroanu thr 
r i ty, ami their warfe \< niakinL. a graal 
difference in tba gppearaace "f tht-
Whola ( iiy ; l.»--i,h's a -nv log to thf 
property oaraera Ny bavtag laoh » 
number >>( tJuua aaaa hj oom towos 
who aro aUe to -gtva a low pri..- !«• 
.nu-.- of tin- nuiid't-i of lot- Involved. 
We bava alao bulli a aaw Peaad nt 
th.- South Weal pari of th.- City, with 
new , t. r ials , and a w OIK-hop Wbetel 
obtaining iha materia la aaaaaaX 
Dag i " i iu- heavy load Impaaad at 
the |Mi\\cr hoii-ai', by ur.i.\\ I'u. l.-rs 
MI. h as li-iik-a in th.- old wood wnt.-r 
linos, wh i rh ara have now pract ical 
cl inii na till : Miiny ov\\ aacvlaa »iai-
iiittioiis, t Haiti water nml i'h-ft rii-ally 
a o im ra aai IMH'M H hie to glee t ba 
•arvtcg] «'M*h am -houi.i hai.- I-MI 
th.- fault is realty dm- to tba embargo 
which has baan in effect for ao many 
iijouih- li-Hon. nny practical -lt-p*-
takea t«» rallava tha generml 
T1HK.SOW. M\K<»1 • I"2* 
•ew «aiN. Thi- ateel la tu I 
pod from -lackeonvllle, either -
af it..- weak ar Iha '••-• "» ' - x • "" 
[ I M ira ara bald up in obtain • 
permlta, v»"hea it i- re« elved we *i"-
HI -diaioiy going ahead i" i-ompW 
i i , ,- addit ion i " Hi.- power bouae 
Work I tin " 1 [ l 1 l l " ' 'h . i i i i . -or .d »' 
tnerce wi tn re [aUntcd thf ^ i 
•MMI nre »ci 
n applied al the 
i I-OMMH nm.' " : i " -ahoa Up 
ii.i I liemselvei 
i .., , ,,-., i * ,t d up to March 
• i .- ued 108 
Iiu Ild ilia pel mil- * mitlliB ' n WMI,-
1-1K IHI. i bara ixlmately 
double tin- uumlH-r ->i rbstrlc llghl 
and iv ate i ervlca • ""•" 
ai an] h> I *!" >' i |* ," , s-
to-gether with the extra Bdiauai uf 
•..ni h Impoaed due f" tin' iniin.'*'- nix 
being iou.1t'. and In pro' :n-- .il the 
preaenl time, which i'l led oa witli 
(•Mr i wink iluo to iln- Invoice* ii. ' 
have i.KI.I. ua quite a hit behiud «lti> 
tii.' regular rot:Une work Pbera are 
lew who loali/..' tin- : MUI of awrli 
now being bandied in tbe office, ami 
niil Lh wi- nr.' woi king hard al ttw 
preaenl time Co gal caught up- win 
nol In- nith- lo do BO u i i l i l a' loa ll i f t g r 
the i ka rloaa for collection of taxea, 
tMI«- ,-i trouble wiiii tin- preaenl 
00 PI *'* -i * 'in. W0 havo had to I N i 
up iiiiii lay with targer plpai >'nio fori 
Of pur- oil 1>ntfa stli'i't. 
rho raporl folio we: 
KtatemeiitM of Rxpendltnraa fcuu 
lam oaa repair our own t n n k - gnd freight altuatloa In Florida, aad which 
other uiaii i imn wltb taola to do the i,IIS bald aa up oa laatartaJ af every 
work Here aleo, we will - i build km.I bai alace tba engine, puauni gad 
,i bonee for rlie I*oiindkeeper, We bnve eoui|greaaorM aro noa bare, ami tin' 
atarted excavalioa far tba addition to caatracCor is working on tin- awiti-ta 
^—~~"^^~"""~~"^^^^^~^^^^~™~^"^™ I board laetallaltona, we bopa t.» ,">' 
r i l A I T A i . U A I'H'KKTS i»N" SA l,K | a Id.- to dOVOta inoio of our 11 IIM m 
\ T ItOTII OHVfl KTORKS, l-NVMB the nvw lino work* 
ii I S M S . w n m \ N ' s s n HtK AND An you kaoar, tbe mow unit nt ih»* 
. it* plaal baa arrlvad« and la now re»i '.wa 
jun th.- foundational inn ara are il 
preaenl wait lag for th,* •ro. tor to 
I'AKO OK THANKS from i . inhnuk- Uoree aad Co., 
Wc hereby h.-u to expreoa our to finish iho erecting, M la our plan 
heartfelt thank- ta fiieadi .m.i nelgh to get thi- nun aror-ktag -i- aaaa gi 
bora for tbelr manj klndnem Mhowa poaeibla und houae it in temporarily 
during our l»ereavement with -.un.' of the lumbar trots Iba 
I M - Braeet it. umi Orla D \ i^- . forma until tbe ataej for thf roof 
i»iivid i> tHoaaaa. n - l t p .beanu grriva ami wo oaa pad in HM 
Mlts rOHTEH At' TR1B1NK 
I I i K 
11 1 l 'mi.N. f.'t 
Voucbaia nr.* oa i l l . 
i ' l l l l iK 
W I I I I T Worka 
li~n.oiiH.il 
Ta,M0 v.: 
»HI*'I,!IV.',.*> l ln l 
N i t . IJit.. in-
gsaMo 11 
H.II7...T7 
which r u n . - I I . - . I 
til t i l t ' l i ty Hu l l 
DtBatag. l-'iniiN 
-flll.Tlls.-.l 
-SNIII.III 
,*s ls-w.' is Bal 
OM •Jim I I I ' Kng 
* l lll-.1l.IK* 
l l l . l lL-l. l l l 
MB.8B4.al l i n i ,•*>; n l i s l . 
s,*wn- " l B H i a i l l r a • a*lasa 
s»*ri io* I '..iihittu-ilon 
*2a.,ttto.ta an.Tiii.oo 
is.trsi.sa i.sn:'.s 
-<-'ls..-.4Mt:i H . U M I Hal. 
12,<HS.(-0 T-aatB, lx.ui i„ 
SinkliiR Kiiml 
aB*M4M,4l Hal. 
Kl i ini* I . ft . »I4.fl7.*..7T 
\ t l , , l t l | . > | * | . , *a , - , . I N S I , l « l 
1
 " - ' " ' It I t 900.00 
AdvwtlBlBB J. 
Hull,ii,.- INaoplst Hunk a-s,832.l*8 
Balaam Bank ..r asini 
I I . I I I I I ::ti,tKii .-a*. 
l - . t l . ' in l Hessrvp Hunk 
" " ' IW - ITo\0aWaM 
l'.*tli*ral Rmarrva lltirili 
• lata IIHI.INIO.ISI 
K. BS. IfUl-f alllllllllll-l], 
O I f M IT , * I I I * : I , I . . 
i ' i iy Minimal-)-. 
Announcing the Greatest Sale of 
its kind ever held in Florida 
REMOVAL SALE 
In about two weeks we will be ready to move into our new building and in order lo clear the 
stocks in a large number of departments which are now located out of the main building, we are 
staging this great sale. 
The following Departments are offering everything in stock at prices ihat are drastically reduced: 
Furniture Draperies 
Rugs 
Housewares Chin^ware - *>r 
Luggage 
Blankets Appliances 
The above departments are located at 1 19 and 121 Court Street and about the middle of the 
month they will be moved into our new building, which is now practically completed. 
Everything in stock is reduced. 
Now is the time foi home builders and others who want to purchase new furnishings, ruga, 
draperies and furniture to purchase the things they want at prices that are indeed low. 
It will pay you to attend this sale. It is the most widely advertised sale that has ever been 
held in Central Florida. 
Sale Starts Monday, March 1st, and Continues 
tor two weeks — or until we are ready to 
move into our new store. Attend this sale. 
YQVELL-DIZV CO. 
ORLANDO, FLORIDA m ' 
Til l KaSI'AY, MARCH 4, 1MB V*a. THE ST. CI.Ol'l) TRIBUNE, ST. CI.OITI), F!.OKIDA PACE HKVhN 
-
A EXCESSIVE ^ f * g 
PERSPIRATION p 
PAINCUL CRAMPS " *r^k\\ 
CONTBACl"I>!t '^^^S 
B H r V y 
I H J E ^ #ri! 
FOOT 
• 1 1 OR LEG 
a , I ' A I N S ? 
• H i Wl AK 
ANKLE ? 
W - , '°H| 
• H p B F "TINDER HITL*'? 
^ ^ vVFA**, ARCH ' 
^ - CAU-OUSFS » 
6UMI0N ? 
- a 
Mr. i •rn Bruce, of Intl 
i ; i iu,| i .- i- ; in rtutt ing M r aad Mrs. 
Prank WM <>.. win. ara winter toart lal 
from iMik.un.i, lad , 
Daad, raortgaga ami HOIP contran 
blanka, alao promlaaotf aatag nnd 
wnivi-f notaa, lor aaJa si i i i " Trtbaoa 
baalaaaa ol if. 
Free Foot Comfort 
DEMONSTRATION « 
Sdiiirilni/. March i-''Hi 
Seven persona out of every ten have some form of foot trouble. It 
may be weak or broken-down archis, Waak ankles, corns, cal-
louses or bunions or probably a case of tired, aching, painful feet. 
Regardless of what may be 'he nature of your foot suffering, 
you will find quick and lasting relief at our store during th i s 
apecial demonstration. 
Foot Comfort Expert from Personal 
Staff of Dr. W m . M. Scholl 
A t considerable expense this store has arranged for the servicea 
o i one of Dr. Sertoli's moat skilled foot comfort experta. H e will 
b e pleaaed to aee, on the above date, all persons suffering from 
any lorm of foot troubles. Hia servicea ore absolutely free. 
Free Pedograph Prints of Your Feet 
In a few seconds' time, without removing the hose, he can make 
a perfect impression of your foot that positively ahowa if you do 
have foot troubles and to what atage the trouble haa progreeeed. 
Come in and get a sample of Dr.Scholl's Zino- pada for corns. They 
remove the cause—friction and pressure. Sure,aafe,inatant relief. 
C0NiY« DEPARTMENT STORE 
lOth Stt-ert, Corner Pennsylvania Avmiir 
Mr. ntul Mrs. I I . s. Wheeler lefl to-
tin*i.- iintiH- tn Brafi l l , in.) 
iiu-.. arara trail pleaasd with s i . 
i i,,ii.i II n i hope in return agaifl oon 
GOT I l l l It I ' l C I T U E S I 'KAMKll 
AT PINE'S HTX'UIO. LATEST DK-
S M . N S |M Mi l l U H M ' . lfi-tf 
Hi Brt HI * • di -.Infill 
' l l . J .l-,\MI t l , . - tt.'Sl ,-,.,|..t llllS l-i.lllt-
i.i I,IT eouslu, lira. Mi I 
l lraee- uii ' i,- i i i i i t i aver plaaaed wi i i i 
Imt i li 
Oranga, Qrapafrull nml rangertna 
treat it,:• ^ni... np in *i ami *i reare 
I,III, IIII- ' l l l l l p l u m i n g . 11. 1*1. l l r t l 
l l.-k. 1 -' I f 
Mi-.. Al.-.-t.ii l.i.i i,;. ,,t Waabtng* 
t..ii. 1>. r . Kii l l i l \ \ ' . . .t l ty i.r.ui.l ' l ' i . I I 
*.i-«*t nt' th*- (Jeuoral l in i i i . i Chapter,I 
. i B. s . la Hi.- gursl nf atra. Helen 
l i . Btral l " l Nortl i N'.'t. ro r t , i.-i*ini.*. 
Dr. M. Cuslmiaii tiris-voltl. Ilunieo-
i.,tili nnil . M C M M I I I . Il.iiii-. 't..in V lo 
I I ; - I.I I Kla. An* I., i. I I I A I I t i t ) 
i Mra. -v. i i . ii.-ni nn.i KI• i i i i i i i i iumii i .T. ' 
|Deal Niisi.it. of Plattaburg, \ v.. arhe 
aara baaa t-at-aa-ng al Un* t ' l t i . . aa 
Maaaarbnartta avanaa, aara lafl fur 
their home mora Hum dri labtad with j 
St. r l . iu . l inn! ln*r |u*i.jili* 
laOTAI, VIN1TINIJ 
S t doublets 
COMING I'UISIIN M 
SOCIAL 
l . l l l M i 
TRY OI'R MV-T-OOOi> OOFTrtr* 
AND TBA AT PICKKNS. 4S*t 
Mr. . .Nichols, n earpaaler wi th 
r-raaela Barer m D M building baal-| 
tit*s*-, WIIK .-all.-tt It. Miiliit* I I I I ttf.-titint 
1.1 tin- death nf iila ntater, Bpoa ar* 
riviiiia* i i i i ' i t* *-i-nt arerd aaaa tin* taoa 
«us dr i f ted i i fael deep. 
Papera, Maga-alaaa, aGobaoeo, Clgart, 
I ' l l i i l" . Pool I ' l ir t ls, < 'itii.lv. SI. I 'll.ml 
Newt s i i t t i .m, Tll l ta. - ' . t r 
,;,*.>. i*. McOHtan, eh-lef nf Un* Aa 
Baatao. ayia,, t in* dtrpartaieul la riall-
Mr. nml Mrs. Ki l ls Carrol l , l iavi im 
tsltcli :t t l lf.-i- ll.ttllllls l.'t.vi* t.f ,-ll.sfti.-.* 
nml .if i-tnti-sc. If hi* i|....s u',, i,,i, k ii 
ivi.n't In* iH't-nnsi* In* ivnnls 1,.. 
Tfrrsst aad Notary 1'tihlir, Mabel 
C. Brace*/, Woraaui's Exchange. 
S. w . Porter, real estate, insurant-e. 
Mrs. O. l*. Holllngswortb lias Jual 
i t - lm i i i . l frtni i 11 .N i l t,. Tn IUIUI IIII.I 
H I Pet, raburg* Mr, gad Mis .1. 1- Puqua, ol Ovtena* 
l.t.111. Ky., ar.- tin* goesta nf Mr nn.i 
L. C RliMIr, Drnlisl, Conn ItulMlng. M i - ». • ' Parltar, nf 118 Booth Ver 
AppoinlmontH made. tf mow • 
aa-aaaa ra-,*,*. I - M K - , I I U I T R Y • • ' " " " " Welahaiul and John s i , 
t * » H * t ; T U M , , . , . ! v , . , , * , , * T . * , , • " ' ' • ' " S ' Peterahurg nml Owoao. 
u)*?sT*aS. r , M M i M.!{•*"•'"•• • " • - " ' " * • " - ' ' " * » • • • " • " " ' 
MI.SMSMI I I A\KXIK. 1**-** ;, . . . . la VI . ,y suiil tli.-ii haldlngl in 
st Paterabutvj aad wi l l bag la St. 
Cloud. 'I'lt.-y nt.- tini'-h pleaaed w i i i i i 
..in i l l y 
This is Our Birthday 
Wont You Come to Our Party? 
We are going lo have a cake and we want all our friends to help us eat it. 
WATCH OUR WINDOW FOR NEXT SATUR-
DAY AND SEE OUR BIG BIRTHDAY CAKE 
We'll be ten years old then, and as we look back over them we cannot but 
help feel a sense of pride at the equal service rendered and quality merchan-
dise sold—and the place we have built in this community. 
Conn's Department Store 
TENTH STREET CORNER PENNSYLVANIA AVENUE 
Mr. IIII.I Mra 11. ¥ A11,11 i-n-. of 
Wall.*.! i.11K.. Mi. ii . ara rlalting hsalr 
•aTatrr Mrs. Al ia Maarpaa] 
I,. I.. Klbbee will be found st .lohu 
i. Jaa-aastaa'a sffiea durlog bns in . * * 
hours. T-tf 
Mrs l!av T ' I I M I M ml, .if Nasltvllli*. 
M i . i i . IH r la l t ing i n i mint. Mra B 
, i , laaa-ry, ..i smith \,*w itarl i Araoua. 
I'nr all li bids nf notmnliohl ami 
tOtrb.-al I'tirniltir.* cirn.* to Stnniti, r'a 
I in ..Hint* Storo. l-enra. A i r . A 11 St. 
tu ., !'.,„l 11| , i Mil'.- nml BOB. " ' l i t ' 
ksH kaaa rlatt lng his rnoUiar, Mra, n 
a. t'sii, r. bava rataraad to t imir aotaa 
MI Palo, in 
Siirr*itri|iliiins for any 
trahen tarn of at Woman's Kxrlian*.*,-. T^Tstsg 
Dr. .1. 11. ( I i i i ini. I'liysiii.iii mni -siir 
Baaa, t l l t i . , * llt'Xl tltK.r to I .nil l.nt 
-"nt . - I'..may I. I I I I IU. I'lmnr 
•ealaVaiea. 
ENJOY HOCtAL IIMK ON 
KISSIMMI I, KOMI 
at ofllt*,* sun,i.-i>- uiornlug after . i n t n i i lar. 
51-tf rleet i party of alavaa lefl tin* Bap* 
list .-lini-i-li ami m..t ..ti'tl t*. tin* \ i l ln 
., BlSBore, oa tit.* lUaVtlnunee road, nil 
. iij",M-il -i tin.- . 11..ii.'i- nml a famnil 
ti im- j ' lmsi- preaenl w.*i.* Mra. Kirn-
start ra j l>..in,-. stop-Hug mi »*• l : < " " k - ' ' * • I " " " ' ' 
ni Daj ton, Tmin . to visii her un Coj 
t'.-vi .iiiys iln* I., her it'tini* in 
Dr. ('. SitrUlmff, t'liirmirtai tor. Hours . . . . 
9 lo IJ and '-• lo 6. ,„ . . . . Il..il.li.u:. %1'1'* ,.'• . « _ - 'I ' •" ., •'.•", 
MM St- tirul I'rni.t. A . - t J e M»™ l " " 1 " "'• •**" ' . ' " s s 
, w in. hns hi-i-ii r ls i t iug here, 
innl n i l , . T. W. l l l i i . r . • " ' . .\ s tn i in i i . 
I|,..y Stniinii. t ' n r i l ( ' IIIIII.I, i II, v Ifa mi ' 
snti, l int. I . \ . Mrs. I.,,n Anderson and 
Mrs. Iv \ ii*. Inmi. 
I I I . ' 
Mi- and Mi -. i l S « re, ler, Mi 
and Mrt John Wolrerton, Mr Bad 
Mrs. l l r i n i Ni-ls.m. -pi'ttt SI IH. IMI nt M 11,. • -1,-1 • • 
Indian uiv.r Inlet, 
l lr . Win. I I . DmliK l'li)siriati still 
l-IKK'S S T I ' D I O HAS .11 sT I N - , Surgroii. ..f l i t ,- Klevi nl li and IViaia. MOTHER I N K I ' M l i i l i l K 
NTALUCH A COMPIaETE RQt 'U ' - ! Ave. l m . inm .Vigiit rails praaaatlj D I E BAMR 
M I N T Vim MAKING I 'U 11 KK! all.i.tlt il. I t * * 
KKAMES W I T H T H E LATBBT DK- Word haa been roeelrod 
' . I t .NS I N MOI I .DIN. i . Ki-lf.l ( „ , „ , ; , , ! . \ l l Aa-ea, of Weal Palm twaia of Comrade John B. Oeiger an 
— - I'.'-.nii 1 l.-i . aud ih i *nu . . . l i l . .11 Blatant* - ; ' anil Vl i ir inhi avenue, 
Dtai'l be sorry. Krt** Insure,!, lfl-tf „ . , - , t,, t l „ - u lei d t j to attend the (thai Mr Oelger'i daughl I Mra. -I. 
S T D I K N S « CO I'irr liisitrnnrp — feaUval and IMI ao iti lore aflth s i - i - rah l i nghtei rive resra of 
i | iha i In- i.lniis ii.- Mii.i, oga Innl In.tli tli.-.i nntl IU 
hers I I ' -M f i n i . t Wa Pound to bo a i-omplieatlons last week. Thej died 
.^«;.^.aj.^.^.^-;»*t.^..-.^.^.a3..*..:.^.^.<..j.^.^.aj*^-.i"{*>^.:..:.*:*-:-':-*>.:.*:*-:--:--:-*:-*: •:••* eating [leraon. | w l t * l n a Pea hours .»i eaeh other 
.- .. i- n .i.'iiiii.- Punt 
Mrt n l ! ra l l . * r i is al Wi B*l Ex- home \ \ n - in Bertha, tVyomiog ' l l i i ^ 
slmBTTi liard to hear, and Comrade l i .- i t.- i 
i ln ' >.t nii'iith.y of a l l . 
Mi- N l l Bias, of Wichita, K 
,,„-i,i several days hare laal week, U K ' l l . K l M M i W l l 
GENERAL INSURANCE 
Mr*-. Aut^noWlaa, Plata OlaM, AwiWent, Surety Bovjost An.* -t. i | 
In t in ' ins i in inn ' l inr. 
Inforin.-il imi on M t M uh—I ful ly f i ir i i islH'i l . 
The Oldest Agmisjsf di ths Cfy 
s. vv. PORTER 
III'AI, ESTATE A INK! RANC" 
M i l AKY I'IIII.!! 
i.II Bl M I " IMI l * i : \ \ S Y I , V I M A 
\ 111 l l I K h t i l l l-. I , l l I I I K I M . 
v f..nm ]• ki.i*i.- .-..inciii.-nt ha, 
our in. l in- Hint ni a i l i n i n r m Hit* 
ll l l l l l l- llf .1. ST. l-'l'lllll il- I'll I '. lt l lt l ' l- l l l l l 
ali-aal and in.iinn.i tvanaa arata ftmc 
t-tniiiit's. u i i . , arere married i im aaata 
lii.tlllli. sum, \ , , . i 11,, rn i l a i - 1800, 
l ' l f iy-nini ' jreata ago, 'i'lu* four maa 
m t comrades of in- , i , II war iln*y 
antre ('. A. l-'unl, Co. M IKh Mi. h . 
eavalrjt and wlte, D, B, Hu l l , Co. A 
n.sih \ . \ l a faa t r j and artfe, J. U 
Kharp i ... i . S3 \ \ is . aud « fe tnd 
i u i i i i i i i i s . Co. I unl Mich . cavalrj 
nml t.ilt*. ' I i i n i - l.mil argot mis Otfi 
yi ' i irs, uni i i married Ufa, 230 */aara 
.•imi mt' ni l ri'tldence of st (aloud aa. 
t't'l't O. -\ l-',i|-.l. of l .nl , I ill i-t* Mh-li 
i . m nny other Uttla > i i .*• In thi I 
i.uiii i i '.-
NOTICE 
s.-ni.'.i i.iiis w i l l in* reeaiead at tba 
i'i!..- Hul l unt i l Mari-li KMIl for -ni ' 
nt.In |>iitii|iiiiir iH|iii|iiti4iil Plasa and 
s|Mvifi.-ulinns amy be ol ' t i t lmsl at 
tba < i i y n u l l . I t . t3oiaanfaaloa ra 
scrvi's tba rlgbt t>> reject any ot ai l 
i:i-nit<:i-: M. MITCHKLL, 
IT JI .'iiy Ma*aaa*i 
NfjnCR 
St'uhsl i.iiis win in* reeetvad **>' tba 
..ti ni it*.,- . ' I * . . . i i u ! * 
Mill-, li lOth BOT B V.' i i l l tr i ni. l . ' l - ...tn 
plt'lc sitllnl.t.. f,u thr ri..|iii i i*mi-nls ,r 
iiu- potrer BOOBB, l 'u l l data -aa** |** 
sis'tii-t-ii at t i - , ' f i i y i i n i i The Coin 
mlaalon rearrvaa tba i-lg-hl to 
n.i. or al l i-i 
( IKl l l t t l l , : M M l ' l l l l l - ' . l . l . . 
i uy Ma aai 
attending tu Uutlneas mattera and 
i utistll, Mt- Sarah Wilson 
1 ,,n Mm yiiiml it\ ,-inu I Illl li 
l - O M M I I M . I tti. f r 
_ . Mi- Him* i 
. . ' Ida nml are 
aji,| .|..|,.|,i|i,|i |,,| | 4.^.4-j,.;,.:.,;..:..; •!..;..^^•:.^^^.^<.^••^^.^.a!.^••:..l-^^^^-^^^I--l•^^^^^•^^^.^-^^^^• 
Whll,- iii I i ui i'u* kit) f ru i t lbs 
,,,1,1,- I-I, i, ., ,i n ii li Mot v, rlter ehaneed t " ^ -
would II*.t i*. su i iu is- . i i i ihuttoa " i v t i \ . , ! rai l 
I,I,-,I I,, settle somewhere lu the) road, m-st of tbe Coble Motor Co., 
nn.i un- daligbtad li - oartilne 
- — | and ur-Ilahtng ihe eitrna f r u l l 
the st Cloud follt a\.-i-i*!-i:i<i ui i ln . sniii.. inn.. - ,ni . t iu tb. 
.-out-red ebu'rrb, wis, of the » ' • ' * » * ! 1 ; " * " ' " " ' —*>* 
Complete Banking Service 
Faithful service to the needs 
of growing St. Cloud in the 
past years, qualifies this hank 
to extend its depositors ex-
perienced financial coopera-
tion. 
Peoples Bank of St. Cloud 
FRHl) l i . K I 'NNKY, Cashier 
Home . 
..ut i.. th 
laal sun. in . -iiu- in attend 
.,i i.m- of i -,.*u* mestlnga, and 
- i i . \ i siitiiiii.t a gi ..illy number ara 
imh nillug to x i. a- ili.*,- t "» ' i " 
iimn of i i i.-i i bt -i speakers " f 
in, (-ami i i i t i . the general «u-i-
,1,-t,i nmi . . I IHTIS of tbolr leaden 
w i l l is* ut Iha il ..vim I, I I t inn. 
' KI I I Cl.ll \ \ s NAME COMMITTKK 
I till WTATK t ONVKNTION 
A! 'I ••• • - l i n - in lhsl l.y t h a i 
; U,-|.i|hlh till *"t " I " * this n l l iTt i 
, K i i i i i i the follow lag 
- , r i , i-l.-i nsl I., attend i ln* i 
Convention uf Iteiiublleana to 
la In'hl 111 I ' l l l i l l l i l Milt ll 11.Ill 
i i,-,,--iiti-s i , , j \ in Parker, Henry s. 
,\ i i Ai i ' \ ; i i i i i ,-r and .I..im 
\ iternati - ' ' . S, McMHilIeu, John I 
t in i,n. J i BVullard nn.i atra / . . n 
Suiilli. 
An n i h i l . . - I,. «' 11 i IN.-nl. o{ 
Orlando, waa tha feature of tba meet 
Ing wlii.-lt wns \w*ll i i t l . ' iuh. l 
TOO LATE TO CLASSIFY 
They Have 
Arrived! 
("OH S M I I'lllllls. .-i.i-.is liiinn, wn, 
.^",r ui- Pola . t u n dippings, 11.00 par 
Baaaaa. "-I ^ v Peekham, New York 
.imt Lake f r on t ^7-ir. 
POH s . \ i , r iiithy ntrr iaae. -irieaar. 
.:,..„l ,-,,n,mi,,ti i l , .1. Hill.-I,i . iml i . It..\ 
Illl,'!. 
- t i l t s i l l I,,,1 .a, Mh-hicati Ayi*. 
aaa aaar h.^h -enoaa. 1 I I . , I I IM. at 
-jantB-j Bbop, Ba 11 
WRIGLEYS 
NEW HANDY PACK 
Fits hand — 
pocket and pursa 
M o r a f o r y o u r anoasy 
a a d t b a boat Peppermint 
Chovrlng Street for any money 
Look'}orWri*-te»,gP.ltHa*ad-,Pacll 
g% em jemr Dealer', Cooolef at O 
.Ladies9 Shoes in ihe 
newer styles & shades 
SEE OUR WINDOWS 
Pumps and straps, low, 
medium and high heels, 
in blond kid, blond satin, 
white kid, patent leather 
SCOFIELD'S 
Opposite Post Office 
-v r MI.IIT T H K S T TT O i l ) n . I l U N K , S T . C 1 ,0 1 1 ) . 1 ' l . O H I D A T1HKS1HV M\BCH t. I » « 
KM t i n t OT WOMAN*!* CM It I mood and children l aaa and nifk, tl 
w o n t . i-*OB I9J.--36 aad \ir- B T, Clerk, aad Mt ami 
M i s W , \V. 111 .v i , I - , in . **.'-. JI ni l n l a ' t 
Vint Hooka for 1035-30 arere prlntedtol these peopla, s i . Otood is a winter 
an.l n.i.. in t.. n I'li-it." bookie, arltb hoaie; nil of t haa nri* st Clood 
,lu- |,i,'tin.- „f tin- l..i.rury ,.n Hi., bonatsra la*.-nus,. .,f th,* good ttaaaa, 
afire, they nm in,.,, h.ii.. baeauas of tin* 
Tin* program arera .mitsi s.. ns to fine park, lift* elub houac, baad ism 
plaaar i* uutnj membera ns poastble.Icarta, teee st. Cloud festival, arltb lis 
An, literature, -elenee, tiinsl,*. religion't-horal utii"ii eomerto, fine eahlhlta of 
sigi ,-ivi- linprovementa raera Ibe nehool It-ora, ueedla ..,,-!,. frail nml 
toplm I'lu* sni.* uf tin- pr..- ete„ mul la-i inu in,i least St. Cloud's 
/-ruin- covered pxireaaaa and aetted Um' ehurchaa and free but trlpa. 
tin- elub several dollars baaldet ara tiitiny other tourlstt here 
nni meetlnga iiiis yaar Bare baan Weoiern Penasj-lvanla. 
opened -- : iwajri Owing to tin* aetlro Cbambar 
number of tin* Lyceum -I letve, tin- Flue -risndljr B|iii*it 
in l-'.'luuni y byishown hy the si Cloud people, ai 
.nil audience tin- natural advnutaget of iln- pin 
rhere 
from 
*l*lll' l l ls l 
,v:t- given 
Willis in q 1 
Tii.* i ini* paid ..!..- hundred -tn th.- st 
1 i tu-ni y ^ ^ ^ 
. . u y l i g h t s w.-t-i* p in . - i s i ti 
i: ulul -.'in of t h i n . . 
paid for I y llu- -
Pwenis rlghl -n -,T:*.'loan vara 
Ms-tin -i i-n- ;lu- Won. ins t'tti/-. n t ine 
of ilie lUbeertptlotitJ wim placed in tlit1 
i 
i.. i copies .if "the American So* 
erument" were purchased bj the elub, 
was given t.' tin- Huh School 
. . l l . ' i - l l l i r . l ill t h t . ' l l l l l 
Cloud i- d' 
.mil tourlal 
be t i n , 
. n t 
*,: I l U W s ASSOCIATION 
. i n , * 
i - i ' 
i n . 
tv '.'Till President l-nili 
ipened tbe meeting with the ting 
u f " A l i l . - t i . n " 
I;---. Ki'iiii..> offered Ihe i" nyrr. 
The tnitiuii s ui the prevloua nu*i*i 
Lug wars raad. Followed .Nith tin* 
| l*'l.'fulll Ming, SI. I'l,in.I >.-11 ami tin* 
Library innl cue placed In Ilie ciuo eolloction. 
l.ii.rary, Mra, Nettle Clark, iiresldent nf tba 
A reading drrla " a - organised and I Dsughtert of tba Union Veterans, tins 
•i'lu* American Uovernmtol waa ."it*'in chant* ,,r the ••.••ini hour, 
..f iiu- bookt ttodlad, n„ . flral aiunbsr » n . a aaaa 
Mambara **f tin* citSa hara baaa '•ratarehlng th rough Ueorrgaa," by tht 
Vulniitiily lil.r.lriaiis at Ihf l.il.t.ny BUlltencS nipcn'ed l.i Mi- l , , i , .-
i.ii tin.,, afternooni nu ata-a nislus oflDuauan. 
everj week ..n -/ear. Manj aani bookt ,, ciatti taw* a reading un brrfarl 
im..- been porehaaed l.y tin* Uhra rv |h l t t o r j of iln- orgaulaatloa, which ims 
lonunlttee aad Btvata] fin.* doaationa pasa !n eattateaca tloea is-v.. 
..f ivinks it,,.,- i.isn t-.svivfii from ,\ sung tip Mrs, Unnnan tccompaal 
friends The l.ii.rary Commlttaa pur- od by -Mis. I.lndholm, "l Iota >*.,u.' 
ehaoed awnlnga "ml Maetrla ttoeaa tot st,- responded to un aacore. 
tit,. Ubrarj* i.iiiiding. Beading i.y Mra, Poller, "Tha burg 
rin- Oommlttea on neeutlfli-atlon i l i r nn.i tlm old mul.I." 
hn.. kept iln* greanda la I I eoudltlon Beading l.y Mrs Animiu* sutiilt 
ami ni-,, plaatad • aaaahac "i palmt -Whal tin Datufhtera ur.* dolac.*' 
ami Klinil.H. I M utile l.y llu- tu*. It.'Mra ••'I'lu* i ,u 
Baporta *.f ..nr meetingsa bBTB baati, i„. , . rjlrli," also, "U*va U*it.*r..." 
printed in tin* local paper, r rade Hcarlea gave a rer j K*..»I 
The .iui. worked t.. teoura members tau Eulugitl'ig tlm Daratbtara, n 
fm- tin* class in rotational tralalarg|oaya that every li .* tbould hare t 
under tin- smitli Hnghea appro-aria-
t i n n . 
T in* d u b :i-.;>li.sl t , . l l m i i t y t ' o i n -
m i s s j r." i.-i- ii s h f i i v iii t in - I ' n l . l i 
eity Ktiti.i for tin* Library ami tha ra* 
«pu-s t w n - i r r n t i t i 'U . 
ropy ..f th.. ...iisiitiitii.n ,,f th.* 0. s 
It,-inIim: l.y Mis. Halcum. "Th. 
Other Bide ' 
Ba-adlng l.y Mrs. Morgan, "Tht 
Boy, ,.f in.'' ills.., "All Bxcited Da." 
Um,lit,la. l.y Mrs. Benedict, "'I'.* .lay 
alao several n i b e r s m a l l 
^1 
A motion picture beaefl! tm* la-real laaugbi 
for tha *itii*. 
• Bomber of BUrer Taat have baan Ifuolc tip the Orehestia, "Bword 
Kn',.„ ,,t ti„- Library thai tht tourlota.Honor," alao, "Boaabel Maaa 
sml msmben **f tha club mis-lit be- Heading l.y i'..niru.it. Latbroa*, "A 
coma better acquainted. Boy't Prajrar." 
Other plana "or tin- bettermenl ol .,.,1 
th,- ,ii-.i, and city were liroughi before Three rbeera arara glraa to th.- Or 
iim regular -eaatoaa **r tin* trtub bul rbastra which i- compoaed ..r Oom 
fur vnii..us reasons wara nol complet- rade nmi Mrs Bay .1- Comradt 
,.,l during tin* year. Namely- Tlm Brlmhall nml Mra Nettle Clark 
changing of the name "f .uu* iiui. tt. 
"Tii,* \v.uniiti'- Clnb"; put. lui-.iiu: "t 
for our regular aiea-li 
. | s i . . I I • '• l a a w a ; , i n u . 
Bombering <>i bouoet of st Cload aad 
si. rh,ml it bird -iini-itiiiiy 
w,- hope i" • ut ry nt thaas B*aaa tha 
coming yaar, 
Mrt, Oertruda Zimmerman. 
.1. II. H i : PASSED AWA1* 
i ii'si.i with th,* singing "1 tin* "Sim 
• 1 Banner." 
AMERICAN I.Et.lON 
There waa tlm beal crowd at the 
..r tlm American Legloa alnee 
iniaatloa Monday atata!*. l u 
I'.-i,l**r. paatoi of iiu* Chrlatlan ehureli 
gate I apleadld talk un Atnerteanlam, 
iTln* lunch nntl sinuker was ctijuyeil 
i rin'.. -i ll. I . e . better known _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
| , . his fi-iuii.is .is Barry [aee, 
Notice uf Application for Tat IJeed. 
lannarj I8th | NOTICB IS I l l . i t i . ln . . . . , . . , , .;,... 
oamo i! - -in which . i: t' t ;- i.f: 
did ti- l ln l he lived till Tax Certificate No. TOS dated the -'.th 
t in- - '7th nl Hu- i. *• D 
i ficate iii my "I" 
.Mr i ul ,.|" Sln-ll.y. Ii--.'. utni bat Itiou for 
Ixty yeara, He wi with 
shaiiiisky City, Ohio on March law. Haul eertifi 
M, I M I . I Dilated in tbe s. 
mitt". Plorlda, I..** it • 
i . • li 1!".*. S t . . 
i -unl land I-, iiia: a - eased nt the 
;.i- r im bride • ' ' ' "" • ' l l " ' lee-mnce uf tald " mi-
arollne i-'nlkn.-r in I-T the mi .1' Unknown, 
To this union were born three .-iiil.lt- ' ' " ertiflclit. •;. II be re 
tu,, daughters, Nora and Julia umi " irdlng to law, raa deed 
son, llrsuuc The nmll.. . .ml Nt " ' ' "" " " ' ,"*r'1 C,"V " ' 
il iilut •-, the * l ,v " ,}[ri''' 
yciirs ai;... Sunn* yeara ago Mr 
i i . : where be 
• 
• 
. h i l l i -h . 
i where 
death 
l< I, l ' l . s , n i l J . I., ii*. 
Clerk Circuit Court, i 
. inry, Plorlda 
March %— April 1 I'd, 
NOTICE OF ELECTION 
that tin* re 
-
h e l d " t i S a i u r -
J T t h , A. l l . r . t . i i . n l tin* 
nf 
..wing in ,;,.- ..-cent illness of Mrs I »f "*• " l v , : 
,-s „n.l 
,,-11.1,1,1 Trustees to serve for tare 
till- 1'aa^gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
t«i A t a 0 " ' ' • " "" '»"" 
li.v Her, Frank Kenut-y. Intt-rment j 
In Ul 
1 W l n i l l i ' i Mv.i 
I ami-iulini-iits t»i the City « . . ; . . Bbatl 
. • • : 
CARD 01 THANKH 
l w i - l i l " • 
1. . i n . 
i | beautiful | 
floral and ' 
dentil of i l with tl 
Hot 
i' R Ki nney, tb i holr, 
.'. ,u. Poat, 
iii, IM ci-i-'ni Brotbera 
Mlts, j . il. LBH 
i Coartei 
T h e f n n n u f b a l l o t l o I" ' i . - ' t l S h a l t 
. M nt i ii I ly aa fuii-
N,» 
Offiri.il I>i)llnt 
. ]{.-u'tii:ir City Election, »'uy ..f si . 
the|CI i. Floriila, Held, Saturday, \\aotoh 
antl a7th. -\ D. 1836. 
For City Cmninl*>.i.*<it-r 
Three foot tana 
i Vnii- for «ina) 
KKI MON 
• in Monday -afternoon, raiarcfa lat. 
i thirty i.iiui.-i- from Bllwood 
r.iiiiii, in-ill it it:::;! ui in iiu- park. 
iriniiH's nntl ii •oCsUI time vara the dl* 
otokaWM <>f tha oocaatoo followad by a 
p i . III. ' l l l l l l l l T . 
Tba uiiiiii' w§ i in i ba Ml ura ol .1 
I j i ivvi- l l 0O,tt$ f'»r Mv HU I M r - . < 11. 
Blank, MI*- Oladyi niinii,. Mr, aad 
Mr--. W i l l i i i i n U i i t h r i i ' . DOW ..f I ' u r t 
OnUTarfa, Kli.riilii. fuinifi-Iy of BltWOOrfl 
Olty, Mr, -iij.1 Mrs, M. C. Hogaa, Mr, 
ami Mrs. Jae .N'*«ton, Jameti Nawton, 
Jr., and Mra, i- JL Iprlnffar, uil of 
whom liiiM- thla WOmh to '•'iir thai 
siJit'- boCOrM wiiiii n.Till 
Other int-iiiiii-is of tha party wrara 
in nntl Mr,*-. .1, ii \v. Hi'iiztli'.n. Dr. 
umi Mra. w i; ItTaaa. Mr, rUMl Mrt, 
IIIIKII ('hllil.-IS iimt tliiifniili't Kh'iiiitir, 
MaaaMra. Walter Powell nml Cloyca K**r-
. iii-m-r. Mr. aod Mrs. Clyde Hill, Mr. 
aianK-H IIIII. iiiiii Mlaaai Jcnn, Dorotfcgf 
and BotOf Hill, Mr uuU Mis Raj 
Par I toi id Trii*t>«-
yi-nr tana 
i f a t a for Ctea i 
\niiinlni.-ni to ('harter 
i Vote Tai or Not 
N«*<\ 10. Tba City rnnanlaalon «hail 
t-tci't of 11 H mantbei i latayoi Onmmia 
•laaar te hold racb offlr-a for tha an 
sniii-i: yaar. rtach MayoiM Viiainlaalnn 
ar nlm 11 paaaMai ut MaM inu-* of tbe 
CotmnlrMrion, arhen pnaaati nnd shall 
rapraaaai tin- City apan pvatto oaij 
rieaa nad atahall iiarelaa tha juduriui 
faactloai now •..•st*Hi in Mayora af 
iworporatad nadar tha aeaeral 
Lava el Plorlda ralal Lag i»» aluulaH-
paltttm, I I . -si.nil sicn all ooatra<-tN 
• \«, ut.'.i in tha niiiiif ol tba City Hi-
•hall IIIM ,< no vein power, I'i11 --IIII 11 
IM' ent i t led to rota on al l mattarn cots 
l a i U'fi.it* tha Coaiailaalon for dlapaat 
tlon. where nol dlaqualifted .-'i u»-* 
counl af Intereat. He ahall recetre in 
...Mill,-n to Mis par tlii'in IIN | OaM* 
inlmlouer for nt leading niaatlaaji <»f 
the Com mi anion, a talary not te MP 
cat d HOD par moatta until aueli ttmt 
to the population of the Clt.i becomea 
SOOO, each emoanl bo be iel by the 
ConMAlealoD. He shnll hate dally office 
hours m tho city linn, -sueh dally 
iiton s to be art by the Conn 
unl wiii. i ahall be ooaeUteul Willi 
i n s i i i i i i . s I I IMI t h e - . ' i ' . i . \ ' . n . i i n t h a 
it ini-t-i .i. - ibaence or dlaablllty of tha 
Mayoi Commlaaliwier, :i Vice Mayor* 
i o n 11,.is-•:, in i II i.-i \ IM- do -b i t f i i a t ed b y 
.•m I ' l i .m I t s i n i i n 
perform the dutlea of the Mayor-Ccran-
inlaaloner and receive bin (*<ompeaea> 
tlon durlnp aueh time. 
\ i s 
\( . 
SHI*. I I , A n y im- in l . 'V Of t i n l l l v 
<*.>uitni-st.-ii simii ba •abject to rocnii 
.ii .i maclal election heW tot thai 
purpoae Hacfa ipactal election ahall 
ba nailed tf denaaded ba petltloa 
sin not I by poraona gimtlfinl «t vsoh 
election aad numbertaaj »t I aaai aae 
third «>f i ho tot ii | niiniiH-r of vot os 
i-iisr ut iho insi leoeral riactloa, Bueh 
petltloa -ahaU ba tiled with tha city 
Mana-aer and nual KI»»* raaaoaa tot 
iitt> recall, sworn in, oader oath, i*y 
thraa quallflad rotera, If tha pad* 
tlon ahall ooataln tin- requialte number 
of si^i.iuint-s, awora t". iiiuior ontii, aa 
genuine by three qualified roti 
n awear, uadi i uath, that thay 
Iy saw the sumo unit ."i li • i 
tha aatna affixed to the petition, the 
*'ii> Maaegi r ahall forthwith rail ;t 
ii-i'.'i Ing of the * '..iuiui- ilon t>> 
the aid petition. The Com-
tiiissioiu i- or ('omniiaalonaia named In 
the ' all shnll nm lake purl in tin-
p-roccedlngrt, in eaaa the whole Oon 
inissi'.ii lit -named Ln tha petition tot 
•hall mt up 
on the petition and laaue tbe call wl 
i mn tha recall elei Hon far • data aoi 
earlier thaa 80 dayi nor later thaa 
ir.1 daya after tin' data of tbe meeting 
which coneidera the petltloa, piwrldlni 
iln- fladlnaa of tha C3onuntaelon war-
rani t-niiivi-x such ga elaottou, 'rin* 
t kMnadealoa or Oonunlaaloncrs nughl 
bo be recalled may rUand ftir ra alee 
tlon nt taa loi'iill rlo.tioii and gag 
vn tor qualified t'» rote ni tha tlaie 
af iho lust geaeral election aball hs 
entitled t«' !»• a candidate for tha af 
fine of the Commlaal T or Coinml* 
alouera loaahi t<> u* recalled, Thg 
name of tha OttmmlaMtoner or Oommla 
iaoaera aoeajil to be recalled ahall ba 
printed on tin* i-iiiiot niui aaaca lafl 
for ilium**- of iin.v other eaudidatee. 
-n fflca oi offleaa Aa.ll ba fUlad 
bj tha candidate receiving the high 
i si iiniiiiiii- of rotaa al each election 
ii ml in aaaa mora thaa oae office is 
tilled the candidate receiving the 
number «>r rotea ahall eater 
upon i be lougera term upe i to e-lea 
ii-ni iiy the recall, In caaa tha Com 
i 'ntumlaalonera aoughl to 
be -recalled receive aufftclanl i 
'•nn or then ml can-
far the Commtaalon, the? ball 
roiitlnue to h.-i.i nfflco for tin* term 
for which tiiov nrere holding nl Ihe 
; iine of the fiUag ol tin' n osli peti-
tion, failure ..ti the pari of the Com 
mlealoner to is' re i lected .it a rtwall 
i Involving his office aha I n 
eate his office us ,,r tha Onto of the 
election, Tha Coaualaatoaer or Oom* 
mi-sioin r.i elected nt aucb recall ahall 
enter upon their dui laa ga of i ha day 
•ncceedlng tin election nml the '.Nun-
miss I.m shall on ii vn-.S tho aled ion rt* 
mniH mul tlivliuo iln* leaulta ou Iha 
day following th« election Mo ale*1 
:ion ahall ba called to recall » Oom 
luJfMilouer during tho firm alx montlm 
of hi*> tarm mul raaall of tho NMIUO 
(otacnlaaloner ahall aoi ba demanded 
oth'iioT' iiun •<' during the tarm ol 
his offlca, Petitlona filed in violation 
of tht*-r«» provisions ahall hg aaTrafgfd 
o.i to ii cteni thai thay vlolata 
• 
In pnratMnce of Ibe pi 
tl o oity Pbarti t- the roilowtag gta 
ho,-l y uppoluted IIH clei Hon ofWcora 
t o i hi« t i h o C i t y i ' i -1 t in i i l " 1 
matter <>r electing one 
doner ami one bond truatce and the 
ml i»-it ion of tin- two a mend men ta to 
the Cits ' 'hnrtor .it tin- regular eltg 
election to be held March 27, I " 
I9afl. 
I-:. r l.ivt'i-nioio nml Kro.loi i.i, 
Ha Itiapectora nn.i I K, » nun 
n s I ' l o r k . 
O i l o n n i l . l o r m v lu i i i . l | - l i l \ M u m i 
gar and attaatad by tho Mayor oi si 
Cloud, this tha ist day or March, A. 
U 11*341 
i 
n 
I S . *il I I 
Uteel 
M i l t . 
MlTI'lll 1 I 
r i ty tfaBaa*- 1 
i . l ' I ' I . W V , M n j - n r , 
I. I11-K1. 
YDU ARE ENTITLED TO «WOW THE FACTS 
D O D 5 E B R O T H E R S , INC. 
EL 
coidd meet a test) 
like this ! 
A Dodge Brothers Motor Car . . . A speeding truck rac-
ing down hill and out oi control . . . A collision . . . . 
Take one look at this photograph. I t is n o : 
pretty, to be sure, but it will convir.ee any 
sensible man tha t all steel construction * 
only safe construction for a motor car body. 
That is why Dodge Brothers introduced 
the aii steel body more than eleven years 
ago, and this year greatly improved and 
peiftctcd it. 
In fact, Dodge Brothers are OOOVinced -ihat 
the day is not far off when wooden moloi 
car bodies will be a curiosity. People will 
shudder a t the thought of having ridden in 
them and will thank Dodge Brothers for 
the greater safety, durability—and beauty, 
too of all r.teel construction. 
A steel body will stand up under impacts 
tha t would crush the average body to bits. 
Steel cannot splinter. Steel cannot burn, 
is an armor of protection on the 
crowded, hurrying highway. 
Outwardly, nearly all types of bodies ap-
pear to be all steel. In reality, hov. 
most of them are simply frames of wood 
covered by a metal shell. 
Dodge Brothers Motor Car bodies are steel 
through and through—steel reinforced by 
steel—buttressed and braced by steel— 
even the frames and running boards are steel. 
And slender, stronger steel corner posts re-
in;iry bulky post:; of wood, 
affording full, unhampered driving vision 
on all sides—a safety feature of the first 
importance! 
Travel in safety! Powerful, quick-action 
brakes, a chassis world-famous for its stunli-
ness, and a body of steel - these explain the 
enviable reputation for safety enjoyed by 
Dodge Brothers Motor Car—and the envi-
able feeling of safety enjoyed by those who 
drive it. 
Tho car will continue to be a "four." No reasoning buyer will bn */-'.*,-
tractvd from the issue of QUALITY by mere CYLINDER propaganda. 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE 9« 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Port Office la Next to Ua" 
iDODSE- BR0TH&R5 
MOTOR CARS 
. 
Tlll'RSI-AV MAKtH 4, 1!H« T H E ST, ( I . O U D TRIIU'XK, ST. ( I.OIT). KI.OKI DA I* it.!*; N I N h 
HAVE TOUR 
ABSTRACTS 
MAI'K BY 
St. Cloud Abstract Co. 
8, », la Peeples Bank Building 
ST. CLOUD, fLORlDA 
'StTttirs, 
-^Ibeiittg Wfaa Confessions 
©fa \\wsw Wa\£t>*»'hsf 
l l l u s t r a U d b g P a u l l U b i n s o n 
OoprrlrM l t l l Iv pabllirMf** A - l « w l a t Bsrvim 
R F H F W O K D 
Sn iiii- and CurtlaM woto ns rrtod. 
Htxli-'y in nnil oul tn all ll* «)'»r> lo 
fill historic old St. John1! bo wtot 
flooroSSj, Tiif wadding wns bMntlful 
baa| <>Ni| ili'scrl]»t it'll, ho ld ing I'VI'I-IHHIV 
•pnllbaWiiMl um il tin- laMt note of tho 
k l i M l t • • i'U:i II m i l l f f l i l t ' i t 
Thi-n w i i h a rastlo i f nlaaJi ami sa 
t ins, UM'V WOTO wIlisKi'.l away -nnnl 
\ laUafffaai u.-.-ii wuii.-s. shower* of 
M.I- an.i ro-i'-. \t> honojrmooa imld 
Borapo'a whf plncon, IIITC w*' timi 
(h<-Mi In I'arl.H. boglnnlng ilit-ir lih- in 
Kit lhT. 
Varis ot Srgi.t, tlw* SWIM* ;-m | (he 
Kxhiliilinn 
l'uiis is moot riMllimt ni nlffbl lime. 
O N w.nil.l tint.- in be celoun iinlf«il 
i»«>t to Inivt- .in in-«i'|fnil. '.1 hrm-l . Iient 
mi i r o w i n g i iu- Place ' i . - d < -ti.-
wlili Its num.'. \ i-i.I>. the tuoni linpi •• 
<>r win, h In tin. Cham pi KIVMMM 
wiih li- auunilfif*enl -•niiii ..I ttfom 
Ina patvemoni and in tii«- far dlatani<e 
Hn- Ai-f .1.- I'li-nn-iii-- Hii.t.-i' whit ii. l ike 
• HI eternal aoul, FUunee the i.-n-ti t<. 
Un- Dnknowa itoldlor. 
'I'ttoiiuh late tn iln- iiunmer aa II 
woo ah Parli waa MUI iBtereated nt 
\ho i:\|H»siti..ii tics An*, Ih ' i ' t . iai ;t 
* inch, after reoeivlna luternattonal 
Incoreel and unanlntoua aiiproval from 
iln- Whole world, was nrliMtnled to 
t'lnae In ihf aa r t | nuiiumi. 
\ ire approrbed the rrouada, thf-
Heine was an alluring plptliro, n- i lc i 
W' ••"• light* ol I'i'iliiiiti! roloura 
From t h ' Innumerable huiMlna exl 
1
 d .'iMin . m.*!ii •a l l* Pot in taint lo 
a i tone* of i be • alnhnwi \ Lad with 
- i.h other in elaltorati< n|ilendor ami 
' i k . ' Kii.v WllUK'll w i l l , w lllll tOWM-Ml li.i , ' , 
•llverj s|,i-lv Into l tirew Hi -ii 
i niartii 
"I'niii Pfilrt't'i h ire-boa ta e n free 
int." annoiiiu pd Barrin*rtot] 
i'i. rce, lapHlnu into Prwitli, 
-••i'i before and I think a little dtl 
tereni froj | i eataunmi in win. d 
fou're .lini'ii " su are bade our wey 
I'.'MM'i-n launhlng Imili1»-, iieople In the 
i three IwatH deirtgned by thai 
ni.isi i,iiij..tis t-reatnr of feminine al 
l in-. 
Wi- boerded i be i leetree" and i waa 
It I l l l .Vl t In s | n | | 
tabtea with ••; 
('.•Mint umbrella which wns the only 
•eneretton between tbe mi . - i s nmi the 
slurry ek*. Itut Amliv UlBiOUnced 
timi :in',v won rewired let fta iifii-r-
<ii:iin-r crowd or tnr tfeoee who wWipd 
to -II end rip d u a p e g n e , sn -<> ttu-
aonnd "f haunting muota we weal ba 
lovi and found pwrwelv.ea in MI m m ml -
tiiga ty ideal of tne moal exotUalve aup-
[*i-r tlut.N of the Miwirt I'arlsli'ii. 
"Ihis IS iiini.-iivt',' 'declared I'nr 
M-s oii . \'a-* in h;s n->iiai |ood*humour 
" I i i i - UH •!'<'. 
•'tii', us your Mend Kill.- Mitchell 
u «>i i it i aey, " l i ' s i h r r a i ' s in I.I M T - ' 
laughed Barry turning to me, 
i looked in i * ' i oeurae ire bed 
ita.i nu.mi MM- Intricate bouao-hoata 
tu. tho Heine ami I believed ihat ef 
an ih.- II iisij.* ihiii-;- i bed aeon in 
Burope rlgbi hou- was dlantayed the 
moal orMnal i<h'a-
In llio rii nt puce tlo> small initios 
ami c h a i n were |MlnMd inldnlgflM 
hint- mid reapberrj red; the wailM 
were "i rougti textured ecru linen with 
nit emit te atrlpea or blue ami red, t-.n-h 
lini.* riiair bad its own little cuehion 
ami Indlrldiml iirsicn : tin- w.iiis were 
Blwi roTereU with futiirUHc i»i<-tun's 
rt-pit-i-iiiiiuj in tlio moal a.! 
maimer, all eotta of frulte, llquera ami 
e nn - hut perhapi i he moal < barm 
ini' i.MI h ui nil woif the curt ulna 
Which SOtO Hi'' '"'ill tin- ..-/> :ilni.i-
uhere of a private dining r ami 
gahul ..nt tin* night. riif\ were mode 
"t hand block«*d natural toned linen 
tu'lnted in huge IM.PIM.*- of - -\ i«i bue 
I '•.•li at i In- o r n a m e n t s n roil ml t he 
wii i is 1" i «>\-i taimt-ii. c l app ing inv 
benda in delight, 
Vea, I'.'M-fi elected each one of 
thoee iiimsi-ir w\\u metlculoua eare" 
o\\iinii).-.I Andre, "U»ey are as Inter 
eating i - in ii-i MN i plecoe, each I'lt or 
aiiitipH- potery being a atudj In il 
•elf." 
I think | . . ' i l , ; i | . tin- most tempep-
iniioiiiai tomii of tin- entire place wul 
tinn tho dinner was nerved In Ippro. 
prltite .m.i . h-\ IT piatee, wu i. mlted to 
l l - |>at'l iiiila r t tun -i-
what adorable iij:iiis ;*• i cried, 
taking in the many detalla "t the room, 
I l co-aid not in.I- eg j"« ,. - ; sxamln fit llio -It \ i-i t o n Intro-, wbb li wr i t -"iiihoii in creem-tlnted paper atrewn 
FLORIDA HAS 
MUCH AID FOR 
TILLER OF SOIL 
Acrlt-llltiift. In htillt it SI-II*III-I timi 
un nri In t l url.v dajra nf tin* 
null.>n It araa ui'.sll.v an llt'l. Be 
fore tin* NI. .I-I- ii I Act, estaMlahliig the 
J^ 1 ml <.,-niit eollegaa .MIS paaaed l.y 
CO-ogl'esit i.n -ltil> ^. 1H.1L*. lllltl slglUHl 
li.v I'l-i'slilfnl l.ili.'.iln. fur rs nml 
thoee inii'ti'stisi in iiu* iiKil* ttitiir.-ii 
puraulta depsaded oa tin.if oom gnaw-
- na.. iiuii.. .mil i ,-s...ii. efulneaa 
t.. IK*.'..III<. BUccraafUl, 
Under tit*, terma ..i the atorrlll Aid 
< .-i*t it in B-aldlt Innils Mi'ti- ,l..tiuii-il hi 
iln* nn inns siiitt*-, tin- Laootne I i-mi 
vt-hi.-ii arat in I..* its.-.i fm- tin* par 
IK'Sl- , , | . -sit 1.1.1! s l | i | lal l l i l l l ' l l t ' S W l l l . l t 
wrould gatfaer and dlaaeraluate ,-* ttu 
"l.'tiis rin* i'isi agricultural Lnforinatton 
. • i . i i i l i i i i i i l . ' 
in ls-ti, taa le-glslatara ..f riorlda, 
Iiy nu m*i entitled, "An m t to Batab 
llsh tin* KI,ni,li. Agricultural Oollege." 
a.-.vi it'll tin* i-'isii-nii grant under ilie 
i-iill.llll.ills nl' Iln- Mi,i-i-lll A. I ni,,I , . i 
terad Into a mntrael wiih tin United 
- - . l l l l l - l l l l V I - l - l l l l l . - l l l t i t I T . ' l l l l l l t l | ( l * f * . 
in ti*|tttii- nil iiiiiiiiiiiE>. nanaaary gag 
ihe us.* i.r th.. tnsiiiiiil.iii. 
iii 'Mil* ii lupplsmentarf n,i wns 
ims.-..! li.v ih,* state leglalature aad 
Hn* -inn* n Ived tui.iii.i acrea af Land. 
'ritf proeeeda froui iln* sni,- ,,t una 
land arere lareatnd in "The Agricul-
tural r-ollege I'tiiiil" uonda, 
in is?:; n sin- im ii tillnga was 
-elected In Alachua oountjr, imt in.ni 
im*. t 'n i i l i f r was .I..in-. in [BTH Hi.-
roUaga araa located al Sua Oallla, nmi 
a ifiii|K.iiii-.v eollega "edifice" was 
areeted, Hoarerer, no edueattoual 
W..II, wus ll.-.-..iii|ilisli,-,| the re , nml in 
IKTH tin* IruaU-f. dwl'letl bo n-iiiovs 
Hn* college. In ISM*, ,\„ aoniniitte-* 
i i | t | i t . i l in I l.y Hi,. Bo t 111 In w l i . ' t ii 
m u t a b l e L.-.-.-ni,,,, decided un i m . 
t i l l . .\li.-i-i* IIMI acrea ••! I I nml s i : , . 
' " " i liiitl I II pledged Hn* college 
I'poB tin- < I . I I I | . | I . I I „ I I , , | ihf inula 
l-llll.111114 I" 1SSI ll,,. , | ,„ , ,a « , - , , . 
" " " " i i open i.. - i i n l f i i i s , nml r,-
tbal .ini" there ban I li • Meudj* In-
- ii- efficiauc.t and iiHefulneaK, 
The s,-, -mi Uorrlll \ . i sh l . I 
f ' l I i f . I f l l l l l l l s In |1„- a | , | | | - -
" • ' | .ns*-- i l tip I - I I I I : I I ^ in IstMl. n n . i 
Hie \i*|s,,n nut,-iiiinifiit t,, ii,,. Morrill 
Ad wns puaaed inne IW, IIMT tnnk 
im; available more Mndi 
Iti UMI.: ihe l'l.,ti,la | . 
i*•' wl mi IU-I changing Ihe "gladnturc l i i i n n - u i 
ri,. 
FLORIDA 
Citrus 
Fruit 
11 one of tho Inviting J e r " l'1-11 u ; l Vl' '•' eeffei-i of i-endle*llghi 
We Hi:In nml rinm Ihrough lovoly old IIMI-
tiiiMiii over ere noughi tbe aemiee 
meal aet-tion end here nol t did wo 
get a new perepe-utlve of the .French 
people in feettve otood. Itenj i>o..ks 
bnve been wrlten, ami rleveiiy ton. 
a I WOl tl Itj -"»' I'nils unit ii- l.lu 
hearted ParUdeoa bm el • pi a; piece 
sin h ns the Kpooltion, end ai niuin 
timt e oonld ohwerve them uneffopt-
.•il h} t h f s i i |H ' t ' f i t - i i i l i t h " ni t ' v . - rv 
daj life 
'i'lu- iiiiiiisi'Ni.-Ni- were all verj 
i . n MI i i - . ini t i n - o m - s H I l . i i i s 
Tom\ I, H la ui borne, 
i inn- waa one peep abow Uial 
oyni aald ahe bad heard about 
unnniil wlii.li atood both ilien 
women appereutl., enjoytuf theuiaelvef 
nml laualilnfl Itolateroualji al whal they 
For Shipment 
by the Box 
r'nm-i- Mini A-sKorted Itntaet 
f a t l a a d ) , rn ik . i i l Iii n a , n a y 
i-ii.sl.niif. d e a l f t a fur exBa-eoa 
BBlBBBaat. 
Will lit | i r i 'par r , t in linniNe 
a fi*w fitrl.iiiil shl).tiH>tilt d l r e r t 
ii'i.tti iln* atiirvt* Ihln t e t t i ia . 
I,ti.*iill..n. n*nr 
Ballejr-g »C of t ' l a r r n e a 
G. C. Outlaw 
aaa-Bggff ...,l Shipper of Friiils 
aud Vegetable*. 
_ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ 111 t f 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
haarlem oil haa been a worl..-
wirlo renr-erly for kidney, liver and 
bladder d i so rde r s , rheumat i sm, 
lumbago and uric acid conditions. 
oorrectInternal trotiblet, it imttlnte t 
rrgono. Three tixet. All drugglita. In.lat 
at the original genuine Qi>u> M U I A U 
.1.1 
innl 
nml 
nml 
• n ., 
" I . f t ' s at'* ill l l f l f ' ' ' .llf.-.i 
i v ..111) Hit* . ' i l l l i i i s i n s I 
I t .- I l l gBaaal l l w i l l IH' I I I I , 
--nt n conservative banker 
tuinjii, iiiiii.-iiia. .nisi ahead 
im wii'i* antl daughtera.' 
We nil liii)talti.tl nml eater 
hl l . i l . 
I t- In'i believe mj ajrea a 
I suw mi tin* Interior. It a-aa 
mluleljt lyiiif.il of the l*'r li 
n n t l s n V I T * . i l l l I f ri* tit ; l i i . \ t . - \ . - i 
Kl 
-i.sl liai 
n child." 
t-iiiilth. I 
f l ,* i i i K,. 
Wil l i Ilis 
il Iln* SB' 
I whal 
-,. nl. 
r .* . . | . l f 
n i n u . s l 
the i * imullni i f . . i i~i> w-e f i i t 
- | i i l * i l . i f l l l f l l l l l l l s f l i i f l i t 
NEXT WKKIi 
Mar.- alHiul tht* liviMmiliia. .unl uliitl 
Salli.* mill hat in.rt, situ*. 
Ihe l l *i Ida Igi I. itlturul College lo tbe 
1
 nlverairj ,-t Plnrlda, nml ihis nni 
verslij liisi,*,i i,,, , „ , , ,,.„,.,,
 T n e 
1
 '•'"'i-iii.ti. Hill, i iataed In the -
" " ' ' ' «t IWM IW, i Ilsbed i h i - t a d u 
1,1,1
 r of . . i iu-. sint,- Inarlt t i t l i ini. 
and raiahllahed in ihelr ttead the 
nivertltjr of the State of II iruta ' 
antl tin. Kin rn in Peine le Pollege." 
During the -oholnslle r w r IBOS-OH 
i ln* B-orl uf i iu- universi ty wn- ean led 
'"' ' n t -in,I ii . .as ii,,-,, mured 
• eni Imntiiiti in tlattietvllle. 
* unlvendtr in lino n.i.,|,t,si the 
itl.iu mni iD 
' the MntloBtil ai -.., i.-iiini, ,,t 
BtBte i DlveraMlaa, nml Un- Oollege 
"1 I a l I. l l l t l l l f I , f , H I , , , ,, l l i a l m i - l , | | , j . 
S
" " I"* " " l l . O f l l l f l l l l l V f l - a i l t 
" " Juna IB, 11*10, II,,. eollegv ta 
iillj*, experi si nt i,,,, ,ni,i , . , 1 , . , , . 
*' litisn.it were combined I, , ihe 
I I ' H U M I . 
In i'«Hio7 five -iii.ii-ins r t n t aa 
•'"li.sl iii agriculture, ami n *yj» 
"*] " ' " " - looked on as ,, erucket 
" ' " t rn* * allure nml but li't!,-
 tfi,-, 
,
""
1 1
' '
1
 Thla -iiiiiin, in has under 
» rapid tin.I tborougb change, 
• and during tin* year in.'.!. 
regular nmi i uj short .,-
iiii-'tnii ttudeaft \;>'i; anrolled. 
K'\|M*rinu*n| Million 
There are now nml alwaya have 
1
 " • ii'iini'fi of agricultural prob 
' tbal t i salving it i- manl* 
Impomilhli. for every Banner 
f -in experimental plot on bis 
tht Idea "I Inn Ing a atata 
•rperimenl ttatlon has 
r i " i i I.* l in, ,- ii,, 
i- of In i i i i i in* in 
l.y agparta. 
agraaa paaaed 
appropr iated 
bow, 
L'l. 
nml 
sn nn 
Ml'I'lt'K 
Kotlce i- berebj uiv.-n thai at tha 
legular Btaating of tin* Wlraiiaa'a Ita-
pruvemenl i'iiii. beld I'l'ltrnaiy I7ih. 
n.'j.i. A in,*ii,tti was Batata iiiiii carried 
tinn tin* IIIII i Hn* iiuii be changed 
I,. "Thf W'.niiitn - d u b " , lllltl tha t Iln* 
data "i ih.* annual elect! .r otflcera 
i.f * hunt*..*.! from January bo -Inm* 
Mlts. I. V. i u i . i - 'Mw. Proa 
.iiifsi MIS Qettrude B*linn>snaan. 
S i - , - | S - t i | |
 V l'l,, l*f|||, 
-.'Till 
*** I ****** | | | I H I I I I I t ! • • 
? + 
•I- r"OR RKAI, W l l .THI.NTs -I 
+ IN A t: R K A ti ?.. Ill SINKSH + 
+ I'Kni'KKTY. KHSIKK.NCKS, + 
•* I At'A VI* M1TK, -oaaas- + 
: H. GILBERT I 
-I* Ktl.lM 2 4 
-I* Mrt KIII.V 1II.IM). + 
+ KIS.SI.MMKK, naA. + 
t + 
'•• . . f i nt* Raaldaaaa + 
• l'llflto 214 I'litiue L>mj + 
+ *i 
s^*H"M**t*****;«i"i"i"i**i*»*i*.i i •! 'i"H**i**i**n-t 
i . - i i i -
i.i i im-
f a rm. 
agrl t .iIT<I...,j 
lieen adop ted in nn 
i s f i i . ina probleniN 
lute in , , - . t iun 1.-. I 
" n M n i i h .'. I.ss7 ,. 
the Hatch A. t which 
" [""in ft s ,, I I„ . agriculture .-..i 
lege ni ,-nih t tate to i,.- ,,^,,1 for the 
• sliihliahnifiit a m ! in i i ln i fnni i , , . , ,-
 a n 
agiieultural esiierlmenl ttatloa Th.-
flral ..i these funds « » tn be avail 
able mi iln- i'iisi ,.i t k-tober ihn 
t fai-
ls -i result lata in tba pear i s s ; 
and ealrj in ISM the Plorldt Agrlt nl 
n n i i l l-.M.-rinifiit s t a l l o n » n . , . s |a l , 
llehed iii ,- i n m , n m , | | „ . ro l lege 
of -v.-ri. n inu, - . which « , < ih,-ii located 
al Lake City. 
i'u Mm, li in. mm;, i Dngreat ga *-.i 
tin- Ada ma le t , which appropriated 
in..if aiouey- each yaar i.n uw* I.v 
tin* agricultural experiment ttatlont 
in Deeemlrer, IIKKI. and the Hral three 
months ..I I'.KIT. II,,- a-lorlda Agileul 
tiiiiii Bxpertmeul ttatloa n n . amved 
from l.-ii,.* City to UalnetvJIlo, where 
iln- College nf Ami, unn,-f bad IK*.*II 
1
 fanafei i .si the preceding y • in eon-
uectlon with the satabllafamenl of tin* 
preaenl iiniveralu of riorlda. 
''t Ihe very .mall appropriation 
nmi un- sinrr ,.r laaa than • half 
. uaen meroberi la tha aarfj yeara of 
ii- axlataai .*. tin* riorlda tigrlcul-ural 
Bx|M>rimenl ttatlon has gtoara mini 
a' praaaal it has no approprta of 
" tandt of .1..ilnis i,,.,. ,,.„,. „ r l, | | l l l s 
n staff ..I' ii* rubers, nmi aeveral 
others in ia- ii.iii'iiii,,i -,„,ii i, |^ 
f mint I inu ML1 dUfereni lin. 
. uii innl investigations, 
n-«aean b mu i. i- bt lug lusted in 
Industry nmi dairying, chain 
isit-.v ami fi-i-iiiizft-s. graaa nmi for-
age crops, insffi nmi dlaeaaa control, 
1
 i i-iii' it nmi boll ante, ii i onrrol 
ii.-nii* Beonomlt ,II r.i ,- ul -nlmal i, 
f i lms variety ami rootatock an.l other 
imn ii nit nnil iir.ii.ifiiiM. Including a 
• I ' " I - " ' ' t i • , , , , , i,,:iuagement 
. l i ' . l i s w i l l li , . s l n i i . ' . l i n Iln* 
near future. 
iiiilifiins iiiiii reports an 
from 11nn- In lint.* ^Ivinit i-t*sii!lM of 
n< -.- . .n. | . l i s i i , - , . w o r k . 
I l i - f i ' i t i t i i f l n l n l l i i i i s ! iv f v i H ' t ' l i i i f i i l 
- t i n t I o n vv.i i-kfi-s a r t - iiiii . l ,* . . n i y i i t i . - i 
thorough teata have proved Uiaai 
suliml. fl |i llili. lis ninl tli.-iiiii-s nri* 
k.*iii III ih ebackground nmi rutulta of 
actual testis do the lalklnu 
KVKN lii KtH-K SHOWS 
IMKIttrSI IN II.IIUIIlX 
Kin-it In Ruropa. iieopla m-i* kaaaly 
ini.-itsiisi in riorlda, according to 
II..in, .*, i ' sniiwfii. ,,t I-,,it Lauder 
Bale, win. has i-f.-i-nll.v ifiiirm-.l from 
abroad, Mr Btlllv/ell told tba raal 
Lauderdale \.*w-. thai in* fi.nu.i tba 
Kiiitlish anil tilt* i 'rfin-li aiixlnil*. to 
bear abot-t this stnt,* ami its -oaiark-
ahln .ifvfioi.'m-iii 
M A R C H i a * , 1 9 i 3 
New Method 
Quickly Banishes 
Heavy Coughs 
Why be annoyed and weakened by 
persistent, strength-sapping coughing 
spells when you can, through a very 
simple treatment, quickly stop all irri-
tation and very often banish the Uouble 
entirely in 24 hours? 
This treatment is baaed on the fa 
mous prescription known as Dr. King'-
New Discovery for Coughs. You take 
just one teaspoonful at bed-time and 
hold it in your throat fur 15 or 20 sec-
onds before swallowing it. The pre 
acription has a double action. It nol 
only soothes and heals soreness and 
irritation, but it quickly removes the 
phlegm and congestion which are the 
raal cause of night coughing. Thus, 
with the throat soothed and cleared, 
coughing stops quickly and you sleep 
all night undisturbed. 
Dr. King's New Discovery it for 
coughs, chest colds, sore throat, hoarse 
ness, bronchitis, spasmodic croup, etc. 
Fine for children as well as grown 
ups—no harmful drugs. Economical, 
too, aa the dose is only one teaspoon-
fuL At all good druggists. Ask for 
Diijyiics 
CoecHS 
0.000 
I6.1925 
000 
O n March 2 2 , 1»2.», Bulclt ct-lsbntaad 
t h s bwlldtng of t h t ml l l io srh Ektick. 
Approx lmaes lr t i g h t e s n y e a r s vista c o r -
• t i i t a d In that M c o m p l l t a i m . i l , . 
On _jea* 16, ivi3. Butft. i 
ths m-IIIloo sad a half msrV A mU-
llon Bui-ka, In sla-antti ytor. not noaa 
half mil l ion In t m yasrt and nine 
montht . -
• f w rfsKl .i|Fa..llaia, I 
aaa... Bailr*. tai , I.J, la 
a..la.m. • / #«(•. , «H 
At taw arstts, rita-^ . fHto-Ue oaau-nt 
/or mart than tO.000 Battels. 
numaV. Thai otaanu a\e n 
tioo •>. •*, Eaaasial Kvtek < 
in UMI yaort. 
Thst* b u s o g u m -sh* a gmpVia ttotp 
of Buick*• noatlrutasut tdvanca in pobllc 
rtgard. The gisat aaaannaaaaal of da-
m a n d , at t h t prs tant t ime , apaakt 
•tronalv of tht InertBBBB v t lu . sad dkv 
•IrsbaTirr In tha Bsttar Buick. 
Lawilanshlp* bslongt to Buick bscauM 
a notion familiar with many motor cart 
hot givsn it to Buick. 
Tha American pub l ic wanta **as*r 
transportation at lowtr cntr**, and Stoic It 
pTOVtal t t *,/ 
BUICK MOTOR COMPANY 
BUUMT, MICHIGAN 
a-aaaawttfa-BataqlaaaaaaCaa-asaaBi 
ThetBetter.'Buick. 
C. A 
ROLLIN MOTOR CO. 
I.issiiiuiif.*. F l a . 
BAILEY KI. ciotttf, FI». 
\ 
MWe have Never 
Lo^rered the Quality 
to Reduce the Price" 
Since 1903, when the Ford Motor Company was formed, 
Ford cars have been constantly improved in quality, 
comfort , conven ience and appearance. Recent im-
provements include new and attractive body lines—a 
lower center of gravity—closed cars in color, and all-
steel bodies. 
The basic features of Ford design have been fetalned. 
Three point motor suspension, planetary transmis-
sion, dual ignition system, torque tube drive, multiple 
disc-in-oil clutch, splash lubrication, thermo-syphon 
cooling system—all have been features of the Ford car 
for eighteen years. On the whole these features cost 
far more to manufacture than conventional design 
but are used because of their superiority. 
The Ford Motor Company has carried out a program 
of price reduction that has consistently kept Ford value 
supreme In the automotive industry. This has been 
made possible by the enormity of Ford production. 
With lesser resources, Ford quality would not be 
possible at anywhere near Ford prices. 
The tremendous demand for Ford closed cars has 
again made possible substantial price reductions. 
FORD MOTOR COMPANY, DETROIT 
TOURING 
$ 
RUNABOUT 
310 N e w Prices $290 
JDOR SEDAN C O U P E FORDOR SED s520 »500 '565 
[Closed car prices include starter and demountable rims 
All Prices f.o.b. Detroit. 
If you Plan to Spend Over 'SOO Buy a Closed Car 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealers St. Cloud, Florida 
fAOK TKN THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. t l OUI). FT.oitlDA Til l KM>AV. MARC"! <. •»«« 
guauiaiMirMMiraa-ai^ggrggl w-v-jja, • -^^j&Mii&m'AA i iniaaigaiaa 
I I I 
3 
,3 
ONLY $20.00 DOWN 
THEN $10.00 A MONTH 
With Interest at Six Per Cent 
These terms made record breaking sales in new section just opened at 
nor 
St. Cloud's Largest Suburb 
on the Ocean-to-Gu/f Highway 
High and Dry - Plenty of Shade - Fertile Soil - Graded Streets 
Equally Attractive for Home or Investment 
Representatives at Toliga Manor all the time 
BUSSES 
Mondays, Wednesdays and Fridays, 10 A. M 
C. A. Blair & Company 
St. Cloud Office with 
CONSOLIDATED REALTY COMPANY 
lOtli Street Opposite Chamber of Commerce Phone 14 
0. A. BLAIR4 00,, 
St. Cloud, Kloriila. 
Pleax-i inaki* Ims ivw.rvntii.ii for, 
me to vir-it T o l i g a Manor on 
W O B B i • - l ..«i4\lVt.' 
l i l t • • M I X - . - l A l t t l l THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I 'AI. 'K l*.l r.Vr.!** 
WANT ADS 
Thmma Uttla aawsinaiss «ac tars b»ssy 
KOit M L R 
li-iili s .M.K B r o o m r-ottaga wiiii 
Ull I t l . t t l lTI l . - . . l l t r l l i . II,"I---, \.-*.\ i 
I H l l i l l . i l I l l - i l l . ' l l l t ' l i . t i l . l .u i - l l l i ' i l ". 
III.rlli nl Hull t t r a a l mi Miuin* 
N..IH nv I n q a l r a of owaa r , BOB 
Nortli H l a a a a o t a j i i i i i i . 
Lots it' 20 M " iii...-k l a g i,i*it.,*.-ii 
ti 'tii mui i n i i s i i ' i . t s ..it Ca l i fo rn ia 
Avi-inii' f.'t- HHII- l.y .iwii.-i. l-aatof 
Mewl i Jaaba inaa , Hla., Naw ltlv.'t*'**. 
Bul ld log , iiuinii n. 10 ti 
I ' t t ' . i S M . K H O U ! Kl*. l i i l i l A i f 
niui- i i i i i s i . Ugrota utni i-it.v »iiii-i 
l.ui B8*BlB0. l t , , \ 1130 Kl, I'l.Hlil. I l n . 
1.1 MIC i 
A t ' A l l l . i i A l t til*' l . IMK 
,limt In 
S l . t i t llitt 'tluitrt* ,v Supply C i . . 
i ' n i i s .M. i : Kin* u r n - t r a c t s , o aa 
iniiiii i . i l rl-iilara .-n.ii. la s s i l m i B2 
.....I .',.•. !',,.. i,- in|i. Jti R a n g e 81 I- ' ; I - I . 
Wlll'llllll.,* cl.'-'.l. Ktlttt"!- NflVlltll. Bala 
t tmnioa, l in . l t i- . iT- bui ld ing, Km n. 
Ja-tf 
• a * HA1.K 
I V I M S . O i l s , W I N D O W OLAHK 
S A S H . IM-OKS, III I I . I I I K s 
S l l ' l - I . I K S 
St t t ' i i l i n t , I im i .* ,V Supply in. 
s iv r i i iy Fool lata on Katat - l iuset ta 
,-i*. nni. ii.*i,.",-!' u t i nmi Bth . t r e a t s . 
t far. In iln* ettjr. Ga l lon 
t . i i n l , I I . i i l l i l V . ::.', t f 
1*1 I ' - I I I I N t ' ' 
\v,- a r a In • p* all 
lilitmlilng In nil 
1 - M M I I l M i l 
in t.t Ink.- run* 
t.  I K ptaaaea. 
• l a a a i i i i n i » u n * «i supi i iy Oa. 
I ' IIII S.M.K -I roOU Initial.. 
,,r f rui t , ii 1,1,ilka ii . i in Paal 
l i t . . . ii-.-i. 
Plenty 
office. 
•J-.-lf 
i ' n i i S A I . I : I'.V,, good roulea, bara-aaa 
.nni arag-Dn Pr lea rlgli t . Baa B. '• 
SI . - f i t . J H I I 
C O * g u - v r 
FOR R E N T :. n . i . - trti.-t lor ga r -
•l.-ii in* f a r m ; .lust oa t a ' da eity limit-. 
t.r s t . r i . . m l ; nisu good bona- and 
g a r a g e ; arill lei aouaa or l and a a p a r 
W A N T K I I 
W A N T B D Arch l t a e tn r a l .li-i.ri Iim 
hy Jnli t.r I I I . I I I , I'lntr. 11. Boll 
I In,UIIIIII M II 
KI-I'III, -I entlt !,, m wniilil 111,i- i- -
• I.-I... . n r t,, un., polal in Hem York 
rtata i"i iiiii'--i*nri;iii**ii Boa 1112, 
. - I . f l ' M l l l . •2ti-it)l 
I ' r a d u a l e n e n g a g e m e n t * 
>r nny kin.I apod reforenee Boa - 1 ' 
ga iu* 
CLEAN RA6S WANTEB 
I I I U I I NII O K l ' l t IC 
MISCHB.I.ANKOI S 
AMERICAN LEGION TO SPONSOR THE 
SESQUICENTENNIAL AT PHILADELPHIA 
\ l I K M ION 
E a t r a 0 i P a i n t s 
*-»•- M A S l KY 
Vi iln* M i l a n r t 
BIO r ' lorlda An*. Nort l i 
.'.-. t f 
IraUNT W i i R R V — l .BT .I..I111 I". Um 
Lay im,* nmi tall y a a r Bnnga lag, a.-n* 
ni:.., onalBsaa and malta hi*, affi.** ymii 
1 ***t r o o m - i l t l l " I t i * w i . Suxt i l u t . t 
1 . . r l h ut Hit* I ' i ' i ii .l .-.s ' I t n n l i . 
I t i l l S A I I'. 10 I l i l t - . ' . - I ' 1 l f l - "I 
l. 'ki' f ront , ona li Ired .. i l lara IM-I* 
. * ra, T r a c t , aa S3 i s in s t , . ::L*. i W p 
:.*,'. Haaajt *'ii Bas t . noa 1 •*.-1.1 
Newton K laa Imn Kin R l r s i • 
1 i i l l i i l n . 
KKICI1I l / K I t HV I I I K I 'AKI .OAI-
I .,1- Bvt 1 \ 1'ui'ii.,-.-
SI1.11 H a r d w a r e . . Suiipl i . . . . 
a te . 11 \ in s n o w , s i Cloud. 28-11 
I . IR SAI.K 
qu i re SOU Ohlt 
1 i n n l - I n - , I 
Avenue, • j s - ' l l * 
i u i : UKN'i ' 
furnl t l tod, ale 
I r 
t r i e llt-lii. 
Inm.*-.. n i l ' 
I.M I-l IIM - N T 
\ i i 11. i .n Hi..* i,r N e a v . rh City, 
.•il l ii-.-tili heal ing and "a j avena t i ng 
i in* tody, to a i to l ive ou tlili 
at long na inn* tlealrea, -lataagT 
S , \ l ' l l i a i | , \ | , ' t l l , . . | . Tl* l l t l l l l ' l l l s b y -'l|l 
Phone or r a i l al Lake 
38 It;* 
1 , - in l nn m -
1
 \ lew l lot i 1 
• t t i - i . ' i i f t l 
IK.rtli. Blevet i tb a n d Wyoming . "**"• 
. - i - i n i i i ' . l i * l l t t t ' * ! . L'll 1 f 
1 1 n ; 
In,in i m 
v: : 
HEY 
Avei 
' : 1 
• 
- i i 
I ' l i r i t l - l i i -
Claud 
,1 '-
I-I 
" i - i 
11 V, l , , | 
i m [T NOW L I S T y o u r -jB-mp-'H.. 
w i i h .i*.im v. Bol te r , t l r t t d o e r u n n i 
i.f Hie PeoplPl ' liilil* I'. <\ Unit ST4 
T e l e p h o n e 22. DU t T MOW, 
vt.H S A I J 9 -Ona H w l 
in i i f : idlt Ion -rerj cheap. 
I nqu i r e Ooule'a ffi -'- il 
i'ui-j S A I . I : TWO bourns , four rooma 
l l g h t i l-.-i tWxl HI i -
wi-H. Kiln- gUude Dfml f r o n t Wt-n 
itocfced wtill •i.'.'.l f rui t , nil benrluic. 
r i ice | KKNr.OO. Penu 4 r e hot L i h 
imi i ; i h H I - . T w o iii.-.k- from Pot t 
office, Oity «• - - HA Up 
i &h BALE l -II«l t r uck In fine con-
dltton l u t n b a tranaunaawtoa bouju Hint 
n tn t r u e * If i i i - in- . i w i n - . i i e i t h e r 
M'puriitc. Would poiudder t m d e lor 
Itcbl <;n K si iuw. s i . < load, I I.I 
• j s - 1 t II 
J O B BAI B i i u n | . 
:, .is, fi.riit-r Ind iana - \ ' 
I'.-.v -961, 
H O U M iltiil ."I 
•nd ii'tii Ut. 
i M U S A I . I : Tiir ri-.i-tiln In sec t , 
e lds OomnoUf't - IM' . I \ In •„ intn«>ri:iIM in 
nny t-imiilllv H U O Hi.- Myers ' Pow-nr 
U r c s tor b a t c h i n g nmi 
for t*;ilt'. X h r e s Urowls i.< 
\ Ma pee. W Cloud, 114%. 
P O B S A I . I : I p u m p OM month 
P e n n s y l v a n i a Are . , l . I>. fttmsoll, 
i ' i a i t p 
b o t l l '"i ' suit-. Ibsasonbale pr ices , 
I.-.i I I Block MO 
Lot L'ii Block L':1' 
Uo\ !i Block 3R8 
l.t.t R HI . . . i 
i->i ao nntl J I HI... k .".it; 
Block M 8 
Iti Block HON 
:• Block Sit 
IR Block '-'.V. 
- . ; ; - . ;- • , , 
! " i;;--. k iwi 
in... i* " i 
Iti mul 30 Block 90 I 
ii BUn k -_'s . 
S8 Block 
Inqul ru W W. MH .', IMxii' Killinu 
Htat ion, s i . CHouU, F lo r ida , 
l .n l 
Lot 
•_ 
I..., 
Lol 
i i . i 
l .nl 
t«el 
t O B S A I . I - : .\ furnlaned -r- room cot 
POMS Wi l l i n l i ' IKit l iTi i f t - n v t ' i i i r i i c c s , 
iiinsii'r.'<i, nli <• i poul porch, K r e e n c d 
imrk porch, hea r ing frull t rans , i n 
fi n l i , t a n g e r i n e s , o range , l e n o o s , mui 
A! i . , \ ; i . -.'in.leu p lan ted . ">• 1 Pennsy -
lvania A r e n a s tietsroaa Bth u i d Bih 
sti-.-t-t, s i . Otood. H Btp 
l OH •',, i Nicely r iamiahed 
rooms, for p s r t l r u l a r p « » | d c : I 
..'«i w a t e r ha th . " T b a O H I O " ~'i*-
htOe • ] " 
W I M M * 
W A N T C l l ar for t.iHin 
t tmgh, e h a a p land i n y p lace ta 
(ISI-IMIIII roiiut , ' l onss A Jones , lB-tf. 
W A N T K I i T<> i ; r . \ r 
house iim ini: Mimmor i 
in- i i i rn l shed i> d 
\ i-n.. n . . - Ad<lre*fl l'. * (. 
s i L'Jouci, Klorldfl 
WANTIon Wild ral hlder, fresh 
•il.- ,i. v. Lioli • "-i-- nnil Feet, s k i m n i l 
i i .n . \ \ in i,i*v\ is I u i g , i . I M • 
Klpwiuiiuw, F lu . 2O-0tp 
F r a n k H t d e y , a u t o mechan ic , n 
p a i n c a n 78c par hauo, Alao pato-ti 
. i w;ist i .s tin-in. Q a r a g a Bo. Fla 
Ave., C o r n e r 18th. M f 
i . i s ' i ' Vonr I-ui in. *.' sve, 
Lo t s wlUi 
Psalley. Da It • •* • I 
llnnsi'. 
J - In* \f 
47 tf 
Shnii F lor ida h a v e H.I Hdequittc 
Atata Kxlilblt nt PtoiUdelphla d u r i n g 
|ul< . 'ii ' .-; a l a l , -I MIII> 1st to I ite-
t-mbor i •' LtttBT 
mi I m p o r t a n l ouoeUoa to tba 
people of F lo r i da al thla t ime and 
I ho met promptly 
ii-i i hi t imi' for pa r i Iclpa I Ion in the 
l'.\|n sit|..ii i . e x t r e m e l y ihoi t. 
A r e r j p roper q u e s t i o n is, wha l is 
in;• i*ni.-I ntsi ' . ' T h a i IN bast 
'i ns follo-a*.. it i» :i g raa l 
Nat ional B x r m Itlon, which la bo ha 
held In P h i l a d e l p h i a durtnaj tha Laal 
s h m o n t h s of 19U0, c n m m o r a t l n g the 
adreri and r i f t l e tb a n n i v e r s a r y 
<-! i'u- a d o p t : i i he i *N*clantlon of 
Imlepeotii ice, md tu iw- ;m occas ion 
(or t in' d e m o n s t r a t i o n of AnwrU in 
His to ry , mora] a n d Moi-tal |n.ogresa a u d i 
our nmi .nml . aa Ur-ell a s Intnl . m a t e r i a l 
.-!. h i d .-iiirnVM, 
'Iln* Sr-i i i i i ' . ' i i t . ' i . i i lni will eoua t l t u t e 
:. groat KAther lu i of tha noverelnii 
a ta te* if tba Oi Ion, t»ach i h o w i n g Ita 
llli-e It IIIM-IINH- :i 
pari -ii the Uni ted Htatea and f e t t l u g 
rorth ih.- m a n y t h i n g s li now po 
I,I ih.* u•] tn i<•• aa aw • la 
Ul iln ii.muiiil;,'. 
s t a t e ind fac t iona l f n l n a n maini lf led 
. . . i * have il.. ' H ateii 
. 1 , hlidi i *- 'in i Mng 
| w i ih each oi l ier In dlxir iaylng tb«s 
i t i iesH i ' l 111'1 f i M l i n l l l -
D n im-ii t li.-ir ^^  ' 'ni' ' i ;iinl et*-
* Mn. iure I- imln, 
Tin s i uii- i-r IFnr ida i RI ' r ema in 
in nn exh ib i t i on «.r n a t i o n a l 
'i n * ihe Besquiceo tennln l 
v.iii.i-ni lm ll In i ;i ilehigt1 of t-i 
ind Btrongi-r 
i he; an > | al ex|fM»rleu<,ed. 
Wiih I the -imt Light of 
[x i j m l a r thin U n a , tha 
*-l | r ffi . • - • I I .1 li' III 
1
. . -. aud 
iloulii lug Thornsi ."• 
. .II t h e * • the fal-
lai j ..f t h e I'-1 
Ike ii g roa t fan over t h e coun-
ty, Umi tha i t n t s I M I to,}} ' 
qna te ly ohoms hj i 11 m 
c a r r y i n g ni l ol our •. • ' . tn and lu 
artth n -.-iiIon i to 
t lons in wiiii-ii they » .v found , luntead 
i r j . 
LOTH i'l n u l l i 
wr i t e Box 90S, s t . Olond, 
T l t n K H A U L I N G . E n q u i r e nt 
tiling ItatlOD on D i x i e 
H i g h w a y . W. H, P l e n a , «2-tf 
tn tha effect that Klorldn i - nol uf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ mnd und that its chief 
ued i-i real estate iwo-
1
 - I S ( ' 1 : 1 ' iimtlt ii aud the i iitei lui imient of tour-
i:s-if 
. Miirii IMP lieen w r i t t e n let t tni l 
the Uii erl is 
Ing, and special publ ic i ty , bava i 
the i-ouutry i!i;n t he Klnte ralsf 
two h u n d r e d 
of hy Ind I v I d e a I < i • .. 
mun i t l ea throtsfta of li 
d iv idua l "• U M t i . 
Tin i|ult eul ol 
• l l . ' . l H i : 
• l l l t l r -!ii'*t t! 
HOB li' RU I ' " , ; " : 
every < mim dt; mna - ••''-•^ ihi in 
por t a , . f tin fit r . iH ' .n nnd »\"i it 
iin- end, ii. hall r r iumjih 
thrsugta a i r e a t n'* ..i Klorida p r i d e 
and coord ina t ion oi hn r••n- •** on a l i i 
otdea, A l aw mliiii •> <i1 caret*nil 
ih.'iiKht nri in the .i.'< ' of I ' l . . . , . i i | 
IM'IH-*: p roper ly d i sp layed lu t l i is No | 
t iona l Bxpoat t lou at P h U a d e l o h l a t j 
will auffloe to convince HIUKC h a v i n g 
tbo u-i ' . i i i if of iln1 a t a t a al h e a r t , and 
M .'ni/.in-; iiiiti the t hough! ol F lo r ida 
.- ]»:iinmt.um i.i c o m m u n i t y promot ion , 
%t to wtpjf i' mns t be ;i e o o p e n t l v i i-i 
. .n upon th^ p a r i of mir \r pie 
th rough II ^-tiiii- exh ib i t , aa wai n 
. v i i r i - dep ic t ing t h e uoundnesa ol ihe 
'i i-l.'i l ikint! from n nniti-riii) as well 
, i - II t ' i m i n r i . i l v i c w i - ' i n l . 
T h e i t tn i of f inanc ing auch n aiaua 
s ni"ii! inn. .1. i- t h e n e \ ! con 
• iiii-iiit nm. T h e F lo r ida Leglala t i iee 
imt hav ing a |»propr la ted a n y funds f»r 
n Klorida bu i ld ing a l P h i l a d e l p h i a , a n d 
ne o r g a n i s a t i o n in tha s t a t e hn Lug 
! f und i in Imi: I In e i ee t line, 
the Flor ida " ' •" at t he f*eequk*eu< 
teunla l wns plat ed up 
• ji ;i promolI -n-ii ita*••'-
T h e propa 
IN of s p u n i - , , dustgu \ \ i t h open tro-
i'i«*;ii cour t , i-- heing p ro jec ted al .* 
utni .,i f200,000.00 .-unl will ci I 
ty- thminand a q u a n i< *•'. of apace, li 
s in I..- * in t h e i v 
jinsiij, , i ii nr < i i i fmni ' , •-
bui ld ing. I'n-'i*! tbe p lan preeented 
hy t he < of tl 
i lm in u*r ut Commerce , e m b r a c i n g the 
nupervii ;"ii of t ha promot Ion of t he 
Itiilldlng, t h e r e will Is? two d is t inc t 
i displr,*)-. \ i / . : T h e F lor ida 
t'Nliiiilt n> cover !*-t,OO0 a q u a n feal of 
Nis.cs, s iii* ii inkes in t he mn I n i an 
n; i i sect ion of tha a t t r a c t i v e bui ld ing , 
U-e " i told you 
in Ita work. Wa moat KO. 
. i r tu :. , . a l t e r a t i v e , ao f a r aa i l o e -
I d a i t •<•'•< • • " ' ' nil* staCWaSsaog 
I thoae of --"r 
i I he i-tiB 
f OKI .!.'» I t , 
h i i t In- ei- e t r e r s -
t loa of itH cl t iaeoa, not hni iv i ihui i iv . 
but aa a srall oiled m a c h l n a h | thM 
•yreat ta< • ••• h*Mt 
- - • ! » • « aaji-a«raafaggBB«' • • -*•*» 
BUSINESS D.RECT:RY 
. :••; •;•••••^: •:••:• ;••:••:-*.; :•*:••;••;-;••>•:-; • - ; • • 
h i r i i . - s • - l l l l ) 
' Ittan-j - .ti l.n.i 
Hi,, ma- i l and IS, S t a t e l'*nnk l ' l dg . 
Kla iln ri'l.i 
I ' u I . l i t l i i i s l i t n 
JOIINSION x 
.4li..rn.*.v-i.l-
Offirr*..: 10, 11, :i!>.! VJ 
» . r . . . a m U 
t ; . \ r . p . ! ; i r 
a w 
nim Hunk 
Hull.Una;. Klaalmniea , Kla. 
: t . < ! , > n l l a a a * g « N a . m 
^ r . i . ' . M. 
•*^ & M r e l . ucrnni l nnil f tu i r lh 
mm H,.],i|,v rvt-nlng e u c h 
' \ i ' * ' \ n o n l l i . 
KAI I, 
M ' u t s l i l | . l ' i i l I t . 
I I ' l ' l ' . . ( | 1. ! 
E , - M i l l -"I 
Mn- I'-
ll i. cnwoi " 
VlaHIng Uriiili.T 
- : , - l T i . , . , , - . 
W i ' l f t i i i i t . 
I t k K S S M A K I X t ; H U M - i n . , , , - , I I 
I'll M i l i i . i - i i l n A t i - i i n , - l n n a i t , - rt 
I ' teuce. Mra .1 \ . Uornt lon. tbS it 
,_• p r i . i h n l a i n n l 
mai -I. uu i ti • i i l i i i inl 
tV \ \ I 1:11 A i m l y « i n i i n u u i i ' t * n 
ear , la !•<• , . oofa-tnlon i i b a v a 
ti h o n e t . i t t . nn e lder ly lad]-, Mrs . 
t,I-I ni.iiiu- Helta, .Minn.-..in ..*.- and 
..iii s t r e e t , •JS a t p 
i 
WAN"l"i:ii Agea ta to tell our IK. | .H-
iiii- pr iced i.in.* i * ii rri,*.i nmi nilk 
Krinrged C n r t a l n g , U b s r n l i-oiiittii-
s i , 'II. B i g a , - | | a , , | | | s jUsJ ; , 1 | , - | | , 1 . \ \* | 111> 
l..r UIII- t a i l ing I'ltlii Mitryst illi* I 'm 
iii,i, Co., Marjravlllc, Ohio L*7 Btp 
O w n e r going N..11I1 If S,,I.I be fore 
Mnr.'ii . 'uiii. w i n s.i i home fuml i bad 
for 13000. l i n n ii-ii b a l a a v e 1 n m l I 
\ i*ms si*.• 1 *. 11 is 1*'. Ca r ro l l ia .i**iiii 
K. Dallajr ' t office. M 11,• 
FOR SALE 
HI Al Kl*; 0 H O V R . O R A N U E S , 
I1RAI -RPRI I T S A M I I \ N 1 . K K I N K S , 
;i 1 ••; .MILKS raoM TOWN. taaasM. 
:. I tOOM l*I .VSIKKl. ; i ) I l t l l SK. 
CI .OSK IN. I L O T 8 , ON C O R N E R 
I ; A S T K K O N T . O N K I H . I H K P R O M 
M H4M11,. naiMo 
I I O T O N I ' K N N S V I . V A N I A A V I V 
N U * : . I I M J M , 
lll l l l Hit* i m i i i 11I1111I i l i s | , l n j - - ! y ' t i . l . t s 
l.i 1 pies, ilevelp|iera Bud - lltcli t i ls-
t o m e p i n t - will be paaaed upon l.y Ilia 
ind fifty t l i t i ' f t i ' in vni-it- s t . i i , . C b a m b e r of C o m m e r c e baft 
ami Utni w h i l e p r l - h n g ndnt l t t ed to t he bui ld ing. T h e 
I a t a t e , ri..i*i.lii '- ; s u m - C h a m b e r of C01 rce will u i s . . 
IniluNtilea aggivga i t - a p p r o x i m a t e l y perfeel Ihe rulaa and r a g u i a l l o u i to 
< J ; . - , I H I I I I . H I mill buvc o t h e r w i s e . In 1 l-aerved, 
i,i.rnti-,i upon Hi omle olda of n , f tnaaetng "f t h e Flor ida t t a t e 
l*'l..iiti.-i. T h i s ims nil .! i i - good rUBplny, it l-elag b a n d i e d b j iln* »mer* 
w.n-i, 1,ui BOW cornea tbe grea tea l teal lean 1 ..--•. f " l o r l d a This organlaa* 
of nil timi of a c t u a l l y p r o d n r i a g Die t lon by v i r tue t.r Ita prev loaa a r o r i 
aooda, T h e Bet i iu lcenten la l ca l la f o r ] a l o n g ni ls Una " " behal f nf the a t a t a 
.a.-king u p 
•II n i i n ' i - ' i i -
t t f 
^^O 
iti o u r o the r 
r i . u U l l " , l i i -
un i- Ul-1'Ht 
Hi.* —:: • t . - -
publ ic i ty . 
u n l l u It. ' 
I lAYT ON 
(IINMNI. 
W I S C O N S I N W K N 1 K . 
. \ t BR T R A C T S . SiS.u» I 'KK 
At Hi: . \ \ ' A K K A N T . 1)1,1.11. '8 l l 
BAILEY & BLEECH 
;i concrc tc 
a d v o r t l s l m 
1.it-Hi 1 m o d i 
;:. ,- t n ; A i , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
taken to tba H Bands that will view 
tha St 'sni i i . t ' i i i fnnii i i d u r i n g t h a *»ix 
tnontha >t ortll ba opaned, \ \ v m u s t 
-iinw to tin' t -mir t ' wiiriii. it you pteaao, 
tha i F lo r i da doaa nol dnal in Idla 
Htatement , hn l In facta. Wa moal 
\n I'liiini'Miiv f lr tad 
n m l i m s hci- i i ini- inl« 
d a r t a k l u s liacause i 
•if c ivic p r i d e l'i H 
for tin' iirti.ii*. t. 
res tad En tba mi-
.f ii^ iiicii -sense 
e t n g I' lorida Ibe 
Hta tc Biiccesaiful In all such undar-
t.'ikiiiL:*- nntl its r ea l i aa t t on timt Flor-
ida -rtiiiimt fnii i.» IK- rapreaan ted al 
iln- HeaQulcantannlal , Tha Amer ican 
la-salon Is uoaj In te res ted in tha car -
r r l n g oul of a c a m p a i g n t h roughou t 
show r i o r l d a nol In n-tinl a n d p r e t t y I u,,* H t s t a t.< ra ise tba worn of 92OO.O00 
LADIES WANTED! 
To soli-it tot fr-f*J bun trips to tlie inont pTOmUlng 
and ba)sl lelllng developamont in the Ridge Section, 
Libor&J comtnlMion ami Uff ufo* Intute more than 
•atinfaotory earnings. Full oooperation. Splendid 
opportunity to make i»i^ r oMney. Ktyly cafe " X " 
Tribune * Office. Itpd 
pic tures , imt so it can ha ac tua l l y 
•aon, hand l ed a n d c o m p a r s d . .\i tba 
Hasqnlcentonnla l , Klorida tnuai con 
. iii'-ivfly a n a s r a r t h a propogamUst , 
T h e oox\ queer? pa rhaue i*-. Jual 
ln.v\ t un I 'ii .riiia a d e q u a t e l y demon-
it r a t a Its economic wiunduess nt t he 
Kcsipilt • 'iiii-nni'i 11 'i he a n s a ar li , 
iiiipic. ity a l a r g e compoel te axhl 
i tba S t a t e , Be t t lm for th Ita lud 
niui a g r t e n l t o r a l raaourcaa nml o t h e r 
oaoata tn t h e i r ro la t lou !<> t h s vi a 
count lee and c o m m u n l t l e i of t he S ta to .1 
P lo r lda ims B pecu l i a r i ty at its Of/it] 
whan it comae t o m a k i n g a r ep re seu -
tai lv« d isp lay of Iti i luc t i aapacl ' 
a l l s s ., «ji.*ii ii must atay In c o m p e t l - j 
tlon witli .-ih.'i i t a t e a for • per iod t . r , 
six m o n t h s t ime , li*- teaaoua a n d 
c rop rotation*, c h a n g e wi th BUCO r a p l d l - j 
the , i :n ' inm necessary t»> buy the space 
• i f-n t .I, ami to physical!*, arei t tha 
e a l i l b l t This js a c o n t r i b u t i o n nf 
Bervtce by the finglon to F lor ida , u s ii 
is r a la tng thla money to be expended 
th rough tin' s t i i i i ' C h a m b e r of Com-
metce , vrhtch o r g a n l a a t l o n th rough its 
t ah l l shed m a c h i n e r y and con t l o n e , 
in r,»?ltion tti g r o d w B an a d e q u a t e ! 
V. 
s t n o n d T.n4tg« 
o-. ; I I I I I * ' . 
every Tuaa-
• .-..- . r en lng in 
O d d FVllow " a n 
n n N i v v V i n i gvtga 
I ai • A i • *.sit-
h r o t h e r j a elcorae 
j u n x u . AUMfl 'fRi I M ; , N . O . 
i K M ii W C S T E V E N S , S e c > . 
D A U O H T E B S o r F t K U K K A H S 
K I I . I . A c . v . M f r . M . i . . N <; 
. M I . I A II. i K I ' M I I . S e c r e t a r y . 
S t C l o o d taodaja, D a n g h t a r a of it<^ 
hoknii nit'i't ovary second and f n u r t h 
.Mondny in tin* Odd gTsUOWa H a l l . 
VtHltorti Welcome . 
ORDER EASTERN STAR 
S t . t ' lou t l < liitpl. r N s . 4« 
F i r s t i i n d 
V l a l t i i r a 
M i - o l s In 0 , A . H . H u l l 
Thlrr t ThuradBjt i : . . nlugH. 
invlto.I . 
Mrri. A. E . C o w m r . Wiu l l i v -Miilnia 
Mrs . Lac) . M. Hliti-kiinii*, S. ' tft ' tar.v 
W a l t e r s I l a r r b t 
I ' U M I t E K 
(if t i r i i i l HniiM'htilil i- iMiiii- , fur t b a 
I in ill II oom 
T I N W U H K 
N e a r l l l t l , a u d F l o r i d a Ave. 
I i i „ , i n l i , . 
lBB*r*nno 
• t r i . t i i t i In ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- r fins.* in aaraaa-a. 
u A * n n M-'ii- houaoa t " *-t*n. 
List y o u r [ i roprr ty wi th us if ytni wish 
B l " l l l | ' l -.-
STEVENS & CO. 
I ' t n i t T I- A l l l l l S l . 
Best Buy in St, Cloud 
C a n f ive I m m e d i a t e possession «>f 
bouse all f u rn i shed , c lean aud ready 
ba live hi F o u r rooms, l ights a n d 
i-ny w a t e r , f lood locat ion. B x t r a 
p leasan t y a r d , fad! t reea and flovrera, 
,..i ;iO\i..u P r l i . | aS50, Baa] lorma, 
i.ot .r»tt\i-"n'. KM-rih- i i t O a r d a o l and . 
Oaad plaee in hnihl y o u r h o m a -9JO0, 
if sold a t onoa. T e r m s , 
< a r u a r lot in tBta foeeaa ' ' i t y , sec-
ii'in c acroon tin- i t roe i from thai 
Aqua t i c A m p h i t h e a t r e , Waa bough! 
iu NoveinlH-r. * 'an OOI buy :is good a 
im ni thla t ime at th la pr ice 11000, 
1 i-rin-i *aj.*4i:ri (inwii. ba l ance on M a y 
t i - r n i s , 
I h a v e m a n y nmr. ' ascaUent b a r 
KiiiiiK, conn, mni oaa in** befOra bay ing 
your i iome. 
MINNIE B. HUDSON 
SIT (.'..nn A M . . , 1H*I J t h niiti i.ill s n . 
Notice to Antique Buyers 
Tht* desk and chair In storage 
at Sununern Furniture Store 
it* for HIIIHI. call uid gs1 price* 
Plor lda diepla) at the SeMquleenlenlal 
A polni a/htch la deemed of Ininort 
i n« I- in Kiine q u a r t e r n i i thai o( poh* 
Hetty tu be used d a r i n g the exh ib i t . 
it is phiiintti to sn i r r a n g e tha <i^ 
play, i imi whi le t he Indiv idua l city 
and c o m m u n i t y will nut bava to ma in 
tain aapace of i t s own, each section »'i 
ibe i tcblblt \\ hi • h o e thi p roduc t s or 
I n d u s t r i e ! in auch m a n n e r aa to give 
mil . radii i " :iii sect inns to which ii 
[•ertalns, .vlth tfaUatlcfl ahowtng ita 
va lue II ad scope in eaofa aectlon. 
spini* .I.M - nol i MT MI i i a dl 
. ; de t a i l n warding t he -*'i up of tha 
n t a t e exh ib i t , hul .suffice la to My 
iimt i)i>' pauara l p l a n wtiJ be drawai 
hy a IsMed, coanpriaad of tha heel man 
oo ta lnah ia Ln tha o tg l s and tha i each 
nf t he aectlonii will be handled by 
Rpeelaliata Ln the r a r i s t u ileitis i.> In 
Mil 
T h f , i ; , i n . .u ; i t i i in i now la tha 
l e e t i r l n i nf t he fund. W h e t h e r ««i imt 
l'i..i-iiia N gOoannj tt» ba a d e q u a t e l y 
i h o w n •• • P h i l a d e l p h i a d e p e n d s upon 
iin' sn|i|Hiri given tin- .\iniMii-an Le-
gion ia I I - S - M M H H I c a m p a i g n , w h U h 
is L*aing niinif in tba nana* <>f F l o r i d a , 
tin.-* u n d e r t a k i n g la vi ta l t»- eve r ] in 
d iv idua l and bualaeea Lntereai La th 
s t a t e . 
ABSTRACTS OF TITLE 
T H K K i s s l MMll. A V ^ S l ' l t l C T 
C O M P A N Y . Inc . 
Koou i s | nml 3, Hcni imu l l u i l d i u g 
r h o i i r X.O 
s, Ki-*. Iniuii't', l l m ids 
11-41 
I I . C. H A R T L E Y 
l l - i r i h v a r e f a r m i n g ltii,iU>iiu'iits, 
I ' a i n t s , Oi ls a m i \ a n i i s l i c s 
B K A L K S T A T E 
S t i 1 o r W r i t e 
W . I I . M U X S O . M 
St . C l o u d K lo r ida 
Sugesto Therapi 
Oora pratant or ah.*<ent, 
W I T H O U T DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOA' i i i i S T . O l a O D D , I I O R I D A 
O r V l C K "Ut S T . A N D M A S S . A V E . 
l l u - i n V l i t 11 u . i n , L - t o .', p i n 41 
t i n ) n a g 1'apoiM, I IUWIFUI. '* . , r . . . 
Inn r.r Ci icans l- 'rtiils, l 'os t Cnr t l t , S lu -
l lu tu t ry , F r i i n u N A I nuily a t t h e s i . 
t Inud N e w s S I . I I I . H I . l l .VTTON T I M . I S 
fill-it 
N . R. ( M - I - I M I I K 
A t l a n u v a t luw 
f l . ' i t i i . i i a l i t t l . i l i i i g 
K I S l i l M M K K , I 1 I H I I I H 
. . . " • 
Kni l R a t a t a I n . t t r . i n c a 
S A M ' LUPFER 
i!i),1 Uri i i i . lway 
K I H S I M M K K , KT,A. 
Ia.ii*I KBunwi ' i i to t lv*—New T o r k U f a 
i i t . i . t i i i i i * e Os . 
Deo. -.» 
D K . .1, I I . A I J . E N . S . i . 
B o g IH-J. St . l ' l . ,ml , Flm-lila. 
N o D r u g s I s r d 
t i r n . i * Mi. s t . nml Mn*... Av.*. BTa-aMi 
• in 1 1 A. N . m i l .'! Ill C 1*. M. 
• tMg. 
I'liti-e 
I ' l l l ing 
Ti iur ln l 
IH II t i r o r c r y M u r 
Slll l i . l l l III s t 
( i u n i l . 
BYRNES 
> mul 
( l u t u l 
CHRYSLERS Reduced Delivered PRICE 
Gives buyers immediately tin-
benefit of tbe lower tax rate. 
COBLE MOTOR COMPANY 
SAINT CLOUD FLORIDA 
PACK, TWELVE THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
— « — « . — — — a . M V V H . H . . . H M a » — — « a 
THIKSDV ' , MAIUII I. IMS 
mmmmmswoi 
ST. CLOUD CITY 
Tax Notice 
NOTICE ,*l,v given thai tit. aai 
( I t i t . i ' Sl C l o u d i " t lu- lu*. ' - , w i l l 
t i ns , • i*i , . tnp t I** nn A p r i l r i r s t . A i l p rope r t * } no t 
I ' H . I b- t l t . i t il.-ilt* w i l l be n d v e r t i a e d . u n l t o l d . 
I n w r i t i n g a b o u l i n x t a |.li*.*tai* fun- i -aa coa t * 
i l r s t ' l i | l l i ot your property ,i rnc lo t 
pnttagi 
John B. Collins, 
i w i OLLEi roit . 
Not l re of App l i ra t i on fo t T , i \ Deed 
N O T I C E i s H E K E U Y O I V E N , That 
r . .1 Burrowa, pan . . . i - * * r o l : 
Tax t ' c r t l f l t - l . . N... I M iltiti*.! tin* 2nil 
i lny Of July, V 1*. HUT. 
hits n l . , I M I , I Cer t i f icate in in- ,.l 
" . I lina until,. n|,|.l,, i i t l i ' i i fo r 
tux ii*-. * to itasiii* i i i accordanca aritl i 
law. sni , i i t ' i ' t i f i i ' t i t , ' amlaaflaa tin* 
l . ' l . l t . I. • l l l ' - l l i l . l ll i l . l , | l t . r l \ . a i l l l l l l l ' l l 
•I i C u m y. r I,.t ti l .-. tu wit . 
t || l l u . .U N itlnl I M v l -
1! ,,t gW . - . . I I I I T ,,t K t I I i nn K IJ . ' 
rda 8 188 jrda W 122 yds X KM yds 
ti'-ii is towueblp S, . l l l l l , 
• east. 
I IBIU] lu'illl*. | |a-a-aa.*i( || | | ln> 
l i l t , ' , ' f 111' I - t i l l - - I I I , I .-. - l i f i . - n l l ' 
l l l l l l ' ' o f I l l l l l . ' W l l . 
- i - t i l i - ' i t i t i i n t i a h a l l I... r*»-
1. .'1.1 
n i i l 
M.i. 
( l ' l . 
' r l . . 
!-«,.,. 
It. A. 
t . >, 
I -1 
Ihi 
l . 
..,. 
n . 
11*311 
t .1. 
Clark 
t-t'.tla 
h 1. 
1.. 
mi 
1 
l'i 
I-,.. 
Hu-
l l - , 1 
i t - l l l l 
1 .1 II 
l - ix . l i ' i ' i l 
Up i •: 
l i sTK 
Court, Ua 
Hurl,i.i . 
N o t l r e o f A p p l l r t i t l o n f o r F u l l a n d 
Paaa g*aaaaaa. 
Notice I*, hereby given Umi I w i l l 
ttpii iy t*i the Hon. Board **f Pardoaa, 
at Tallahaflaaa, l- lar ida, mi ih.- Bad 
ui March , l'-i'-ti. for a f u l l 
nml free pnrt lnn nntl r i tatori l t lott to 
,- lvl l rUrhtN rLMiiItliiK f r o m a scuti'it. v 
nf ,-.,nvit-ti.tii fo r Ibi* t-riuu* of uiurtlf-r, 
eondl l i i .mi l partlaa for i . i t i . 'h was 
urai i i i*. ! September in . i t i ; ? . Data of 
convict ion, n.i,,i.,*i- io, U M in Oaaaala 
i . . t int . Blnr lda -\at.* ut Applicant 
I i i i n i i i •".'* \ f i l l S l l U l l MtlS SI ' l l l t ' l l l - INl t o 
lh.* I ra te Prison ft.r lift" t i i ' forc re* 
cattrliHg t t i . i-. i inl i l l t.t i i i l pnr i lon. 
Bald .- tpt j i f i i t l ' t i i w i l l I.f niti.lt. up..n 
t i n * t i p p l i . - l l t l i i t l o r i a l l u l l l y l l i i n l , * , bO. 
w t l l l s l i p p l i * u u i i l i u ' i p i * l t t i * . ns 
. . . l in t * . * ! i t ' l l W i l l i t l i i s appI lCB* 
I o l l l i l \ 
1 lm nil 
i t v . a p a . . . 1.1,- t i , C. I . B a n d v , K ia - . i ,nme< 
\ „ i i , , . ta M r a .,"•! •>'' >•<•"'•- ssataw 
i n i . r . - i ' . i " ' aaaaaaBaaraaaga aaeettaaB 
in M i a BeaeeaBl t.i of real eslatr lo 
pal i M i u . 
I „ r , , n u t . Jndga' l t " t u t . * 
Ooanty, Fl'.ri. l it 
in th.* i i ioi i.- i ..f Hn* I ' - i t i ic at 
Charlaa 11 Derhaut, 11 aaed 
r,, Mny B, BMly and i f " huabaad, 
John K.-ii.r. ,,f tiwusa... Mlcaagaa, BB" 
Hail Bt„ t lveret ta Bnch aad hat b u s 
baad, .I'.iin U i i ' i . , " f T18 r i i i n . i t s i -
Fin,i Mi- blaan : It. • I * rfaain. Iroa 
UoanUIn, Mtch lgaa; Mica l- i1 
1,. , huabaad, B*vsret( n ibb le .if Cur-
r i i i in i i . M I * i t . i m i • P t rha ia . of Oar> 
i t i i ,mi . Mi, it . Raf l -erham, of Iroa 
Mouatala, Mi . ! . . * .1 Wi l i l n i i i A I-* i 
b l l l n . u f St . I ' l u m l . F l u . , u n . I l. i - i l l 
.. l iter partlaa iBtacastsd in tha aatata 
,,r • m i i ••- I I i t , i i t , i n , , i 
lo i l ie iunil aataia r**asati**SBB*i. 
Notice la herhy given Hint Wi l l i iun 
i I'.-.n.-iiii. adai ln latrator of tha aa-
tata "t i berlt - i i i t . i i . - i n i ,' 
h a t f l l c l in t l i i - eearl lii*. pet l t loa 
f.n author i ty i i . take posses-
si. n ..f '.in- tollonrlag l.i... t belonging 
tu -. i i i i .*** in.* in - * .v. n o r * 
Ida, f- , laha-
awlng I*, aiii.i aatata <.n tin* gronad 
that l i i . pel *, 
in su lT i . - i . -u t *.. p a y - t i ' l i t t - l . ls . 
* :n i I :l> B ... i . i s , a , i n , . 
town " f Bt. Cloud, Plot 
- l i ' i . i i . I pi.n 
•*• .tf t in- i lark "t 
: County, 
Florida tnd : 
I n i i - t n . 
-
-mt p-ti 
daj • in' nn-
* . I'- 1926, in Hi, I I , 
ty Judge of QBCI la I 
t.i KlaMiaaica, la 
' "' ' *• ' Oil v n : ::: l ] 
apga-ar gad eoataal thi 
raid petltloa i f 
" I t aaa t mv I I. ,n B 
Florida i i . , . January 16, \ i 
1
 W 0C1VMB, 
Judge ,,f t i , , . O H , , , ! , , J , 
' " " ' " Coaaty, r i o r l da . 
Notice .it V . p i " i t i . in fur l a v Daa i 
NOTII i: I s IIEREB* 111" I:N, Timt 
M. 1-uikt'lt nntl M. 1. Poster, par* 
icthe 
MT. 
iimi ^^BBBBBBBBggggggggggggj 
,t V M I : s *, I I BS, Jr . 
Mil ton Pledger, Klat launae, Flu. 
lviilitniers Attorney, is Kit 
,.f Appl i i t i ' t i * lo r l a v D* t i l 
M T 1*1 i s H B t t K H V ' * l \ UN, I im l 
. I I . I f a - I lea p u r , :.t- • " I 
' I * . , . - l*i-i u t i , : . t .• .Sn It'... . I . u . . ' l l 1. 
i in... A. II. IIMI 
im- I ,l,,l snlil * i n u , HI • iy ,<•"• 
l iat II.-i '. • appl icat ion fur* 
, •' \. i l i 
• r l I M i • I ' lH ' . . . " " • i l l , ' 
s l i m i lescr ib i i l property, sitniiio.1 
i " i nn , , l-'i-ii-iilii. !-, aril 
t tin Seminole Land rh li.v< 
i ii i*. ; r ' i scepi VW I I 
i ' t : i " i -,* II -, .*i town -
rang! U i 
I,-1 
i i i 
i 
i -
t-ha»i*r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T a t Cert i f icate No. IH'*- dated the 
7th .1.,. , if . In ly. A. I ) . 1013, I'nv I •• 
t l f leats No. 7i t i dated iln* 7i l i ilny . . f . i 
Anmi- t . V It. 1016. i'-.x i f r t i t i f u t e 
No 7t'i datod tin* mi i day i.f Jm..-. i 
A. IL H.- l . I ' i t ' 
ad -n i i l I <*i t i t i . -ales in m.v . . f - ' - t : 
tad i m - made appl icat ion f*.r Mn 
tag <it',*i to larrae la .t--.r.lnn. .• w i t h 
law. Bald car t l f l ca te . aiabraoaa tba 
fo l lowing i|.-s, t i i , . .1 property altnated 
in Ooceola County, l | -o i ida, to -w l t : | r\*it 
1...I- 11' ..ml 1.1 Block " J I 81 Cloud 
Lo t 1"- Block '.JI st Clood. I Not l re of App l i ra l io i i f..r Tax Deed 
Loi IS Block 834 Bt. a o a d . MOTK'K i s H E R E B Y t l l V K N . Thai 
l'l,, taa Iti land being asteased at i ln* I". J B t t r row i an.l Vii-Kiuia K. Oartar 
. im i ' " f i i io Isauaace of saitl i-ert l f l-(purohaaera o f : 
land t. 'it;* awetac 
i.f i h . . i s s u i i i att l«l - * n t 
in l l u * i i a t n i * .. ! F H. W ' . l l i . i t i i -
. '• - . - , i i , | i-t i • . ' . l i t - - h i 11 I 
intl ..- I** I n n . tag dead 
i - . t i " thereoa on tit.* IBth da, .*:' 
h. .V 1>. i n . ' I . 
- .-nl i -I I.. u \ r -USTUEET 
Clerk c i . i... t . .u i t . t i - . - in 
County, i-'it.ri.i.i 
n March i , -i M. 
Doed 
Thai 
oaloe iu i d " aanoa **! r t i k n i . w n ; Da-
knot, II and Iv * ' s l i iTi t tni i 
I 'tt 1.—• - i i i i i . t T l i f i i i i i . ' s - h a l l 1." i v -
d i.'.l m i- i . i - i l l rnr t . i l a w . t a x , i , . ,1 
. . i l l iaaaa tharson oa ih.* i i i n i o*ay ot 
March, -v i> 1938 
s.-ol i .1. 1.. <i\ EB8TBEBT, 
Clark Circull Court, Oacoola 
l . i , is March 33 M. 1*. I", 
Mat l t r of t |H>liral i»i i ftT I h a l > m l 
N I I T I C I * i s I IERXB-J O I V E N , That 
I: L. Oilbt i t innl \ i ra iu la I- ' t l at, 
purchaser of . 
in , I.I,- \ , ins , l „ i , ,! 
.lay i.f J una, A I I luarj, 
' •: l"ll,-,l - n i , I l ' " i - | i f i i - i t i , . i i i m y ,,f-
l i- ,-. .-inii l m . i i , t . , l" ii|.plii-:iti..n for 
tag il**".I I., i lance a i t i . 
law. sn i<i i ,-n it,,-,,t. .-nil.i I I . 
fu l lon lng described t t tuated 
•I ' I ' ' U i i i . , I •: In I " . . i l : 
I. .[ A Blo. 
: ... i * 
It, range 
rested at tin* 
*iat. . i -ai. i car t l f l -
1 III* I I I U I I " . . I ' I 111.II ' ' -111, 
I nl. *> aald cert i f icate ahall be re-
tli*i'iin-.l * - . t a x tlot-tl 
w i l l laaue thor i **" the 2*2ud day " f 
March, -\ i- '••-'• 
. i t . Ot. Baal) -l 1 OVERSTBEKT , 
Clerk Circul l Court, Oaoaola 
Coaaty, Fi.ir.<i;i. 
- March J J B, U I I . 
Tox Cert i f icate N " ll-"* datod tha I t h 
.lay Of July. \ I t 1018. 
has f i l ia l Mii,I Cort l f ica le in in , ,,< 
flea, aud l ia- uitiiit* appitcatioa Ear 
tnx .Its*.I t., is-u,- in n.i-«-r.lau. .* ix i lh 
Inw. Sn i.i i .T l i f i ' t i t t * " inl .ra.- i* . tin* 
fo l lowlag tit-si I I I H H I nroparty, t l tuatad 
MI IK . . - . . l a Oooaty, I ' l ' - i i ' la. | . .-wii 
SI- 1 I ..[ SF I I ..f NE 1-4 " I BM 
th.n r, towaahlp -•"> s.ui i i i . raosa J*I 
I -II - t , 
i t i . - -.-.ni inn.i ta-.t,^ aaaaaaad at the 
.h r tin* , i « i d " t i i i n -
oate in ih*- i f il. Bykoa. 
I ' l i h - a aBld t I ' l l i f l f l i l t * s h a l In* ft* 
i l""i i i i*, i accordlag i " inw. tux rlaad 
w i i i looue tht'i-.-.-it " i t th.- c i i i day **t" 
March, A n I'.i-ti. 
n ' t . C l , s, „ | | j , , I I V K I I . I I 'K I ' l . |* 
t'li-i-u C i rcu l l Coort , 0 la 
i ounty, riorlda. 
I ' . I . 1 I M n . I. I I i j . n . 
Noti.t* nf Appi , , . , i i i in tar Tax 
NOTICB i s I I K K K i t v O I T E N , 
It. M \\'i"kt*r. pin t-n , t if 
t - i f i nt- s- i - 7;ui 7.;i T:.I 7,'at 
. :' " , . : . . . ,i,-,] . i , - 7tu ,1,,.,- ,,f 
\ iguat, \ I t . IB 
l i a s l i l t - i l - . . i . i I , , | i l , , , n r , ,,, pap nf. 
i i ' - f . an* ! In t l'l i i i " u f u r 
tax daad to i M M la acordaaca arlth 
law. Sin,I certlf lcalea earbra 
,'..!..txiiiK ile-i f i laul prop. 
I I , I lK . f l , I I I I ' l . t l l l l - i l . o i , i ., ,1 
l.nt .'. Block l l , i-.il •-' Block 7 : lait 
% UltKlt I . ; . I...is '.' io |2 i,n,i ir, Block 
14; I , , I - J I tl , : I ami U Block I.'.; 
•'.ft Tt BlOCk 111. la.ta : 1 ii 111 I", I t 
nntl IS III... k .V- I ..is :• I 0 7 s i i i_. l l 
i i i i t i ir. Bloat t o - nil of tin* above lota 
being gecordiag i " Hit* plat of Marr-
aia 
T i t " sai' l lutul bain 1 nl tin* 
i a t a i.f tin- i atniii i . t - i i r i -
B -if B. Bra 
H a r r i s ; I L WlUu.au \ l l -
l l a y i i . - a . A . I I . I l n r r i - i ; A . l l n y n . * . ; 
t i l -
-
wi l l laaue thsrooa os tha "t'li Ji iy ut 
h. A it. 10IM. 
. c t , c i . Bunl , .! 
N . I I I I T of Apt - l i ra i in i i for Tax Dend 
NOTICE IS B B M t B B I . ; IVI- :N. That 
l : I. i l i l l . f i t at. ' l V i rg in ia I' i 'arl.*r. 
St of : 
. . - , \ C i i t . r i , at.- No. ss l a t s d ih** f t h 
.my ..f Ania-tist, A. I t . IB ld I ' l l , I " i l i -
t i i i i . , * Su. l^-j ilut.-.i in,* Bad tiny of 
l aaa , \ . i - IB1B 
,1 s.i ill i i i ; u i . n;.. . i i i my of-
i i i " . ami lias iiiu.li* ip i ' l i i ' i i t iuu t o t 
i r , lance a r | t h | f i ca t , 
law, Sal i i ivrUffct att*s fiubi-ace Uie 
fn i lowi l ig th---i i i .. *i i-r.-p.-riy. rdtnatad 
-.lit c . u m y . Fhtt i .b i . t . i -w i t : 
BegiuBiag -ti y u * B t.u*l laa y.I*-. 
1. ..I *; NV . .nn i- i.f g*#V I I " I 
BE 1 I run S 17r. y . | , I-: 141', 
I . t\ u - l l i p •_'."-> - i t t i l l t . t i n , . - - I ' 
•i raa s .in.I mo yda E 
it , \ \ \ * eoraat of B W oaraai " i NW 
1 4 .,f SE 1 4 run s 17.", v i a E 140 
: - . l - N 17.". . i .u iv 140 . i . l . .,1 
la towaahlp ~'i aoBth, n a # a S9 
I 'I I III I I. -In l i t I I I " 
. . . i i i . t .r t i n . i- - I I .- rt sn i i . - " n i f i -
i K I l i U t l l UI I ' I 
1 . - M. . I ' . h i i s i i . t i 
I Hit - * a id certl In* rtv 
NOTICE TO t KEIMTOK 
In i i.u. t o f the I i Bdaji Oa 
, . :.. ' I'.v. S lu t " of I'-
l l ! ri- • innl , - - i i . Derham. 
'i'u n i l i ri- i l i tur. Lagatae -. I -i ' rltax 
f . . -> ,111.1 n i l . i v l n g C h l i n . a 
u- i i f i i ' i i i i - i - i • i i - i aald IBatata 
i n . i . u m i u n i i i . . I . l . u i . n n * l i i ' r l . y 
B O t i f t a d u i i ' i r i i p i ' t ' . - ' l I-. | .r .-s.-nt n i i v 
olalaaa aod aaaaaada .vhi.-ii you, or 
i*iiiii*i- nf xoti, niny hava agah* I kba 
• r i ' i i u i i , - I I i i u ihu in , iti't-iMm-
sd, iui.- of Oaeaola County, Flor ida, 
t.i t l io County -luili*." ut Oaeaaia Coun 
t t . 11,ui,In ,u -n i i l t ' s i i i i " . w i th in 
- i:.- t.-.ii - 11-uu ,ga date hurt-of. 
I ' a l f t l - lani i i i ry I I I , A. 1>. 11126. 
' . V I L l . i A M A P B A H 4 M 
\ > I I I I U I . ,i r a l u r t . . 
.I.m 2 1 — M a n b 11 . 
MarTtl i: tn BaWItSTRATION 
Nottca t. i i-t-K'stratntn bl h f i t t t y 
glvaa t inn i iu* i i " i ;K i i - i i t i , i i i Boaaa al 
Oaoaola - ' ny . r i o r l d a , w i n ba "pun 
a l l l u * i t f l l . - i * o l Hit* N l l p . ' i - v i s o r o f I t a 
u l s l i n l l n i i n l l i t . * l l u — *, M i l I t i " i n , " 
208 Broadwayi Klaatb-aiat norida. aa 
M'.ii ' luy. Mart It lata, IBM nml w i l l 
coatlBua to i i ' i i in l i i ..(.'it un t i l ntul In-
dUdlBB Snmr. luy. -Mny I-t.. 1U6, f r i . lu 
,*. w .\ \ i i .. i; '." P M 
l l i ' i i is i rut ion Books w i l l i l ls,. i „ . 
oponad In i l ie var lout p i t * . i n , i s 
throughoal tha couat i f rom Monday, 
March i - i . . i'i-'t; to and lacludlng 
Saturday, Apr i l Brd., IC-M. 
The I i i u i - i n i i i i . i l Book, w i l l ho open 
in s i . Cloud f rom March i-i to t p r l l 
'.r.l ut tin* full.,wiiii; ,.lfi. . I'u*. in, I 
\ " I John J -l"lliis|"ii : rri'i-utn-1 
\ * . I I l i . i l S - in . ! ; l 
Any aaa l l i lad alactor whoaa aaioa 
i- mu n. t\ -ut i iu- Kegtatratlnu lt.>"k-
in.i.v i - . -a i - i t ' r . 
v .A l . i * i - :u c I I A S S 
Baparvloor ..f tteglsi ral log 
t .Wt ' l l l t l ' " t l l l l . t . 
NOTICE TO t KKIU'IOKS 
I n Ooort *ti i iu* Count* J in iu* . (is-
• • i t i ' " u i i t t s t u i " " i n o r i d a . 
I l l 1" I ' a i . i i , - |.|" Tt*ii i i ,*s-u,- t l l l l l l . ' 
I l l ' . t ' l l u s l . 
Tu al l Creditor, [.oaataot. Dl t t r lhutaaa 
ami nil Paraoaa havt i ig Clnlma or in* 
liiuntls imnltist saiil Estate 
Too, .nt'! cit.-h of y.ni. .tr.. hataby 
in.t i tu- i i niui raqulrad to prcsaat any 
.iniin- I demand, which >-..n. ,.t-
t..tin.r I.I -rou, muy hava agalaal tha 
t 'S lU l i * Of ' I ' l ' l l lu-aa,- ,- C, U l l l l l . l i . ' l . ' I I M ' I I 
lata >.r i loceola i lounty, Plorlda, to tin* 
Count ! Judge " I tts",*..ia County I'lnt-
i i i i iu w i th in tin.* yaar frotn tha t i t l e 
bersof 
Dated rabruary I. A D. 1906. 
I ' l l . i \ I A S I I . ; ! M M I ' . K . v 
- V i l l i i l i i i s i r n i i i i ' . 
Fi*ii. 7 March i' s 
s t i n t i i n t i t n i i i t i K s 
In < ut ir i of tin* t 'o i in i . . Judge, Ooceola 
Coi iniy. s iu i , * af l-'l.u'i.la 
In ti* Eotale of Frank M n i a k " 
To ul l C r e d l t o n , Lvfjaleet, I) 
ns'a innl ui i Persona h.i. i 
Demanda agnlnel -nni Batata; 
Van, .-nni each of you, ara barehy 
noi l f i t ' i i umi required to praaanl an] 
cialnia and demaada which ymi or 
I ' i t h ' T , ' f \ " t t . m n . h i . , * n ^ . i u s l l l u * 
"s iu i , - ,,i Prauk M, i i inki*. deceaaed, 
lata " i Oaceola County, P lor lda, to 
tha Count] Judas ot it-<-»-.»lu Oounty 
Plorida of sun! .--inii*. w i t h i n oe-a 
year from iln* iiait* hereof, 
I t i t ' , , 1 J . i i i t - ' " . A I -. l l ' . l l , 
II A. COBLE, 
. \ * l i i i u i i - . i i i t " t -
Jan 28 Mm* h I * 
Notiee al Vppli. i fur Taa D r c l 
\ . . I It I IS I I I ' K I . I I V U I V E N . I h a l 
A lban M. ntul Clara M. Bal lei aad 
Mi i i l i lus uu.I Siu-iiii H i l l , purchaaert 
*,i 
Tux Cert i f icate N.. i U 1.11 1.11 I.M 
1S6-13T* 1"S l.v.t m j 16.1 n;r 160 17:; 17 1 
t l a l f t l Iln* --'nil day " f .h in t * . A I i IMS, 
l i n - riled -ai. i c . - i i t i . nt.-. in i n , of 
i i . . - . u m i h i t - m m ! " i i i t | , l i , n l i on f . . r t u x 
i i u " , I I,, i - s t i " In iu-i o i i l t in i -u w i t h l a w . 
sni. i cer t l f l ca to . brace tha fo i iow-
tng . I . - - , i iia-ii property, t l tuated in Oa-
.-t'ola i ..um*.. Plor ida, to-wlt : 
S I * I.ot _'.", Na r ." . . - .set ' n l t o c t i o B 
L'II l o w n s h i i i _*.. s o i i i h . n a g a B l . - i - t . 
v i i ; 
i t i " , t, 126 '• W Header; Lot 
in I'.io, I, I3B, ' . W. Beade i : l-.u -'. 
Block l i s . i , \\ Bender; I,,, _• Block 
i i t . t; \v. i - . . I I . i . i . i...i .". Block UO, 
.1. i ; S I I> , I I - I : l."i .; Block 161, 11 W 
Beoder ; I.ot t i Block IBS, <;. w . Baa 
.ne*. I...I 7 Block Hi-', c W, Bender ; 
I...I n> Block 2ol . c W, Bun.lot . Lol 
:i I t i ' . 'k MO, t. W, Bender i Lot 6 
Block i'7'i t; w Bonder; Lot I Bloi k 
IB] *, \i |*„ , „ | , . , , I.,,, | i ; Block us.-,, 
i l n Bender: n i l of l lu- ahoVe lot t 
betag ii. ' .-oitl it i i : i>. t in . plat <>i tha 
n o w tot*, u n f N i i r , .--
,i l i iml la-iim Baaaaaad al haa 
t in t " ot tin- iaauance ut' raid . . - I ' I I I 
f i t l f s i n t i l l * l i i l t l l t - " I " I I I * I ' l l t l i - s " ! 
:•• I-. - I I I I I I - . 
• Sl, | | I , " l u -
l l ' '-Ull <l i " l u w . I . I x ih-.-.l \* I 
llu- ii ,,|i tin- Bth -Bit of Mui. li A. 
I t i t . .*.; 
. I s, ill, .1 I. DVEIlrtTKEKT, 
t lerk civ* uit Court. 11 
County, Plorlda 
l . i . I M it-, li 1 JI, II 
Not in* nt Bpeelal Rleetion 
N u P l l 'K Is H E K E l t Y tl l \ I N . Tha i 
nrauanl t*> tin* fllltttg w i th ihe .Mix 
Manager of n peti t ion for r.-.uli a l 
i ; t i i i i i l . -nv , us t , i t v C o i i i m i i . - i o n . i ,-t 
i i , , - t i n of st c i o m i . Plor lda, t h f 
' i i . c . - i inni„s i .u i Ims cnllod I I tpaclBl 
• lu, t lon i*. a- i apes* ouch *. t l t ion . 1"be 
. f f i " . - o f t ; I I I l l l l i i M : . - . II i l l 
n i i sa i i- ..I l l u * C i l \ 1.1 ;-. C t o a d 
Wil l I - t i l l " I t s l i o l l I,.I III,* 
, i i i , ih, lm,* for aach off ice receiving 
iiu* hhrhasi t iin*r ,.f votraa. Tin* 
C. tU l ln las io ln - i - S O I I K I I I I . I IH< I t a u l l u i l 
way -alitittl I'U r** "I.s I,.,n a> tin* n*-
<all anil titty .int. 11,1.-.I v,»li*i it gaa 
" m l municipal etactlona - l inn ha aa 
t i t led t " !>.• a candidate for i l f-
i i f Commlatlonar .ou^h i to in- ia> 
.-nil,..i 
sni . i ,.|.-.i i..i i w in i»* held in tin* 
City of St. Cloud on tin* Bth day " f 
Mnr, h \ l i . |8tH I'h" iH.liliiK plata 
r,.i a , ,i , . . . . . ,,,, „ • 
nf t in . c i t y of s i . Cloud, i ' i i " poUa 
w i l l la- " |n' i i at sal.l i'l.-. ;Ion front 
r lgh l O'clock A M unt i l - i i iu lo ivu " l i 
-ai.i .Inii* I'll.* I l i - ; . - , I..is nl snl.l 
"l.-.t i i re .1 l i . I '.mn nn,I A. Iv 
Cowger. l'l.** t I i i i . ut sai.i ,<l,, i i , ,u 
ahall i f W i l l i am Laudisa, 
W I T N E H B i l , , - , . t ! --f l lu* C i t y . o f 
s i , c lou . i . Plorlda and Iho -
«.f th. . en v Mauagvr -*f tit.* i ' i i,- *.f st 
c i . .u . I . Plor lda, n i l ut iln* u u y ..I st 
c lou . I . Plorlda, <-ii l i t is i h , . Vta l tiny 
..' I . ! r t inrv. A H lfl*J6 
( i i i u l i t . i - : \ i M I T I I I K I . I . . 
t i tv Managa-r, 
I s, ,,l ,,f C l lv uf s i - i... i.I. 
I-'.*n. 23 M m , h 26 - Hi 
. - i l l l-,.. 'i. . I,, i - ti 
March, A I- 10B8, 
u i ot Baal) -i 
i i t - . ' i i 
. I I.V Of 
I. OVEUHTREET, 
>'" f t . t 'H -
: i r lda. 
Notice of Application for Tax Dead 
NOTICE IS HEREBY GIVEN, That 
i • ll. Buttery, purebuter ..t i 
l . i - . • " l l l f i f l l t i * Jfo s,,-; . - iH.- i l l l , , . | , | | , 
nny of .Inly. A. It 1014, Tax l " i t i -
Nn. l l l l l datod tlu* *'*r.| t lm ,,i 
Jena, A i>. n i l * Taa Cer t l f i™* , 
>.,,. 7SH dated -In* n i l i tiny of .lune, 
A II IPL'I 
baa i i i " ! said Cart l i icataa in mt of* 
I'l. i*. ami ha*, tnatli* npp lkn tu .u for 
i i x . i f i- i i to ggaaa lu Ba**cora-aaaaa w i i h 
law*. Sahl , . u i i t : , n t , aBBaaa-aa tin* 
folloWiOB If-, rila-il pr.ijH-fty. situnti-.l 
in i t .- -in Couaty. i-'ioriti.i. ti 
Lol 12 l l i i n k l l l ' l l S l . Cloud. 
I , , t 111 l l l t s - k -1211 Bl c l o i u l . 
l.ut i n Block KM SA i lead 
-I I . , I"I I " ll,L* ll -. -'I ' I t I I I . ' 
Mi l l l l l f IS-IUIU".- ' . I ' H l l l i l f f f l l l i -
, - n t f s i l l t h " Ull r I ) T , 1 
i* Car ter umi A . J , . . ' t i f f i n . 
I ' l l l l ' sN SIlUl ill I*'* I*** 
'earned aeeordlng to Mar. mx daad 
•• i l l i •- ," * I " " on t h e Bth 
-V It in- ' f . • " _ 
l a a l ) J . i - i f . i : i ! - i 
c i i r k Oiroul t Coaat. 0t> 
* c -u i i t y . l-'lorl-la. 
i ,-!.. i March I C. H n 
Nu l i i e nr App l i .a l i t . i i Tttr l . .x De«*<l 
NOTI i i : i s i l K i t l J ' . Y t . l i BN, That 
Kl] Bob f t - , '.or. I I . I - I • t 
i ' .u i . - n i f i . nt- No i-,-; .;.- i nu-
llity ..I Jane, A. D l » l l i'nx i ar t ! 
-. - PI IS7 2 . - . ;- ITI dated the 
nth .lay of I tn i f . I I ' i:-JI 
h n - f i l f i l - u i i i C f t - i i i , , .,t,-a I I I inv " f 
f i f f . n u t l l m - in in l * - i | . | , l , n t l t i i i f o r 
lux fleed tn Issm- i laaa Wil l i 
lu.v Hai.l reel il li t i e , <-t m ,* the 
r-.l)..wliia' deair lhed iiroperty, a l tuated 
,u i i - t-". . In t ' , , m i l . , F i , . , M i i . t o w i t -
l o t p Baaah A . Piorld * i-1ni, at 
T r u . k l.anil Cu'.- Bobdivi on " f -*•* 
I lo l l 89 l o t l l l * . l n | . * I I l a n n f '.'7 
. i i . ; SF: ' " I m i . • - I 1 1 " f 
N W 1 I n u t N, •*> l ' " l l l ' IU l i . l l a . S 
t ^ l I , i - l - , I i I l l n s l - ,.( l u w n -
• " u i l t , i • 
N 1 j lots Ti ami 6 Vir.-on.oee of 
Sf - . t i u l l f. t o . l l i a h l p _'., H lUth, . .... fat.' " 1 1 
I'IISI | 
I...I U HI.M-k c, r io r lda F i n l l A 
T n n k Iu i , . I Oo'a Stilali 
t i u l i I.". t , , v \ n - | , i | , 2o a . n u l l , n i n - t e 27 
In Meveni. Hi Jud i r i a l . ' i n n i l oi 
I lur i . l . i I i r . n i l I our l of O-. isi la 
t 'o i in ly . In f h a n r e r j 
H A l t l t l S l l N A I H i l l . i ; . ,-t u l 
\ - t " I I 
i i..iiiii>\ FINANCE; i-ii-ii-AN*!. 
.1 t " i p., i-t nl , i;- t lent, 
t ' l t l i i . i ; < .I F I l i l . l t t , 
Tin- Btale " i 1*1..i " i . i I " 
, F i n u i i i " - 'ompan], t or-wrui i and 
i ni, of Plor ida, I .n iui" . i ... 
JEui t lant l ; .1 c Ureeley and—-
Inl «- i . . . . . . . bis wlft 
Peb. 
I n 
•o la 
iv Oliver, Count] Jodge **' 
County, nt his of f lca iu t in* 
l ' o i u - i hon -a - i l l I x i s s i i u I ' 
' o u n l y . F l . . r 1 i l i i . w l l l t i n i w u l t i -
: L . -ii. i i i " date hi 
Hiit...l Fet i ruar j JSth A I ' IB 
MAKV N l l l l l . I INF.AI i ; u 
I 'x fcnu- ix ot ih , Rotate af 
-Muiv granahatg Ileeaaaed 
N O I H V. I O « K K D I T O K S 
i vmr t of thi* County j i i i i , i ' , I I 
Cimnt. l . Btata of Flt truln 
I I I rn Batata ..' B t c h e N A Mi l ler 
T . t n i l C r . M l i t o r s , i . , ,K ( . i ,s*s , t . i s t i i 
haaaaa nml t n Pereatta havlaa c i u i i n . 
,n 1 1 , i n n u l l s i l a t i i n is i s u i i l 1 ' - -
Y.ut, ami . .mi i ..f i o n , are hataha 
n t i t i f i t . l n m l r . s j i i i i , * . | t o pr , - " l i t MII.T 
t - la lu iK a m i ( t f i i t n i i i l s w i n , l i y o u , u r 
f i t h f r t ,r y o u , m a y h a v e u i r i l i n s t I h e 
eaBata of H i f t ta r t l A IfJ-ler dareaaadl, 
la in ,,r tlt.-ts.la Ooaaty, l-' lorltlu, lo 
tlu* Ciutniy J i u i i ; " *,i , ia in coaa ty , 
w i th in on.* y . .n f i the . lulu l icrv 
uf. Baaed J n n u a r t , i it A l l I B M 
A l I . U F l l i t u i s l l Y , 
A.I in i n i . I ratal*. 
.Ian *.*i March 11, 
l - t 
Plorlda l i ni l A 
Bubdlvlaloa 
Bi -. i i i i i i raaga 27 
Cu B Block l> 
Truck I j in . l ru '» 
c 1.1. "•-' * • • • - u . l t l p 
" l i s t , 
I ,ol H'7 St . i n i t i o If I . I U I . I ,V l i n I I I I I - I I I 
- i , laioB " i ni *-. i i " t i i tuwi i -
ni i ip 27 snuti i, ranraa 81 aaa*-. 
, * ild land boin ut ihe 
i i u i i * o f i i „ . i a s i i i i n , " , , f s u h i c e r t l t l -
i-nti-s in t i , , , milt.,--- o t i*.-nn H i g h l a n d 
c,,.; Cnkaowa; s. I-; Waters; B. II.t-
l i i i n : - luo . M i ' l l c l . y ; A . S K f a s l . - r . 
' *.-it II ii til".-, -.hull In- ti-
ll,-i tiusl ii.-.-,,iiiiiia; I** Law, tux aaaa 
w i l l l . s t i o l l u * t i - ' i n ou l l u - _*!llh i l n y o f 
M i r * h. A I . 
i t I, l ' l , H u l l ) . 1 . I . . O V F . U S I ' f l ' . E T . 
c i ^ r k Olreol l c u i n i o 
County. Plorida. 
i . - i , n . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ IalU 111- . 1*11 Ms, 
11.itflf I. F i l l - , h i - wife, if H i " , ha 
liviiua* mui it daad tn ttaar 'itii,n**i* u 
h.' i t- devtaeaa, leaaitaaa mul grantees; 
Ureet lng . 
You umi each of y..u -in- ordered to 
aBa*aai lo the m i l bf c plalm oa 
f l la herein nn M l a j . tbe mh da] 
of March, A n in-.i, .. i iu ih,* 
, • >in|.in im. tn i, i teeklag a I tea 
quiet ing Hn- t i t le h. 
S . , u l l , . i . - t t. ' i l i- I S W I I I u f 
BecttoB I Townahlp BB Betlth ..r Bao>ga 
t M l i i.i.-.i io W r- Muk-
II IHII I I Coinpaii i niui -hown aaaa tin* , l , l t - ' 
i i i itp of sn,,i Quarter Bectluo recorded 
Bfatrag tin* Public Hi*.-.mis of Oaoaola 
Coaaty, Flor ida, os Ja l j I ith U M * 
in pint Booh i. paaa SS aad ha, ga 
itantlnff l.ut H I of aald aobdlvlaloB and 
ni-,.. saceptlng tin* K I K I H of Way uf 
ih.* A i i a i i i i i i-..iist i.in.- Rai l road Oa* 
-.ii piatted, 
T h l a o f . l f l l o IN> p l l l . l u - l i f i l o n i - f it 
i i u i - k f o r f o u r i ' . l is .* , t it i 
i l i f s i , c i i Tr ibune, a nswepener 
publ l tbed in t i - i f o i . i t o i iu iy. Plor lda. 
Wl lU f .a mt Ii i i ini nnil o f f l i 
this th f BSth tiny nf l'i In tin ry, A. D. 
1MB, 
i t 11 I I C N C A N . 
At l . * l i i . - i . I x C - i l n l l n - i - , F'lll 
I I I ( u u r t o f I u l l l l l . I . l u . l i ; . - . 
l is. .- . i iu Cii iu. l i . Xiil.* uf I'ioiiiln 
- inii- ui Mat) t n IWIK • 
. i -as t . l 
' I . . a l l . i . u i l i - t i l 
cl s 
*. i "in it " i * j uu, ire bereby 
not i f ied nntl fi*i|itii 
i-laitiis nml demand, w I.i.-li you, 'ef 
, - i t In-1- o f y o u , Inu , lm .. 
estate t,f Mary tront i-nrg, i 
I n I ln* Court of I 'ounly .fudge 
s i a lu i.r K lor ida 
In tin* Batata <>f l i e u r ] I. R ing, 
si. ciuiui. Ptorlda i - • • • ' • 
N i n u r. i s I IKI I I i l * ,* , O H l \ . ia* 
ni l wh..in it unit roni - :** tu, i i oa Hu* 
Ial OB] '* lU*:" l It I ' l . t - I - l l l l l l 
th* Honorable .1 W. Ol iver, 
Judge of * ! Court, a t Jades **f Pro 
. I I - F X . . I I 
l o r o f t l - t i l l " " l | t - ,, v I. K i n g 
i l I l n * sn i i i , - t i n n * 
.- . . . . i n t i n . f i n a l i u , . . n u t s ,ta 
•I " - t i l l " i l l l . l l l - k l m 
: i i u i i approval. 
INU.«| February -'•'*. *. D 
w.M. BBUBIHUai 
atoi 
I i*l. 2,'i t ; ' I.V 
Notice of A p p i l r a l l M i far Tag Deed 
NOTICB IS lll-.ltl-'.HY O i l BN '1-litn 
i i i , i n i n l C n i l i o i u . --I : 
i ux Cert l f le N,. n», * dated Hn* nib 
t l m ,.r -L i l t . A It 1014 T a i i e r t l f l 
i*1 • \ , . H'.iii t lalotl i i , ,* ,,-i n. i . ,,. 
.lun... A l ' I 
: ;,- i [led -it I.I Cer l l f l t i tea lu tny ttt 
f i . .*, t |e ui,;r]li u i i i i i i for 
tax dead lo i - m * " i accetdai w i th 
l u w S n i . i « f i l l f l i n t CK f i i i l . r u . . - l h * 
fu lh ts i i i * * daacrihed property, Mtuated 
in Oetaala t 'ounty, Plor ida. t o -w l t : 
l.ol l l in . . . k .M Mm i i im 
l o t | | Block -VI .Maiy.lia 
i intui i.finfa* aaaaBaad nt tlm 
- f i iu* i^-uii i i".- ..r suni eart i f l 
. a t f s I n l l u - i i i i i n f s . . r I ' n k i i o t v i i . .n,I 
I l i k l l o l l li. 
I nifsa aii.i . . 11 i iur i i fs tba l l In* re • 
tlceinist Bceordlng ;.» law, tax di*eil 
w in laaiu- iu.-I-,-. n thu 2-Mii tlay or 
March, A i. 1920 
(Ct Ct Seal) -I I n \ FltSTRBWT. 
Clerk Can*uit Com I, 
Peb. ;-. Mn 
fla, .<oiii Cuunly, P l o r l i l t ^ 
I I C. ' 
I n Ibe C u r l nf Cnuuly Judge 
Ma le or I I n . i . l i . 
l u Hu* Batata ..f M i i i t i i n Onrt lg , 0 
f i s i l n I " i i m v 
Noii . . - ia herabj gtvea, i " a l l wfeaaa 
f i l l , thnl nn tha 1st tlti.v 
*.i t r a i l , A i t i ' i - ' " i t ha l l ap-
ply I., ih,- l l ouo f i i l i l f .1. v.. t l l i vu r 
ii.i Court , t." Judge uf 
Probate, fm my Baal diecharge aa 
" i i i u l r l x o f I l i f . I I I " " I Mu l l l l t l 
i i i i t i ,l,<, , I I , , l . n m l I h i l l u t l l l u nn i * 
i i inn i i . m iu , i ni II,v i i i u i i acoouata 
us f x i i i t t t i x u l a a n t l a sk 
fur their approval 
Dated Pebruary mh A. It 
JENNIE KKINHART, 
M. I I i ' I x l - . T T I H I I , I I . N I-. 
l i t I " l i u n , l u - .'I), | | I 2 7 4 
hilt* **i I.I, I,, tlu- I i-n 11, Apr i l I -i l i 
